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Sissejuhatus 
 
Olen lapsest saati elanud Muhu saarel ning tihti kuulnud vanu mehi purjus peaga 
humoorikaid ja vahel väga roppe laule laulmas. Neid kõrvalt kuulates õppisin aja 
jooksul isegi mõne laulu selgeks, ent selgeksõpitud lauludest oli aru saada, et nende 
tekst ei ole terviklik. Teadmine, et laulufragmentide, mida ma kuulnud ja õppinud olin, 
taga on kunagi olnud suurem ja rikkalikum lauluvara, toitis mu huvi Muhu laulude 
vastu. Seetõttu otsustasin, kui võimalus selleks tekkis, teaduslikul tasandil just Muhu 
lõppriimiliste lauludega tegeleda. Uurimistöö teemat otsides kuulsin, et Eesti 
Rahvaluule Arhiivis asub „Muhu lauluvara aktsiooni“ materjal, mis koosneb suures osas 
1944. aasta suvel Muhu saarel muhulaste endi poolt kogutud rahvalaulutekstidest. Et 
kogu jõudis Eesti Rahvaluule Arhiivi alles 2001. aastal, siis polnud keegi veel jõudnud 
sellega põhjalikult tegeleda. „Muhu lauluvara aktsiooni“ materjalil põhineb ka minu 
bakalaureusetöö. 
Töö põhieesmärgiks on anda ülevaade „Muhu lauluvara aktsiooni“ käigus 1944. aastal 
jäädvustatud kohalikke olusid (külalaulud, külakroonika) kirjeldavatest lauludest. 
Analüüsin töös, missugustest perioodidest laulud pärinevad, missuguseid sündmusi, 
nähtusi, sotsiaalseid probleeme on lauludes kujutatud ning kas ja kuidas need laulud 
toonast (ühelt poolt laulude loomise aeg, teiselt poolt laulude laulmise/kasutamise aeg) 
sotsiaalset tegelikkust peegeldavad või mismoodi lauludes tegelikkust vahendatakse.  
Siin tekib kohe ka küsimus: kas olustikuline külalaul võiks olla pärimusliku ajaloo 
allikas? Ingrid Rüütli (1974: 233) sõnul pakub olustikuline külalaul lisaks kohalike 
olude kirjeldamisele ning oma loojate ning kandjate mõtete ja suhtumiste 
väljendamisele ka lisainfot rahva enese, tema kohaliku ajaloo ja sotsiaalpsühholoogia 
kohta. Külalaulu pärimusliku ajaloo allikana ei välista ka Tiiu Jaago (2006). 
Pärimusliku ajaloo ühe peamise allika – pajatuse – tunnused (tekkinud mingisuguse 
konkreetse sündmuse alusel, seotud elava või kunagi elanud isiku elujuhtumisega, 
kirjeldab olustikku jne) on omased ka olustikulisele külalaulule. On teada, et laulu 
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saatsid tihti paralleelselt pajatused tegelaste ja sündmuste või tekkeloo ja autori kohta, 
nii et need kaks žanri on üksteisega küllaltki tihedalt seotud (Rüütel 1974: 232). Samas 
ei ole olustikulised külalaulud mõeldud vahendama üksnes olustikku ja sündmusi, vaid 
neil on ka oma ülesanne esteetilise naudingu pakkumisel ja seega ei ole faktilisuse 
taotlemine laulus põhiline. Alessandro Portelli (2000: 67) sõnul aga ongi suulisele 
ajaloole (oral history) omane see, et lood ei pruugi käsitletavale sündmusele eriti palju 
fakte lisada, ent räägivad rohkem selle psühholoogilisest mõjust ja tähendusest. Seega 
võiks olustikulist külalaulu põhimõtteliselt pärimusliku ajaloo allikana kasutada. 
Viimasel kümnendil on lõppriimilise rahvalaulu ja tegelikkuse suhet käsitlenud näiteks 
Kristiina Ehin (2003; naisuurimuslik vaatepunkt) ja Sirle Valtšuk (2008). Veel on 
lõppriimilist laulu, Jaapani sõja laulu näitel, tegelikkusega kõrvutanud Aado Lintrop 
(2006). Reaalse elu ja sellest jutustava poeetilise teksti vahel tuleb siiski teha vahet. 
Poeetiline tekst on vormiliselt rohkem reeglistatud kui proosatekst, jutustamise vabadust 
piirab vajadus arvestada heakõla ja struktuurireeglitega. Poeetiline tekst ei pruugi 
„kinnituda“ ka ühe reaalse sündmuse külge. Aja möödudes võib ette tulla mõni sarnane 
sündmus ning poeetiline tekst kohandatakse ümber.  
Analüüsiks valisin „Muhu lauluvara aktsiooni“ materjalide hulgast välja 33 
olustikulist külalaulu. Et leida materjalist kõikvõimalikud ajaloolised ja sotsiaalsed 
taustad, kasutasin kontent- e sisuanalüüsi: laule vaatlesin ühekaupa, tähelepanu all oli, 
kes on tegelased, missugused kohalikud teemad lauludesse pannakse, missugusesse 
ajaperioodi laulu aines võiks paigutuda ja milliseid sotsiaalseid probleeme on lahatud. 
Tõlgenduste loomisel olen lähtunud tekstist „leitud“ ajaloolisest ja kultuurilisest 
kontekstist. Kontekstianalüüsi uurimisfookusesse asetatakse nt jutustaja 
identiteediloomega seotud küsimused, jutustaja sotsiaalne ja kultuuriline kontekst, 
lokaalse ja üldise seotuse teemad (Jaago 2009: 137). Jutustaja vaatepunkti olen 
püüdnudki nendest märksõnadest lähtuvalt vaadata. Kultuuriline kontekst annab 
informatsiooni erinevate sotsiaalsete gruppide töö, majapidamise, religiooni, sotsiaalse 
elu jms mustrite kohta mingil kindlal perioodil (Hufford 2003: 149). Tõlgendusega võib 
aga alati kaasneda ka oht, et uurija tõlgendab ajaliselt kauget perioodi enda kaasajast 
lähtuvalt ning muudab sellega uurimuse ebaadekvaatseks (Krikmann 2001: 15).  
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Seminaritöö esimeses peatükis vaatlen, kuidas on Eesti folkloristid kirjeldanud 
lõppriimilise laulu tekkeprotsessi, kuidas on liigitatud lõppriimilist rahvalaulu ja kuidas 
iseloomustatakse olustikulist külalaulu ja külakroonikat. 
Teises peatükis annan ülevaate „Muhu lauluvara aktsiooni“ ideest, käigust ja 
tulemusest ning võrdlen kogus esitatud laulujaotust folkloristide poolt esitatud uuema 
rahvalaulu jaotustega. 
Kolmandas peatükis analüüsin „Muhu lauluvara aktsiooni“ materjali hulgas leidunud 
olustikulist külalaulu. Annan ülevaate laulude temaatikast, tegelastest ja laulude sisu 
sotsiaalsest taustast. 
Töö esimesse lisasse olen paigutanud kõik analüüsitavad laulud. Laulud on sisse 
trükitud teksti muutmata, parandatud on vaid kogu koostaja poolt tehtud ilmsed 
trükivead. Töö teises lisas on koos fotoga „Laul Koguvast“ tegelaste täpsustatud 
andmed. 
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1. Lõppriimilise rahvalaulu üldkäsitlus 
 
Eesti rahvalaul jaguneb teaduslikus käsitluses kaheks: vanem ehk regivärsiline ja uuem 
ehk lõppriimiline rahvalaul. Alljärgnev töö keskendub uuemale rahvalaulule. Ülo Tedre 
(2003: 223) on lõppriimilise laulu väliseid tunnuseid kirjeldanud järgmiselt: 
1) Lõppriimilises rahvalaulus on värsid koondatud stroofidesse, laul koosneb 
stroofidest; 2) kasutatud värsimõõt on mitmekesine, mitte stereotüüpne (enamasti 3—4-
jalgne trohheiline või jambiline värss); 3) põhiliseks eufooniliseks võtteks on lõppriim, 
millele mõnikord lisandub alliteratsioon; 4) lõppriimilise rahvalaulu keel ei sisalda 
arhaisme, vaid toetub XIX sajandi murretele, liginedes aja jooksul üha enam 
kirjakeelele; 5) lõppriimilise rahvalaulu viis on arenenum, ulatub tavaliselt üle stroofi, 
kusjuures ühele meloodiale on kinnistunud, vastandina regivärsile, vähe tekste (või 
koguni üksainus); 6) lõppriimilise rahvalaulu refrään on arenenum ja mitmekesisem 
regivärsi refräänist. 
Alljärgnevalt vaatlen, kuidas on Eesti folkloristid kirjeldanud lõppriimilise laulu 
tekkeprotsessi, kuidas on liigitatud lõppriimilist rahvalaulu ja kuidas iseloomustatakse 
olustikulist külalaulu ja külakroonikat. 
 
1.1. Lõppriimilise rahvalaulu tekkimisest 
 
Võrreldes regilauluga on lõppriimiline rahvalaul küllaltki uus rahvalaulu liik. 
Teaduslikus käsitluses paigutatakse lõppriimilise rahvalaulu lõplik väljakujunemine 
põhiliselt 19. sajandisse. Lõppriimiline rahvalaul on tekkinud mitme kultuurilise ning 
ühiskondliku muutuse kaasmõjul ja seetõttu on tema areng olnud astmeline. Ülo Tedre 
(2003: 453) sõnul ei ole lõppriimilist rahvalaulu väga palju uuritud. Eesti folkloristikas 
ongi lõppriimilise laulu tekkimist analüüsinud peamiselt Ingrid Rüütel  ja Ülo Tedre.  
1950ndate alguses valminud väitekirjas analüüsis Ülo Tedre lõppriimilise rahvalaulu 
tekkimist ja eeskujusid, samas on põhjalikult käsitletud ka laulutsüklit „Eesti mehe 
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kaebus“ (raamatuna ilmus aastal 2003). Ingrid Rüütel kirjutas oma väitekirja regilaulu 
ja lõppriimilise rahvalaulu vahelistest siirdevormidest (Rüütel 1971). Olulistest 
lõppriimilise rahvalaulu alastest töödest tuleks  lisaks mainida Ingrid Rüütli koostatud 
kaheosalist uuemate laulumängude kogumikku, mille sissejuhatuses on toodud põhjalik 
ülevaade varem trükis ilmunud laulumängudest ja mängulaulude tunnustest (Rüütel 
1980 ja 1983). Rüütlilt pärineb veel ülevaatlik valimik ajaloolisi sündmusi ja 
ühiskondlikke vahekordi kajastavatest lõppriimilistest lauludest (1964). Tema kitsamate 
uuema rahvalaulu alaste tööde hulka kuuluvad näiteks Türgi-Vene sõja laulude analüüs 
(1977), kogumisülevaade rahvaluule arhiivi kogudes olevatest uuematest rahvalauludest 
(1985) ja Ida-Saaremaa külalaulikute käsitlus (1974) kui nimetada vaid mõnd. 
Uuematest uurimustest tasub välja tuua Anu Korbi (2007) kirjutise Siberi eestlaste 
laulutraditsioonist, kus on juttu ka uuemast rahvalaulust ja Mari Sarve (2009) regilaulu 
ja uuemat rahvalaulu võrdlev artikkel. 
Lõppriimilise rahvalaulu tekkimine on tihedalt seotud regilaulu muutumise ja 
hääbumisega. Regilaul on pikka aega väljendanud peamiselt stabiilse ja väheliikuva 
elukorraldusega talurahva meeleolusid ja tundmusi. (Tedre 2003: 205-206). Millistel 
põhjustel jäi aga regivärss valitsema nii pikaks ajaks? Pärast muinasaja lõppu (13. saj) 
muudeti Eesti alade põliselanikud aastasadade jooksul sunnismaisteks, kelle peamine 
tegevusala oli põllumajandus ja kelle liikumisvabadus oli võõrvallutajatest valitsejate 
poolt tugevalt piiratud – nendes n-ö seisvates oludes tekkis omanäoline, piirkondlike 
erijoontega, ajas vähe muutuv rahvakultuur (Viires 2008: 40-42). 
18. saj lõpus toimusid kultuurilised ja majanduslikud muutused, mis mõjutasid ka 
Eesti alade võimulolevaid seisusi ja seeläbi ka talupoegi ja nende kultuuri. Euroopas 
levivad valgustusideed jõudsid peamiselt saksa soost haritlaste vahendusel Eesti aladele. 
See tõi kaasa rahvahariduse edendamise ja tõlkekirjanduse leviku. Rahva seas hakkasid 
levima vennastekoguduste ideed, mis oma rahvalähedusega talupoegade seas kiiresti 
populaarsust võitsid. (EA 1997: 142-144) Levima hakkav saksa keelest tõlgitud 
vaimulik kirjandus, eriti lauluraamatud, soodustasid talurahva seas uue lõppriimilise 
vormi kasutuselevõtmist. Vennastekogudused taunisid regivärsilist rahvalaulu ja 
mõnedes piirkondades hääbus see täielikult. (Tedre 2003: 212) Näiteks pöörasid 
hernhuutlased mitmes Eesti piirkonnas (eriti Saaremaal) suurt tähelepanu võitlusele 
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ebausu ja paganlusega. Lõhuti rahvapille – torupille, kandleid, viiuleid jms. 
Rahvatantsud ja -laulud sattusid põlu alla. (Plaat 2009) 
Eesti talurahva vaimulaadi mõjutasid lisaks tõlkekirjandusele veel ühiskonnas 
toimuvad muutused. 18. saj lõpus sattus senine mõisate majandamise süsteem kriisi, mis 
tõi kaasa rahutused talurahva seas. 1816. ja 1819. aastatel kehtestatud 
talurahvaseadustega kuulutati Eesti talurahvas pärisorjusest priiks. (EA 1997: 144-148) 
See tähendas, et talurahval oli nüüd mingil määral suurem liikumisvabadus, millega 
kaasnes ka silmaringi laienemine. Sarnaselt mõjus talupoja maailmapildi avardumisele 
1796. aastal kehtestatud nekrutikohustus, mis paljud mehed kodumaalt kaugele ära viis. 
(Tedre 2003: 212) Ülo Tedre arvates tekkis olukord, kus staatiline ja stereotüüpsetele 
väljenditele tuginev regilaul ei suutnud enam kaasaega kirjeldada, eluolu oli muutunud, 
talupoja teadvusesse lisandus teistmoodi maailmakäsitlus, millele ei leitud regilaulust 
sobivat vastet (samas: 218). Tiiu Jaago sõnul kajastab 19. sajandil laiemalt levima 
hakanud lõppriimiline rahvalaul võrreldes regilauluga märksa vahetumalt ajakajalisi 
sündmusi. Lõppriimiline rahvalaul peegeldab ajakajalisi sündmusi, luues konkreetseid 
ja täpseid olustikupilte. See viitab ajalookäsitlusest tuttavale ajatunnetusele, mille 
kohaselt on ajatähiseks teatud päevadel, kuudel ja aastatel toimunud sündmused. (Jaago 
2005: 82) 
Rahva seas leviva tõlkekirjanduse ja muutunud olude koosmõjul ilmnesid muutused 
regilaulu vormis ja sisus. Ingrid Rüütel on regilaulu ja väljakujunenud uuema 
lõppriimilise laulu vahele jäävaid laule nimetanud siirdevormilisteks lauludeks. Uued 
laulud sisaldasid küll regivärsitunnuseid, ent nende kasutamise järjekindlus oli 
nõrgenenud, samuti hakkas levima mõningane tendents lõppriimilisusele. (Rüütel: 
1971: 11) Huvitav on siinkohal jälgida siirdevormilise vaheetapi piirkondliku esinemise 
erinevusi. Ülo Tedre (2003: 219-220) sõnul esineb Mandri-Eestis siirdevormilisi laule 
tunduvalt vähem kui saartel, seega võib arvata, et mandril kinnistus uuem laul hiljem ja 
iseseisvamalt. Võimalikuks mõjutajaks peab Tedre juba 18. saj levivat eestikeelset 
juhuluulet.  
Eesti folkloristid (nt Rüütel 1964, Tedre 2003, Laugaste 1986) on lõppriimilise 
rahvalaulu valdavaks eeskujuks nimetanud saksa keelest tõlgitud kirjanduslikku 
vaimulikku laulu, Ingrid Rüütel (1964: 16-17) peab oluliseks ka veel sentimentaalseid 
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armastuslaule ja ballaade. Eduard Laugaste toob selle kõrval veel välja saksa mõjudega 
laulumängu (laululine ringmäng), mis Eesti traditsioonis kiiresti populaarseks muutus 
(Laugaste 1986: 238) Lisaks eelmainitule peab Ülo Tedre uuema rahvalaulu tekkel ja 
arengul tähtsaks naaberrahvaste laululoomingut ja omakultuurilist riimikasutust 
kõnekäändude ja vanasõnade puhul (Tedre 1959: 307). 
 
1.2 Lõppriimilise rahvalaulu liigitamine 
 
Lõppriimilise rahvalaulu liigitamine on keeruline tema mitmekesisuse tõttu ning 
seetõttu ei saa me luua sarnaseid funktsioonist lähtuvaid rühmi kui regivärsilise laulu 
puhul (vt. Jaago 2005: 83-84). Lõppriimilise laulu puhul on funktsionaalsusest keeruline 
rääkida. Välja saab siin tuua vaid tantsulaulud ja ringmängulaulud. Samas muutus aja 
jooksul ka nende olemus: ringmängud muutusid täiskasvanute meelelahutusest laste 
tegevuseks, hiljem mäng iseseisvus ja tegevus ei olnud seotud enam konkreetsete 
lauludega. Seetõttu on kõige otstarbekam vaadata lõppriimilist rahvalaulu teemade 
kaupa. (Tedre 2008: 432-433) 
Lõppriimilise rahvalaulu temaatiline liigendamine on enamasti väga üldjooneline, sest 
teemasid, millest laule tehti, on väga palju, ja seetõttu on eri uurijad neid (eri aegadel) 
erinevalt liigitanud. Rühmitamisel on oma rolli mänginud konkreetse käsitluse aeg: et 
enamik lõppriimilise rahvalaulu ülevaadetest on koostatud nõukogude ajal, siis on 
temaatilist liigendamist mõjutanud ka valitsev poliitiline ideoloogia1. 
Siirdevormilise rahvalaulu on Ingrid Rüütel liigitanud viide suuremasse rühma. 
Sarnased liigitused kehtivad üldises plaanis ka hilisema, lõppriimilise laulu puhul ja 
seetõttu tasub nad siin välja tuua. Temaatiliselt jaotatakse siirdevormilised laulud 
järgmiselt: tantsulauludeks, mängulauludeks, nekruti- ja soldatilauludeks, 
olustikulisteks külalauludeks ning sentimentaalseteks lauludeks ja ballaadideks. (Rüütel 
1971: 14) 
1950ndatel liigitas Ülo Tedre (1959: 310-335) lõppriimilise rahvalaulu temaatiliselt 
kahte suuremasse rühma, millel on omakorda mitu alajaotust. Esimene on mitmesuguste 
                                                 
1 Nõukogude ajal oli uurimiseks vajalik õige ideoloogiline taust. Nt nn „kodanlikele“ autoritele 
positiivselt viitamine ei olnud soovitatav. (Oras 2008: 49)  
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olusikuliste laulude rühm. Selles rühmas rõhutati eriti sotsiaalset protesti ehk 
klassivõitlust kajastavaid laule. Peamised alajaotused on: mõisavastaste laulude rühm, 
millele oli iseloomulik talurahva olukorra vaatlemine ja hindamine ajaloolises 
perspektiivis (Tedre 1959: 313); peremehevastased laulud e sulaselaulud, kus rõhutati 
sulase rasket tööd ja kritiseeriti kitsit peremeest; kirikuvastased laulud, milles käsitleti 
kirikuõpetajate ja pastorite rahaahnust (nõukogude folkloristikas on lisaks rõhutatud 
veel talupoegade ateistliku meelelaadi tekkimist); armastuslaulud, mis on omakorda 
jaotatud kaheks: sentimentaalsete laulude ja humoorikate laulude rühmaks; pilkelaulud 
ja külakroonika; sõjalaulud, milles vaadeldakse konkreetset sõjasündmust (nt Türgi sõja 
laulud); meresõitu ja kalurielu kirjeldavad laulud ja eraldi rühmana on välja toodud 
töölislaulud. Teine suur lõppriimiliste laulude rühm sisaldab n-ö eksootilise sisuga 
laule: kauged maad, kuningriigid, kuningatütred, kuningapojad jne. Siia rühma 
kuuluvad laulud on enamasti sentimentaalsed ning neid kasutati mängu- ja 
tantsulauludena. 
Sarnast liigitust kasutab ka Eduard Laugaste (1986: 238-244). Erinevalt Tedrest ei 
jaota Laugaste lõppriimilist rahvalaulu kahte suurde rühma, vaid liigitab laulud 
üldjooneliselt väiksematesse. Sarnaste rühmadena saab välja tuua mõisavastased laulud, 
kirikuvastased laulud, sõjalaulud, armastuslaulud ja romantilised ballaadid ning 
ringmängulaulud. Külalaulude alla on ühendatud nii pilkelaulud kui külakroonika. 
Eraldi teemana on Laugaste välja toonud vangilaulud, milles minategelane e vang 
kurdab oma raiskuläinud elu üle, vahel kahetseb oma eksimusi, siis meenub ka 
mahajäänud sinisilmne neiu (…) vahel on see aga ema (samas: 242). Olulise rühmana 
on ka Laugastel välja toodud töölislaulud, milles peegeldub töölisklassi võitlus 
ekspluataatorliku ühiskondliku korra kukutamiseks (samas). 
Taasiseseisvunud Eesti folkloristikas on lõppriimilise rahvalaulu liigitamises 
temaatiline rõhuasetus teatud määral muutunud. Tähtsamateks teemadeks on peetud 
armastust ja sugupooltevahelisi suhteid, jätkuvalt on oluline ka olustikuline laul, mille 
ühe alarühma moodustab külakroonika. Nii-öelda eksootilist rühma esindavad reisimist 
ja kaugeid maid käsitlevad laulud. (Tedre 2008: 433) Lisaks eelmainitule eristatakse 
veel sõjateemalisi laule, uusi mängu- ja tantsulaule ning vaimulikke rahvalaule. (Jaago 
2005: 82) 
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Taasiseseisvunud Eesti folkloristikas on lõppriimiliste laulude temaatilised rühmad 
muutunud laiemaks ja üldisemaks, kaotatud on kitsad ideoloogilised teemad ning seda 
täiesti põhjendatult. Kaasaja Eesti folkloristikas pole enam kohta klassivõitlust ja 
revolutsioonialgeid rõhutavale käsitlusele. Viimaseid nõudis kuni 1991. aastani 
valitsenud Nõukogude okupatsioonivõim. Teaduslikus tekstis külasisese klassivõitluse 
kirjeldamisega seotud probleeme on tõdenud ka Ülo Tedre, sest selliseid ideoloogilisi 
laule tegelikult ei eksisteerinud, olukorra lahendamiseks tuli kasutada sõnavahtu. (Tedre 
2003: 452) Varem „ideoloogilistesse rühmadesse“ kuuluvad laulud on ümber 
paigutunud laiematesse kategooriatesse. Ülo Tedre peab siiski uuemat laulu kirjeldades 
vajalikuks esile tuua küla sotsiaalseid suhteid kajastavate laulude olulist osa. Erinevalt 
varasemast toob uurija selles rühmas nüüd esile ka taluperemeeste vaatepunkti. (Tedre 
2008: 433) See tähendab, et on olemas ka laule, kus pilkeobjektiks on moonakas või 
sulane – teema, mida Nõukogude võimu perioodil võidi teadlikult ignoreerida. Nagu 
näeme, ei ole uuemal rahvalaulul päris objektiivset liigitust olemas. Eesti folkloristika 
senine praktika näitab hästi, kuidas ühest ja samast materjalist saab eri aegadel anda 
ideoloogiliselt sobiva pildi. 
 
1.3. Olustikuline külalaul ja külakroonika 
 
Ingrid Rüütli (1971: 58-65) sõnul esineb olustikuliste külalaulude rühm juba 
siirdevormiliste laulude seas. Olustikulise külalaulu alla koondatakse sotsiaalseid 
suhteid kajastavad laulud, noortevahelisi suhteid ja abielu käsitlevad laulud ja kohalik 
külakroonika. Kõik kolm teemarühma on teineteisele väga sarnased: Kõik nad 
peegeldavad oma aja külaolustikku ja inimestevahelisi suhteid ning näitavad kõige selle 
vastukaja inimtunnetes ja mõtetes (Rüütel 1971: 65) Olustikuliste laulude sisu on 
tavaliselt tihedalt seotud talurahva eluga, mida kirjeldatakse sageli satiiriliselt ja 
humoorikalt. Elust ja sündmustest otsitakse eelkõige midagi iseloomulikku, milles 
registreeritakse koomika, kusjuures elunähtusi edastatakse enamasti realistlikult. (Tedre 
2003: 230-231) 
Olustikulise külalaulu omanäolisemaid alaliike on külakroonika. Nendes lauludes 
iseloomustatakse tavaliselt kohalikke inimesi, sageli ühe küla peresid ja nende elanikke. 
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Laulu võidakse panna iga iseloomulik pisiasi. Peamiselt on vaatluse all 
moraaliküsimused, tülid pererahva seas. Ei puudu ka inimeste füüsiliste omaduste või 
puuduste kirjeldamine, sealhulgas pöörati tähelepanu välimusele, kehakaalule, 
iseloomule jne. Kohalik laul oli alati mõnevõrra päevakajaline ja sisaldas igasugust 
külaklatši (Tedre 1959: 332). 
Olustikuliste laulude (eriti külakroonikate) autoriteks ja esitajateks on põhiliselt 
mehed. Lauludes esineb mehelik ainevald, sündmustele vaadatakse mehe pilguga. 
(Rüütel 1974: 232) Regilaulule omast naiselikku lüürikat lõppriimilises meestelaulus ei 
kohta. Meestelaul on robustne ja bravuurne. Tiiu Jaago on välja toonud huvitava vahe 
regivärsilisel ja lõppriimilisel sõjalaulul. Varasemas, regivärsilisel laulus ei käsitleta 
otseselt sõjasündmusi, pigem on tegemist ema või neiu mure või kurbusega sõtta läinud 
poja või noormehe pärast. Meestelaulus, seevastu, on esikohal tegevus: sõjaretk, 
lahingukäik. (Jaago 2005: 82) Meestelauludes esineb julgelt ka roppusi ja erootikat. 
Hoolimata olustikuliste laulude žanrispetsiifikast, mis seab küll omalt poolt tegelikkuse 
kujutamisele selge piiri ja kirjutab üsna rangelt ette, mida olustikulises laulus „sobib“ 
kujutada, tuleb siiski arvestada ka autori minaga. Oleneb ju eelkõige autori isikust, 
milliseid detailid ja nähtused laulu valitakse, samuti on laulu sisu tõlgendamisel oluline 
jälgida, millisest vaatenurgast ning missuguse suhtumisega neid esitatakse. (Rüütel 
1974: 291) 
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2. „Muhu lauluvara aktsioon“ ja kogutud materjal 
 
Järgnevalt annan peatüki esimeses pooles lühikese ülevaate „Muhu lauluvara“ 
kogumisaktsioonist, selle ideest, käigust ja tulemustest.2 Ülevaates tuginen Vassili 
Kolga poolt kirjutatud informatsioonile, mis asub „Muhu lauluvara“ materjalide 
esimeses klades.3 Peatüki teises osas kirjeldan laulukogu ennast, selles sisalduvat 
lauluainest, selle korrastamispõhimõtteid ja võrdlen, kuidas suhestub Vassili Kolga 
poolt loodud lauludejaotus folkloristide esitatud uuema rahvalaulu jaotustega. 
 
2.1. „Muhu lauluvara aktsioon“: idee, teostus ja tulemus 
 
„Muhu lauluvara“ kogumise idee „isaks“ ja täideviijaks oli Vassili Kolk. Kolk sündis 
1899. aastal Päelda küla Saadu-Jaani vabadikukohal, ent ei jäänud kodusaarele kuigi 
kauaks pidama. Aastatel 1917-1931 reisis ta aktiivselt mööda maailma ringi: külastas 
muuhulgas Kaug-Ida ning Jaapanit, reisis Lääne-Euroopas, oli juhutööline Argentiinas, 
Brasiilias ja Uruguais; Ameerika Ühendriikides plekksepana töötades tutvus 
keskküttesüsteemidega, millega otsustas kodumaal põhjalikult tegelema hakata. 1931. 
aastal lõplikult Muhusse naastes asutaski Kolk keskküttega tegeleva aktsiaseltsi, mis 
tegutses kuni 1940. aastani, mil Nõukogude võimud viisid läbi eraettevõtete 
natsionaliseerimise. Lisaks rännuhimule oli Kolgal ka suur huvi kodukandi ajaloo vastu, 
ta võttis aktiivselt osa saare seltsielust ning tegeles koduloo-uurimisega.4 See võis olla 
ka üheks toetavaks jõuks, mis ajendas Kolka 1944. aastal rahvalaulu kogumisaktsiooni 
läbi viima. 
Kogumisaktsiooni läbiviimise tingimused olid erakordsed, sest käis Teine 
maailmasõda. 1944. aasta veebruaris alustas Punaarmee taas pealetungi Eestisse, aprilli 
                                                 
2 Detailsemalt on „Muhu lauluvara“ laulude kogumist ja koguks saamist kirjeldanud Janika Oras artiklis 
„Vassili Kolga Muhu lauluvara aktsioon. 1944…1952…2001“ (vt Oras 2002). 
3 EFA, Kolk 1, 1; 7; 61-114. 
4 Vassili Kolga eluloolised andmed: Rullingo 2001: 603-604. 
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lõpus asusid saksa väed taanduma (Laar 2010: 172-173). Lähenev sõjaoht ning aasta 
varem (1943) tellimise peale rahvalaule kogumas käies saadud negatiivne kogemus 
(raskused laulude hankimisel ning laulude sobimatus tellijale – vt EFA, Kolk 1, 61-64 ja 
Oras 2002: 298-299) viisid Kolga mõttele, et muhulaste laule tuleb koguda kuidagi 
teisiti kui varem. Kogu saare repertuaarist üksikute laulude otsimine tundus Kolgale 
vaevarikas ja vähe tulukas (EFA, Kolk 1, 65), sest nõnda võis palju väärtuslikke laule 
kaotsi minna, ning Kolk otsustas olude sunnil viivitamatult tegutseda. Ta sõnastas 
kogumisaktsioonile kolm eesmärki: 1) Koguda kokku kõik Muhus leiduvad laulud – nii 
suuliselt kui kirjalikult levivad; 2) Anda sellega ülevaade kõigist antud ajaperioodil 
Muhus tuntud lauludest; 3) koostada laulude kogu, millest hiljem oleks üliõpilastel ning 
muudel tahtjatel lihtne välja otsida neid huvitav Muhu materjal, selle asemel, et suure 
vaevaga kohapeal üksikuid laule otsida. Viimase punkti üheks aspektiks oli küsimus 
laulude väärtusest. Kolk ise tunnistab, et tema omalt poolt üleskirjutatud laule hinnata 
ei mõistnud (EFA, Kolk 1, 64). 
1944. aasta suvel pöördus Kolk Muhu Hariduse Seltsi „Tulevik“ poole. Seltsi juhatuse 
abiga loodi Muhu saare peale seitse kogumispiirkonda. Kuue piirkonna juhiks said seltsi 
liikmed, seitsmenda piirkonna ja aktsiooni üldjuhiks määrati Vassili Kolk ise. (Kolk 
tähistas oma piirkonna numbriga I). Piirkonna juhid määrasid igasse külasse n-ö 
jaoskonna juhi, kes omakorda otsis „lihtkorjajad“, kellele määrati töökoormuseks 
maksimum 3-4 maja. Kogumise esimesteks probleemideks said kirjatarvete, eriti paberi 
puudus. (Raske majanduslik olukord peegeldub ka kogus endas. Koostatud köidetes on 
ära kasutatud mitme eri tüüpi vihiku ja klade kaaned ning laulud ise on enamikus 
trükitud väga õhukestele ning kohati läbipaistvatele lehtedele.) Selles osas abistasid 
kogujaid kohalikud asutused ja üksikisikud. Lisaks segasid kogumise käiku lähenevad 
suvised talutööd (heinategu) ning kogujate ametlikud ülesanded, mis olid sõja tõttu 
suure koormusega. Kogumise algus ei andnud Kolga jaoks rahuldavaid tulemusi. 
Põhjuseks leidis Kolk piisava selgitustöö tegematajätmise. Juhuse tahtel õnnestus tal 
esineda Muhu 26 põllumajandusliku piirkonna juhtidele ning neile oma laulude 
kogumise plaani tutvustada. Piirkonnajuhtide vastutulelikkus liitis aktsiooni täiendavaid 
lisajõude. Tänu osalevate asjameeste suurenenud arvule toimus selgitustöö rahva seas 
põhjalikumalt ning selle tulemusena kogunes järgneva paari nädala jooksul suurem osa 
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Muhu lauluvara materjalist. Aktiivne korjamisperiood kestis 1944. aasta 11. juunist 16. 
juulini. Järelkorjamist teostas Kolk ainuisikuliselt veel 1952. aasta kevadel. Üksikuid 
laule korjas Kolk jooksvalt kõigi 8 aasta jooksul. 
Kolk on Muhu lauluvara esimesse, kogumist ja kogu kirjeldavasse kladesse lisanud ka 
andmeid aktsioonis osalenud piirkonnajuhtide ja nende „alluvate“ (vt EFA, Kolk 1, 88-
93) ning lauluandjate ja -toojate (vt EFA, Kolk 1, 96-97) kohta. Ta alustab nimedest, 
(kohati) ametitest, elukohtadest ja lõpetab inimese kohta kogutud laulude arvu ja 
värsiridadega. Andmed ei ole muidugi täielikud ning seda kinnitab ka Kolk ise (EFA, 
Kolk 1, 94-95). Kolga kirjutisest selgub, et tegelikult soovis Eesti Rahvaluule Arhiiv 
saada ka ürituse juhtide pilte ning eluloolisi andmeid, ent keeruliste olude tõttu jäi 
Kolgal see soov täitmata. Siiski on kogusse märgitud nii palju andmeid, et saame 
vaadata, mis eluvaldkondade esindajad kogumisaktsiooni juhtisid. Nagu eelnevalt 
mainitud, koosnes aktsiooni juhatusse lisaks Vassili Kolgale veel kuus Muhu Hariduse 
Seltsi „Tulevik“ juhtliiget. Kolk ise täitis kogumiaktsiooni ajal Simiste kooli keskkütte 
kütja ametit. Haridusseltsi liikmete seas leidus Omakaitse veltveebel, postkontori ülem, 
vallavanem, valla sekretär, koduse metallitöökoja juhataja ja kooperatiivi müüja, kes 
tegelikult haridusseltsi ei kuulunud, vaid asendas kogumisel oma õde, kellel seltsi 
liikmena liiga palju tööd oli5. Nagu näha, seisid laulude kogumisaktsiooni eesotsas 
haridust ja kultuuri toetavad inimesed, ent neil puudus arvatavasti igasugune varasem 
kogemus ulatuslikumast rahvaluule kogumisest. Fakti, et nii laiahaardelist ettevõtmist 
teostasid küllaltki edukalt tavalised, erihariduseta inimesed, tasub igal juhul rõhutada. 
Laulude kirjutusmasinal ümbertrükkimine algas juba kogumise ajal. Muhu saare peale 
oli kokku 4 kirjutusmasinat, mida Kolgal aeg-ajalt aktsiooni huvides õnnestus ära 
kasutada. Trükkijana kasutas Kolk alguses vallasekretäri Elmar Vana, hiljem õnnestus 
ära rääkida vallavalitsuses ja Muhu kalanduses ning kooperatiivis6 töötavad preilid, 
kelle nimed pole kahjuks äramärkimist leidnud. Osalt ununesid need juba aktsiooni ajal 
(EFA, Kolk 1, 97). Rinde lähenedes jäi laulude paljundamine nende poolt soiku ning 
Kolk pidi ümbertrükkimise töö enda peale võtma. Laulude paljundamise protsessi 
aeglustasid Kolga töölemääramine Nõukogude võimu poolt (asus Simiste kooli inglise 
                                                 
5 Vastavalt: Vassili Kolk, Aleksander Metsaalt, Timofei Tagaküla, Madis Peeker, Elmar Vana, Vassili 
Vaga, L. Aljas. 
6 Ei ole kindel, milliseid asutusi V. Kolk nende all mõtles. 
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keele õpetaja kohale) ning tema üha halvenev tervis. Paljundamistööd tegi ta periooditi 
kuni 1952. aasta suveni. Viimase sammuna pakkis Kolk kogutud ja korrastatud 
materjali olude sunnil tsingist kasti ja peitis ära – 1952. aastal pidas Kolk materjali 
üleandmist ohtlikuks. Üheks põhjuseks oli see, et kogus esines poliitilisi laule, mis oleks 
võimude poolt hävitatud – see aga lõhkunud lauluvara kogu terviku (EFA, Kolk 1, 
105/6; 112). Teiseks põhjuseks oli kartus uue sõja puhkemise ees (EFA, Kolk 1, 112; 
Oras 2002: 309). 
2001. aasta kevadel leiti Muhus Külasema küla Mardi talu (Vassili Kolga naise 
kodutalu) pööningult tsinkplekist kasti, millel info, et tegemist on Muhu Lauluvaraga 
ning, et see tuleb toimetada Eesti Rahvaluule Arhiivi. Leidjateks olid Mardi talu ostnud 
Aleksander Riigi poja Janeki 8-aastane tütar Heleri ja nende 10-aastane Pärnu 
naabripoiss Deivid Soll.  Juunis sõitsid arhiivitöötajad leidu vaatama. Tsinkplekist kast 
varjas endas väikest puust kirstu, kust tuli välja 17 kladet – „Muhu lauluvara aktsiooni“ 
1944. ja 1952. aasta saagiga. Lisaks sellele leiti maja pööningult veel Eesti Rahvaluule 
Arhiivile adresseeritud materjali – 1958. aasta järelkorjandus ning Kolga enda laulude 
kogu, aastast 1955 –, mis lisati Muhu lauluvara materjalidele, EFA Kolk kogusse. (Oras 
2002: 294-296) 
Kokku on „Muhu lauluvara“ materjale kolm eksemplari. Esimese kogu määras Kolk 
oma perekonna valdusesse, teise, mille põhjal on tehtud käesolev töö, Eesti Rahvaluule 
Arhiivile ja kolmanda Muhu Muuseumile7. (EFA, Kolk 1, 1) Kõik eksemplarid on 
tänaseks oma sihtpunkti leidnud (Oras 2002: 296). 
 
2.2. Kogutud materjal ja selle liigitamine 
 
Vassili Kolga andmete põhjal on „Muhu lauluvara“ materjalides 1571 laulu ja nn 
albumisalmi (59 311 värssi) ning 16 lehekülge pulmakombeid. Kogust saadeti 1944. 
aastal rahvaluule arhiivile 223 laulu – need laulud kuuluvad samuti koguarvu sisse. 
(EFA, Kolk 1, 4; 7) Kõik laulud on Kolga poolt nummerdatud. Kogu ülevaatusel selgus, 
                                                 
7 Lauluvara aktsiooni ajal Muhu muuseumit veel ei eksisteerinud. See loodi alles 1973. aastal Koguvas 
Juhan Smuuli memoriaalmuuseumina: ametliku nime, Muhu Muuseum, sai see alles 1990. aastal 
(Rullingo 2001: 568). 
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et laulude üldarv ei pruugi olla täpne, sest esiteks on kõik albumisalmid (st 
õnnesoovisalmid jt – 44 lehekülge) ja pulmakombed (16 lehekülge) koondatud kahe 
järjekorranumbri alla, mis teeb laulude arvuks 1569. Lisaks on paaril lühemalt laulul 
järjekorranumber (tähelepanematusest?) märkimata jäänud. 
Kuigi kogus sisalduvate laulude koguarv on küllaltki suur, kaasneb laulude üldarvuga 
ka üks iseärasus. Nimelt võiks see olla tunduvalt suurem, sest kogusse pole võetud väga 
palju teisendeid – st enamikest lauludest on kogus vaid üks variant. Kuigi teisendite 
väljajätmine oli Kolga enese otsus, siis tegelikult peituvad põhjused peamiselt piiratud 
kogumisajas ja elementaarsete kirjatarvete (kirjutusvahendid, paber) puuduses. 
Kogumise alguses tegi Kolk piirkonnajuhtidele ülesandeks mitte registreerida täiesti 
sarnase sisuga korduvad laulud (EFA, Kolk 1, 69). Ometi on neid sinna sattunud. Kolk 
(EFA, Kolk 1, 106-108) on teisendite kogusse sattumist selgitanud järgmiselt: Esiteks 
üritas ta laulude sisu sarnasust kontrollida laulude esimese ja vahel teise rea võrdluse 
põhjal, mis ei andnud aga tulemust, sest enamikul juhul olid laulude algused, hoolimata 
sarnasest sisust, varieeruvad (nt algus puudus, oli vaid sisu, uus algus, teise laulu algus). 
Seega jättis ta kogusse ka laulud, kus erines vaid mõni salm. Teiseks olid 
paberipuudusel mitmed laulud trükitud sama lehte peale ning sarnaste variantide 
eemaldamisega kaasnenuks mõne üksikvariandi kaotus ja paberiraiskamine. 
Teisendid on kogus märgitud laulu järjekorranumbri järele tähega „T“. Kahjuks ei asu 
ühe laulu variandid alati koos, vaid on sattunud eraldi kladedesse. Kuna sarnasus võib 
piirduda ka ainult mõne salmireaga teisest laulust (EFA, Kolk 1, 16), siis ei ole alati 
selge, milliseid laule üksteise teisenditeks arvati, liiati puudub enamasti ka märge, 
millise laulu teisendiga parajasti tegu on. Ühel teisenditega laulul on sarnaseid variante 
maksimum 2-3. 
Teisendite väljajätmine oli olude sunnil paratamatu ja tundub, et Kolka väga ei 
häirinud. Rohkem on talle nördimust valmistanud tõsiasi, et kogumine ei olnud täielik. 
Seitsme kogumispiirkonna „töötulemus“ oli väga erinev. Kõige rohkem laule koguti I 
piirkonnast, mis oli ka Kolga enese juhtimise all. Teise äärmusena selgub, et VI 
piirkonnast saadi vaid 7 laulu ja III esialgu mitte ühtegi. Hierarhiline kogumissüsteem 
(materjal kogujatelt küla „jaoskonnajuhile“, sealt edasi piirkonnajuhile) ei lülitunud 
täielikult tööle. Laulud ei jõudnud sageli „tippu“ välja, teinekord töötas mõni teine 
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piirkonnajuht ise aktsioonile vastu. Ühe piirkonnajuhi vastus Kolgale: Tõsi, seda 
laulumaterjali toodi, heitsin kord ka pilgu peale neisse vihikuisse, kuid ei leidnud neist 
midagi erilist, mis teistes külades tundmata oleks (EFA, Kolk 1, 86). Seega ei ole meil 
tegelikult küll täiuslikku ülevaadet kõikidest lauludest, mis tol ajaperioodil Muhus tunti, 
aga selline eesmärk ongi liiga utoopiline, et seda täita, ja seda enam tuleb väärtustada 
laule, mis tänu aktsioonile tänaseks olemas on. 
Laulude kogumise eesmärgiks oli kokku koguda kõigi Muhus elavate inimeste ühine 
lauluvara (EFA, Kolk 1, 1) Korjati nii suulises kasutuses olevaid kui laulukladedesse 
kirjutatud laule. Tükis ilmunud laule püüti mitte koguda ja üldtuntud laulud nagu 
näiteks L. Koidula „Ema süda…“ ja muud sarnased jäeti kohe kõrvale. Samas ei olnud 
võimalik, et kõik kogujad teaksid kõiki trükis ilmunud laule ja Kolk seda otseselt ka ei 
nõudnud. Kolk tunnistab, et kogusse lisati mõned trükis ilmunud laulud, kuna neid 
esines muhulaste laulude seas palju ja järelikult on need muhulastele olulised. (EFA, 
Kolk 1, 98-99) Kogutud materjali jagas Kolk 11 kladesse, lisaks nendele koostas ta 4 
nimelist autorikladet. 1952. aastal lisandus kogule veel ühe klade võrra järelkorjanduse 
materjali. 
Mille alusel Kolk laulumaterjali kladedesse jagas? Materjali sorteerimise käigus 
otsustas Kolk, et laulud tuleb jagada enam vähem võrdselt vähemalt 12 kladesse, 
vastasel juhul läheks maht (ühes kaustikus?) liiga suureks (EFA, Kolk 12, 106). Laulud 
on kladedesse jaotatud temaatiliselt8:  
2. Tantsulaulud, marsid ja uuemad pillilood 
3. Nalja- ja pilke laulud 
4. Reisu-, merimehe-, kõrtsi- ja joodiku laulud 
5. Ajakaja laulud: kohalik ja üldine ajakaja 
6. Aegade-, meeleolu- ja looduskirjelduse laulud 
7. Isamaa-, kodukoha ülistuse-, armastuse- ja igatsuse laulud 
8. Õnnetu armastuse-, leina-, kaebe- ja vaimulikud laulud 
9. Sõdurite-, sõja-, pulma-, kosja-, poissmehe-, vanapoisi- ja vanatüdruku laulud 
10. Vanematüübilised laulud. Vanemad pillilood, laulu katkendid, kõnekäänud ja 
                                                 
8 Klade nr 1 sisaldab Muhu lauluvara aktsiooni lühiinformatsiooni, koondjuhist, laulude 
korjamispiirkonna skeemi, numbrilist- ja tähestikulist laulude nimekirja ja üldinformatsiooni. Seepärast 
algavad laulukladed numbriga 2. 
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pulmakombed 
11. Sega laulud ja salmid 
12. Ropud ja rõvedad laulud 
Autorikladed: 
13. Mäksa Jaani laulud 
14. Rööviku Londu tööd 
15. V. Vildaku „Mineviku peegel“ 
16. V. Vildaku „6 ring“ 
Lisaks: 
17. Hilisemal järelkorjamisel saadud segalaulud ja Pädaste invaliidide kodu 
hoolealuse kurt-tumma laulu vihik 
Võrreldes folkloristide esitatud uuema rahvalaulu jaotusega on Kolga kategooriad 
tunduvalt kitsamad. Näiteks võib asetada sugupooltevahelise temaatika alla enamiku 
armastus-, igatsus-, kosja-, pulma-, poissmehe-, vanapoisi- ja vanatüdruku- lauludest. 
Samas esineb sugupooltevahelisi suhteid kirjeldavaid laule ka teistes rühmades, eriti 
nalja- ja pilkelaulude, ajakajalaulude ja roppude laulude rühmades. Olustikulist 
külalaulu leidus kõige rohkem ajakaja jaotuses, aga ka pilkelaulude ja roppude laulude 
rühmas. Reisimise ja kaugete maade temaatikasse sobivad loomulikult reisi- ja 
meremehelaulud. Ka sõja- ja sõdurilaulude jaoks on teaduslikus käsitluses oma rühm 
olemas, nagu ka vaimulikel lauludel. Kolga tantsulaulude rühmas on väga mitmesuguse 
temaatikaga laule, esineb tõesti laule, mis räägivad tantsimisest ja tantsupidudest ning 
sobiks seetõttu tantsulaulude nime alla. Samas tähistab Janika Orase (2001: 301) sõnul 
just Kolga pillilugude jaotus teaduslikus käsitluses tantsulaule. Arvatavasti ei saa praegu 
lauludel liigitamisel lähtuda üksnes tekstist, vaid tähtis oleks teada ka konteksti, mis 
oludes laulu on esitatud. Kahjuks see teadmine meil puudub. Omamoodi küsimuseks on 
ka isamaaliste ja kodukohta ülistavate laulude liigitamine. Nende hulgas leidub palju 
koorilaulude eeskujul tehtud laule, kuid ka külalaulu-sarnaseid vemmalvärsse.  
Otse autoritelt saadud laule Kolk jaotama ei hakanud. Mäksa Jaani (õige nimega Ivan 
Saartok) klade kohta on teada, et selles esineb nii Jaani enda loomingut kui teiste laule. 
Rööviku Londu tööd on tuntud laulude sõja-aja paroodiad. V. Vildaku looming on 
Vassili Kolga enda luule. (Oras 2002: 301) Hilisema järelkorjanduse laulud koguti 
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1952. aastal, mil ülejäänud kogu juba kokku oli pandud, seepärast jäid sealsed laulud 
kategoriseerimata. 
Uuema rahvalaulu teaduslikku ja Vassili Kolga jaotust ei saagi omavahel väga 
võrrelda, sest Kolga eesmärgiks ei olnud luua teaduslikku kogu. Lootis ta ju koguda 
kokku materjali, kust üliõpilastel ja muudel tahtjatel oleks võimalik neid huvitav vähese 
vaevaga välja otsida (EFA, Kolk 1, 64) Kolk on öelnud, et laulude rühmitamisel oli 
tema eesmärgiks see, et kaustad saaks enam-vähem sarnased. Kuhu laulud lõpuks 
paigutuvad, ei olnudki nii tähtis, pea-asi oli, et nad kogus olemas on. (EFA, Kolk 1, 
109) 
Muhu lauluvara materjal on oma olemuselt küllaltki kirju. Siin on koos üksikud 
tuntud rahvalikud laulud, rahvalaulud ja individuaallooming, mis esineb ainult 
käsikirjalistes kladedes või mida on ilmselt laulnud vaid autor. 
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3. Muhu olustikulised (küla)laulud 
 
Analüüsi jaoks valisin „Muhu lauluvara“ materjalide hulgast välja 33 laulu. Valiku 
aluseks oli laulu ainese seotus Muhu saare või muhulasega. Laulud on välja vaadatud 
selle järgi, kas laulus esineb a) mõni kohalik Muhu sündmus, b) muhulaste tegevus 
Muhus või mandri-Eestis, c) Muhu külasid ja/või peresid iseloomustav kirjeldus e 
külakroonika. Iga laul on valitud sellisel alusel, et laulu taustast võib leida kas otsese 
või kaudse vihje konkreetsele päriselt toimunud sündmusele. Mitmel laulul esines 
kogus ka teisendeid, mida pole analüüsi kaasatud. Seda põhusel, et variantide sisu 
ühisosa on väga suur ja seetõttu ei mõjutanuks teisend analüüsi tulemust. 
 
3.1 Laulude temaatika 
 
Muhu olustikuliste laulude temaatika on küllaltki lai. Üheks populaarsemaks rühmaks 
kohalikke olusid ja inimesi kirjeldavate laulude seas on sugupoolte vahelised suhted. 
Olustikulise külalaulu žanrispetsiifika tõttu ei ole nendes lauludes kohta 
noortevahelise armastuse romantilisel kirjeldusel, pigem on laulud vastassugupooli 
(eriti naisi) pilkavad, sündmusi on kirjeldatud humoorikalt ja vahel lausa rõvedalt. Ülo 
Tedre (2008: 433) on sugupoolte vahelisi suhteid käsitlevate laulude rühma vaadelnud 
olustikulistest lauludest omaette. „Muhu lauluvara“ materjalis leidub aga mitmeid 
sugupoolte vahelist suhet kirjeldavaid laule, kus esineb konkreetseid situatsioone, 
tegevuskohti ja tegelasi või viiteid nende päritolule, seetõttu olen ka sugupoolte 
vahelise temaatika oma analüüsi kaasanud.  
Kõige levinumaks teemaks on Muhu tüdrukute sobimatu läbikäimine võõraste (st 
mitte-muhulastest) meestega. Näiteks esineb laule, kus Muhu neiu on sobimatus suhtes 
vene või saksa sõduriga (ühel juhul ka vastumeelselt). Lauluks on tehtud Muhu 
tüdrukute tõmme võõraste meremeeste poole, kes Muhu vetesse pidama jäävad. 
Räägitakse suvel mandri-Eesti mõisates teenivate Muhu tüdrukute suhetest kohalike 
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poiste ja moonakatega. Ühes laulus kirjeldatakse Lihula laadapäeva, kus Muhu neiu 
end linnapreiliks valetab ja võõra mehega metsa siirdub. Laul on ka kavalast 
hiidlasest, kes Muhust naist otsimas tuleb. Loomulikult ei ole puudutamata jäetud ka 
kohalike noorte omavahelisi suhteid. Kirjeldatud on kolme tüdruku kosjareisi teise 
küla poiste juurde, peigmeest otsivate neidude ahastust ja nõidusest abi otsimist. 
Esineb ka üks küllaltki ropp laul Tupenurme tüdrukute joomapeost. 
Teise rühmana võib välja tuua Muhu külasid ja nende peresid iseloomustavad laulud 
ehk külakroonikad. „Muhu lauluvara“ materjali seas leidub laule, kus liigutakse 
taluperede kaupa külas ringi ja iseloomustatakse nende elanikke ja hooneid. Sellised 
on näiteks laul Kapi külast, laul Koguvast ja Igakülast. Iseloomustavaid laule on 
tehtud ka terve saare kohta. Nendes tuuakse iga küla puhul välja midagi 
iseloomulikku. Mõnes laulus piirdutakse paari külaga, aga esineb ka päris ulatuslikke 
kirjeldusi. Eriliseks võib pidada külakroonika-laadseid laule, kus kirjeldatavateks on 
küla või terve saare vallalised noored (enamasti neiud). Ühes laulus liigub võimalik 
peigmees külast külla, aga ei leia sobivat pruuti, teises antakse ülevaade Igaküla 
vallalistest tüdrukutest. Ühes laulus on kirjeldatud ka Lõetsa ja Lalli küla poissmehi, 
kes ei soovigi naist võtta. 
Lisaks nendele kahele laiemale rühmale on Muhu olustikuliste laulude hulgas laule, 
kus jälgitakse pisemaid lokaalse tähtsusega sündmusi. Enamike laulude aines ei ületa 
enamasti ühe pere või küla piire. Paari laulu puhul on tähelepanu keskpunktis 
konkreetne isik. Mõningate laulude puhul on „väiksed“ lokaalsed sündmused seotud 
oluliste ajalooliste sündmustega. Ehkki laulud keskenduvad eelkõige kohaliku 
sündmuse käsitlemisele, jutustavad nad ühtlasi üldisemast sotsiaalajaloost, kuna neis 
tulevad väga selgelt esile ühiskondlikud suhted ja ka konfliktid küla sotsiaalsete 
rühmade või kihtide vahel. 
Näiteks on laul Lõetsa küla poiste öisest särjepüügist, peremehe laul oma krundist, 
noodapüügist ja salapiirituse vedamisest, meenutus Järve talu talgutest, peremehe laul 
majaehitusest, laul Igaküla poiste kuriteost Tamse piimaneiu vastu, mille tulemusena 
poisid kohtu alla läksid. Veidi laiema ajaloolise taustaga on laul maadejagamisest 
popsidele ja vabadikele. Konkreetsetest isikutest on lauldud kolmel juhul: isehakanud 
parkal Nigulist, kes töö tegemise asemel jooma hakkab, väga vabameelsete 
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kommetega vanemast naisterahvast Leenast ja salapiirituse vedajast Tamme Priidust. 
Huvitav leid on laul ühe naise eluloost, kus vaadeldakse Teise maailmasõja-perioodi. 
Eranditena olen siia rühma paigutanud ka kaks Muhust väljaspool toimunud sündmust: 
esimene neist räägib Muhu ehitajate mandrilt kojutulemisest ja teises kirjeldatakse 
Kumari kanali süvendamist 1915.-1916. aastal. Täpsemalt on lugu sellest, kuidas 
muhulased ühe süvenduslaeva peale tööle võeti ja kuidas see raskete töötingimuste 
tõttu katki läks. 
Selline analüüsis kasutatavate laulude temaatiline lahterdamine ei ole muidugi 
rangepiiriline ja põhjapanev. Laulude sisus esineb sageli mitu tasandit. On variante, 
milles sugupoolte vahelisi suhteid ja pisemat kohalikku sündmust on raske teineteisest 
eristada. Mõnel puhul koosnes laul lausa mitmest osast – olustikuliste sündmuste 
vahele on põimitud episoode Piiblist või tehtud kõrvalepõikeid jutustaja enda ellu. 
Mõnikord esineb lauludes seosetuid episoode9. Seetõttu ei tohiks minu poolt 
väljatoodud teemaeristusi võtta kui ranget tõde, vaid kui üldistatud kategooriaid 
edasise analüüsi paremaks jälgimiseks. 
 
3.2. Tegelased 
 
Tegelaste analüüsil tuleb arvestada sellega, et vaatluse all on kohalik olustikuline laul 
ja seega esineb lauludes palju indiviide, mis teeb tegelaspõhiste üldistusteni jõudmise 
raskeks. Nimelised tegelased esinevad lauludes nii peakangelasena kui 
kõrvaltegelasena. Mõnes laulus mainitakse nimelist isikut vaid korraks ja väga 
kõrvalises rollis, sageli mõne näite raamis. Laulude tegelasteks on enamasti 
külainimesed, sealhulgas näiteks vallalised tüdrukud, müürsepad, joomamehed, 
moonakad, peremehed ja perenaised, salaviinavedajad jne. Kohalikke võimuesindajaid 
(mõisnikud, piirivalve) nimetatakse paaris laulus kõrvaltegelastena. 
                                                 
9 Võimalik, et informant on unustanud laulude algse kuju ja fragmendid omavahel liitnud või kuulnud 
laulu juba muutunud kujul. Samamoodi võis mitu pooleldi unustatud laulu olla käsikirjalistes 
laulukladedes kokku pandud. Lisaks toimus „Muhu lauluvara“ kogumisaktsioon küllaltki lühikese aja 
jooksul ja kiirendatud tempos ning laulude ülesmärkimisel või käsikirjalistelt paberitelt kopeerimisel 
võis seetõttu osa materjali kaotsi minna või valesti kokku sattuda. 
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Ülo Tedre järgi on Eesti lõppriimilise rahvalaulu tegelased üldiselt üheplaanilised. 
Neid kirjeldades tuuakse välja üks või mõni iseloomulik joon, mida rõhutatakse kuni 
laulu tegevuse lõpuni. Tegelase iseloomustus oleneb laulu tegevusjoonest. (Tedre 
2003: 234-235) Üsna sama võib väita ka selles töös analüüsitavate Muhu olustikuliste 
laulude kohta. Laulude tegelasi ei iseloomustata eriti põhjalikult. Rõhutatakse 
omadusi, mida laulus on parajasti vaja laita või naerda. Üldistatud naistegelaste puhul 
on tavaliselt rõhutatud moraalitust ja lihtsameelsust, meeste puhul kavalust, himu 
naiste järgi või alkoholismi. Konkreetsete isikute puhul oleneb rõhutatud karakterijoon 
loo tegevusest. 
Muhu olustikulisi laule analüüsides ilmneb, et nende üheks iseloomulikuks jooneks 
on jutustaja teadvustatud olemasolu (minategelane, minajutustaja). 33st analüüsitud 
laulust esines jutustaja roll tervelt 27-s laulus. Jutustaja olemasolu pole kindlasti 
omane vaid Muhu materjalile, ent jäi laulude vaatlusel teravalt silma. Lauludes eristub 
sisu põhjal tavaliselt kaks jutustajatüüpi. Esimene jutustaja vaatleb laulusündmusi 
kõrvalt, ta on pealtvaataja rollis ning ei ole isiklikult tegevusega seotud. Tema kui 
tegelase kohalolek ilmneb ainult sissejuhatuses, vahepealsetes kommentaarides ja 
laulu kokkuvõttes, mitte tegevuses. Teine jutustaja vihjab laulus, et on ise olnud 
sündmuste käigu tunnistajaks või näitab, et on osaline kajastatud tegevuses endas. 
Paljudes lauludes esineb jutustaja kutse kuulajale või lugejale. Näiteks Tulge kuulge 
mehe pojad…10 või Oh kuulge armsad lugejad11. Teinekord mainitakse lihtsalt, et 
tahetakse üht lugu jutustada, laulda, rääkida jne. Veel on iseloomulik, et jutustajale on 
antud loo moraali või õpetuse edasiandmise roll. Mitmes laulus esineb eraldi stroof, 
kus jutustaja tegevuse kirjeldamise katkestab ja tegelaste või kuulaja poole pöördub. 
Jutustaja on see, kes mõistab tegelaste käitumise hukka või pilkab seda, jutustaja 
näitab, milline käitumine on vale ning kuidas tegelikult peaks käituma. Sagedamini 
esineb jutustaja õpetlik-manitsev kõne laulu lõpuosas. Enamasti kuulub taoline 
vanemlik kasvatusnoot sugupoolte vahelisi suhteid kajastavate laulude juurde, kuid on 
ka erandeid12. 
                                                 
10 EFA, Kolk 5, 13-17 (352-T). 
11 EFA, Kolk 5, 96-97 (380). 
12Näiteks: EFA, Kolk 5, 13-17 (352-T). 
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Vaadeldes lauludes esinevaid teemasid ja jutustajale omast pilkavat, aga samas 
õpetlik-manitsevat rolli, tekib paratamatult küsimus: kelle vaatepunktist on laulus 
kajastuvatele sündmustele vaadatud? Olustikuline külalaul on valdavalt kuulunud 
meeste repertuaari (Jaago 2005: 82).  Üldiselt tundub samamoodi olevat ka käesolevas 
töös käsitletavate Muhu lauludega. Enamike laulude keel on küllaltki bravuurne ja 
robustne. Teemakäsitlus otsekohene ning puuduvad lüürilised metafoorid. Lauludes 
esinev huumor on enamasti mehelik. Pilgatakse moraalituid naisterahvaid, jutustaja 
silmis vaesemaid või viletsamaid mehi (jõukamate kihtide pilkamist otseselt ei 
eristunud) jne. Lauludes jutustatakse palju alkoholist ja joomisest, samuti leidub 
erootikat, mida on kohati väga otsekoheselt ja ropult kirjeldatud – need on teemad, 
mida võiks omistada pigem meestele kui naistele. Seega võib arvata, et ka lauljateks 
võisid olla enamasti mehed. Vaatluse all olevate laulude seas esineb ka paar erandit. 
Üks nendest on elulooline „Oma elust“13, kus jutustajaks ja minategelaseks on naine. 
Teine on ringmängulaulu meenutav „Liiva linn“14, mille neutraalne laad ei anna 
vihjeid autori või lauljate võimaliku soo kohta. Täpsemalt vaatlen võimalikku 
vaatepunkti konkreetsete laulude puhul. 
 
3.3. Laulude sisu ja sotsiaalne tegelikkus 
 
Järgnevalt vaatlen teemade kaupa, milliseid nähtusi, pahesid või sündmusi on Muhu 
olustikulistes lauludes käsitletud ning mida ütlevad laulud meile toonase eluolu – 
sotsiaalse tegelikkuse – kohta. Kogus esineb ka laule, mille aines pärineb Esimesele 
maailmasõjale eelnevast ajast. Siin on huvitav jälgida, millised laulud on 1944. aastaks 
veel rahva kasutuses säilinud ja millest nad räägivad. 
 
3.3.1. Sugupoolte vahelisi suhteid kajastavad laulud 
Sugupoolte vahelisi suhteid kajastavates lauludes on vaatluse all eelkõige Muhu 
tüdrukute ja neidude käitumine. Laulu „Muhumaal“15 tegevus toimub Teise 
                                                 
13 EFA, Kolk 5, 50-57 (364). 
14 EFA, Kolk 7, 18-19 (584). 
15 EFA, Kolk 5, 6-10 (348-T). 
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maailmasõja ajal. Käsitletud on Muhu neidude ja tüdrukute moraaliküsimust. Laul 
koosneb kolmest osast. Esimeses kirjeldatakse neiu läbikäimist Saksa sõduriga, teises 
räägitakse lugu tüdrukust, kes magab võõra komandandiga, et oma isa vangist päästa 
ja kolmandas osas kirjeldatakse Pädaste küla pidu, mis öö saabudes ülekäte läheb. 
Laulus ei ole kohta naljal, teemat vaadeldakse tõsiselt ja murega. Tähtsal positsioonil 
on jutustaja noomiv pöördumine Muhu noorte ja nende vanemate poole.  
Miks on laulu esimeses osas eriti teravalt taunitud kohalike neiude lävimist 
võõrastega? Muhu talupojad olid (sarnaselt ülejäänud Eesti maarahvaga) kuni 19. saj 
alguseni pärisorjuses ja sunnismaised. Liikumisvabaduse sai Muhu talurahvas alles 
1863. aasta talurahvaseadusega. (Rullingo 2001: 189) Liikumist raskendas kindlasti ka 
merega piiratus. Seega võib arvata, et enamik abielusuhteid kujunes saaresisesteks. 
Võimalik, et talurahva vähene liikumine kujundas ka noorte meeste ehalkäimise 
omanäolisust. Ülo Tedre (2008: 315) järgi oli ehalkäimine oma küla poiste eesõigus. 
Kaugemate külade või valdade poistesse suhtusid kohalikud noormehed vaenulikult, 
nähes neis ilmselgelt konkurente. Ehalkäimise komme oli teatud määral säilinud veel 
20. sajandi alguseski. Siin tuleb mängu laulu autori vaatepunkt. Tõenäoline on, et laulu 
autoriks on olnud mees ja kohaliku neiu ja võõra mehe suhted on vaatluse alla võetud 
samuti meheliku konkurentsitunnetuse tõttu. Kahjuks ei tule laulust välja, millises 
vanuses jutustajaga võiks tegu olla. Ühelt poolt kritiseerib ta teisi noori mehi: Kõik 
noored mehed kodumaal / on jõledad ja ropud, millest võib arvata, et tegemist pole 
enam n-ö „poisikesega“. Teiselt poolt teame, et ta naaseb Muhusse sel saatuslikul 
tunnil .. Vene raalt, mis võib viidata, et tegu on sõduriga, kes on tagalasse pääsenud. 
Võõra mehe teod autorile kodustes oludes tekitavad nördimust ja ajendavad noomivale 
väljenduslaadile. Pinget lisab, et võõras on – olenevalt autori võitluspoolest – kas 
ebausaldusväärne liitlane16 või vaenlane. Kahjuks saame nii vähese info põhjal siiski 
teha vaid oletusi. 
Laulu teise osa käsitlus ei ole nii isiklik. Selles peegeldub pigem sõja raske mõju 
tsiviilelanikele17. Sõjaaeg on keeruline aeg, mil igaüks võitleb ellujäämise nimel. 
                                                 
16 Eesti ja Saksa sõdurite omavahelisest umbusaldusest vt Laar 2008: 52-70. 
17 1940. aasta suvel kehtestati Eestis Nõukogude võim, Muhu saar muutus kinniseks tsooniks. Lühikese 
ajaga viidi läbi ettevõtete natsionaliseerimine ja maareform, millega võõrandati ja tükeldati talumaid. 
1941. aasta 14. juunil ja 1. juulil viidi Nõukogude võimu käsul läbi küüditamisaktsioon. Küüditati ja 
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Muuhulgas kasutatakse vahendeid, mida rahuajal kunagi ei kasutataks – laulu teises 
osas kirjeldatakse episoodi, kus üks isa on sõdurite poolt vangi võetud ja noor neiu 
läheb ennast isa päästmiseks võõrale komandandile pakkuma. Kahjuks ei tea me, 
millise võõrvõimuga on tegemist. Jutustaja ei noomi ega õpeta, vaid nendib kurba 
fakti: kes tahab mõista, mõistku süüd, /  kuid päästetud sai isa.  
Laulu kolmandas osas toimub Pädaste külas noorte pidu, kus tantsu lõppedes ja öö 
saabudes jutustaja sõnul palju pattu tehti. Me ei tea siinkohal täpselt, kes olid need 
noored ja mis seal peol tegelikult juhtus. Võimalik, et peol toimunu läks vastuollu 
laulu autori tõekspidamistega – taas konkurentsi küsimus – ja ta pidas vajalikuks 
teemat laulus lahata. Teiselt poolt võis tegu olla mingisuguste pingetega, mis noortes 
sõjaga seoses tekkinud olid. Niiöelda „vindi üle keeramine“ võis olla pingest 
vabanemise vahendiks. 
Teisest rahvusest sõdurite ja kohalike neidude omavahelisest läbikäimisest on laule 
tehtud varemgi. Laul „Noor ja vana“18 tegevus leiab aset Esimese maailmasõja päevil 
või vahetult pärast selle lõppu ja räägib ühe Vene sõduri ja Muhu neiu äpardunud 
öistest seiklustest – neiu lõbu rikub aktsiooni käigus saadud peahaav. Laulu laad on 
humoorikas ja pilkab mõlemat tegelast. Pilke taustal taunitakse neidude kombelõtvust 
ja läbikäimist võõrastega, eriti teist keelt rääkivate sõduritega. Laulu lõpus 
naeruvääristatakse ka tervet Vene väge, keda võrreldakse sipelgatega: et need väiksed 
sipelgad, / keda hüütaks kuulus Vene vägi, / on nii kurikavalad. Laulu halvustav 
suhtumine Vene sõjaväkke võib olla tingitud sellest, et pärast 1917. aasta 
Veebruarirevolutsiooni oli vene sõdurite distsipliin märgatavalt kahanenud ning nende 
saarelviibimine mõjus kohalikule rahvale nii vaimselt kui materiaalselt kahjulikult. 
(Rullingo 2001: 194) 
Laulude tegemiseks on põhjust andnud ka Muhu saart külastanud meremehed. 
„Raugi laulus“19 ilmub Muhu vetesse laev võõraste meremeestega. (Laulu loomisaega 
                                                                                                                                             
tapeti mitmed Eesti Vabariigi aegsed sõjaväe- ja kultuuritegelased. Saksa väed vallutasid Muhu saare 
1941. aasta septembris. Uus okupatsioon kestis 3 aastat, mille käigus tagastati küll võõrandatud maad, 
ent määrati talunikele kõrged müüginormid. Vangistati ja hukati mitmed nõukogude aktivistid ja 
küüditamisega seotud isikud.  1944. aasta sügisel vallutas Punaarmee taas Muhu saare. (Rullingo 2001: 
206-209) 
18 EFA, Kolk 5, 79-80 (375-T). 
19 EFA, Kolk 5, 23-27 (357-T). 
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ei saa täpselt dateerida, kuna vajalikke pidepunkte esineb liiga vähe. Siiski mainib 
jutustaja laulu alguses, et tal tuleb iga nädala sealt Viljandist üks Sakala, mis annab 
laulu võimalikuks tekkeajaks ajavahemiku aastast 1878 kuni 1904, mil ajaleht Sakala 
ilmus kord nädalas.20) Enamik Muhu tüdrukuid hoiab meremeestest eemale, ent on ka 
neid, kes meremeestega ühte sängi heidavad (lootus meremeestelt raha teenida või 
unistus, et meremees ta ära viib – samas võivad need põhjused ka autori vaimusünnitis 
olla), kuid ometi naerualusteks jäävad. Ka see laul on humoorikas, naerdakse üht 
konkreetset Võlla küla tüdrukut (kelle nime küll ei nimetata), kes laevameeste 
meelitusi (raha, lubadus ära viia) uskuma jäi ja nendega magas.  
Laulu keskmises osas on segane kirjeldus ühest Sõrve mehest, kes Muhus elab. Selle 
osa sisu pole hästi jälgitav.  
Laulu lõpuosas räägitakse nimeliselt kahest tütarlapsest, kes võrgulaeval sõudes 
magama jäävad. Unisuse põhjus jääb laulus segaseks, samuti ei selgu, kas see on 
seotud laulu esimese poolega. Lõpus hoiatab jutustaja neide kombekad olema, vastasel 
juhul viivad saksad nad Tartusse seebiks.  
Muhu saare ümbrus on lihtsalt laevatatav, saarest idas jooksis 1880ndatest kuni 
Teise maailmasõjani Tallinna ja Riiat ühendav laevatee. Kuivastut läbivaid liine oli 
teisigi.21 (Nende ääres asub ka laulus mainitud Võlla küla). Lisaks liinireisidele sattus 
Muhust mööda ka kauba- ja kalalaevu. Saare lähedal reidil seisvate laevade 
meremehed kasutasid kindlasti juhust, et kohalike elanikega kontakti astuda. Selles 
laulus saab kohalike noormeeste suhtumist võõrastesse rivaalidesse hästi jälgida. 
Vaenu võõraste vastu näidatakse läbi kohalike tüdrukute käitumise. Head ja korralikud 
tüdrukud on need, kes laevamehi põlgavad / ja armastavad Muhumaad. Need, kes 
omaküla poisse põlgavad on rumalad ja lasevad end petta ning naerualuseks muuta. 
Omaküla poisse nimetab jutustaja aga lahketeks. Laevameeste juures käinud neiu 
saatus on olla edaspidi üksik, sest omaküla poisid teda enam ei taha. Paralleel 
ehalkäimisega. Sobimatu käitumine ehalkäigu ajal levis tüdrukute (või poiste) seas 
kiiresti ja (..). selle tüdruku juurde ei mindud (Tedre 2008: 315). 
                                                 
20 EE 8, lk 312. 
21 Näiteks Peterburi-Riia, Tallinn-Kuressaare-Riia jt. Vt Rullingo 2001: 308-313. 
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Laulud „Muhu neiud“22 ja „Muhu saar“23 räägivad mõlemad Muhu neidude 
läbikäimisest mandri poiste või mandri mõisate moonakatega. Esimese laulu 
põhitegevus toimub Juri (Jüri?) mõisas ja seal on Muhu tüdrukute paarilisteks 
kohalikud moonakad. Teises laulus tegevus toimub Vohkna ja Muhu neidude ja Viru 
poiste vahel. Kahe esimese laulus esineva mõisa nimed ei vasta täpselt Eestis asunud 
mõisatele: Juri mõisa all võidakse mõelda mõnd Jüri kihelkonna mõisa Harjumaal 
(tõenäoliselt siiski Jüri kirikumõisa), Vohkna mõisa kirjapilt oli laulukogus raskesti 
väljaloetav, tõenäoliselt võib siin mõeldud olla Vohnja mõisa Virumaal, Kadrina 
kihelkonnas, see seletaks ka Viru poiste ehk Virumaa poiste esinemist.24 Huvitava 
erandina mainitakse laulus ka Muhus asuvat Kapi küla mõisa, kuhu lähedalasuvate 
külade neiud tööle asusid. Mandril tööl käimine oli 19. saj teises pooles muhulaste 
seas laialt levinud. Saared olid muust Eestist majanduslikult maha jäänud, kuid 
rahvaarv jätkas kasvamist. Mandril teenimises nähti taludele täiendavaid rahalisi 
vahendeid. Tüdrukud ja naised olid mandri mõisates hinnatud teenijad. (Rullingo 
2001: 374) Et mandril käijateks olid enamasti noored inimesed, siis on loogiline, et 
uues keskkonnas hakkasid muhulased ja kohalikud noored suhtlema, mis nii mõnelgi 
juhul võis viia füüsilise kontaktini. Ka selle laulu jutustamislaadist peegeldub Muhu 
(naisevõtuealiste?) meeste arvamus. Rivaalidena nähakse võõraid moonakaid ja 
mõisatöölisi, ka mõisakirjutajat. Naisi kutsutakse üles olema viisakad ja koju tagasi 
pöörduma – „õiguspäraste“ kosilaste juurde? Teiselt poolt võib laulus peituda ka 
vanemate, eriti taluperemehe hirm kaotada tütar vaesele moonakale. 
Omamoodi sündmust lahkab laul „Väljanäitus“25. Selles laulus kirjeldab jutustaja, 
kuidas ta Lihulas laadal käies kohtas Muhu neidu, kes oma päritolu maha salgas ja 
võõra mehega metsateel vahekorda astus. 20. saj esimeses pooles hakkas kõik linlik 
rohkem moodi tulema ja uus rahvuslik identiteedimudel seostus linnakultuuriga. 
(Kannike 2008: 532) Arvatavasti tõi see kaasa vastuolu vanema ja noorema põlvkonna 
vahel. Noored hakkasid häbenema oma maa-päritolu ja võõras keskkonnas teesklesid 
pigem linnainimest. Koomiliseks muutis nende käitumise tõsiasi, et maalt tulnul 
                                                 
22 EFA, Kolk 5, 36-39 (360-T). 
23 EFA, Kolk 5, 75-79 (374). 
24 Vt Eesti mõisate ... 
25 EFA, Kolk 5, 96-97 (380). 
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puudus tegelik linnakultuuri kogemus ja teesklus tundus võltsina. Laulus on neiu 
küündimatu linlik käitumine juba tuttava moraaliküsimuse kõrval põhiliseks 
pilkeobjektiks. 
„Kunni Mare laulus“26 peegeldub naabersaarte elanike suhtumine teineteisesse. 
Laulus müüb üks vaene hiidlane Muhus oma kaupa. Sellest lahti saanud, mõtleb ta 
kohalikud tüdrukud ära proovida. Paenase külast leiab ta omale ühe Kunni Mare, 
kellele ta oma rikkustest valetab ja lubab Mare naiseks võtta. Lõpus saavutab hiidlane 
saunas Marega oma tahtmise. Laulus on pilkealused mõlemad osapooled, nii mees kui 
naine. Naises pilgatakse samu jooni, mida varemgi: lihtsameelsust, mõtlematust, 
moraalitust. Mehe vastu on pilge suunatud arvatavasti tema päritolu tõttu. Muhulaste 
ja saarlaste vaheline vaen on tuntud. Hiidlastega, kes Muhust kaugemal elavad, võisid 
suhted veidi paremad olla, aga üldiselt on muhulased end ikka teistest paremaks 
pidanud, seega ei saanud vaese hiidlase seiklused Muhus märkamatuks jääda ja laulu 
aines oligi olemas.  
Lisaks võõrastele on lauludes Muhu tüdrukute ihalusobjektiks ka kohalikud mehed. 
Eriti omapärane lugu on jutustatud „Laulus kolmest tüdrukust“27. Nimelt 
kirjeldatakse erilist sündmust, kus kolm Hellamaa tüdrukut otsustavad omale ise 
Paenase külast peigmeest otsima minna. Reisipäevaks valitakse pühapäevane 
kirikupäev. Esiteks vaadatakse Rinsi kirikusse, aga seal pole ühtki poissi. Jutustaja 
arvab, et küllap on poisid laupäeva õhtust väsinud: Ei olnud poisse võtta eest, / nad 
väsinud vist laubaööst. Seejärel minnakse Paenase Kunnile, kus neile süüa ja öömaja 
pakutakse, loodetud poisid ei anna ennast aga näole. Lõpuks ei õnnestugi neil pikal 
teel ühtki noormeest kohata ja neiud peavad tühjade kätega tagasi pöörduma. Lisaks 
kõigele on kõrtsis nende reis juba kõigile teada. Traditsiooniliselt on kosjareisile 
läinud ikkagi mees ja antud loo puhul pole väga imestada, miks kolme neiu ootamatu 
reis kiiresti lauluks tehti. Niisugune aktiivsus naiste poolt ei vastanud sotsiaalsetele 
normidele. 20. saj esimesel poolel võis taoline ebatraditsiooniline käitumine 
kummastavalt ja humoorikalt mõjuda. Sarnast probleemi kirjeldab ka „Võlla 
                                                 
26 EFA, Kolk 10, 18-20 (986-T). 
27 EFA, Kolk 5, 89-92 (378). 
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tüdrukute laul“28. Laulus on peategelasteks paar Võlla küla vallalist tüdrukut, kes 
maksku mis maksab mehel üritavad saada, kohalikud poisid ei võta aga vedu. 
Tüdrukud kasutavad seepeale nõia abi, kes poistele kätte maksab. Küla poisid 
vaevlevad luupainajate käes ja abi loodetakse tuua Soome targalt. Võimalik, et nõia 
kujund on allegooria tüdrukute pidevale pealekäimisele või tegutses külas päriselt 
mõni tark naine, keda nõiaks peeti. (Laulu lõpus on veel üks segane episood Lihula 
laadast, aga tundub, et see pole ülejäänud lauluga seotud.) Mõlemas laulus on 
vaadatud sündmustele mehe vaatepunktist ja seega on võimalik, et mehed on neidude 
mehelsaamise muret humoorikuse lisamiseks võimendanud. Abielu oli kogukonnas 
normiks ning need, kes jäid või kippusid vallalisteks jääma, olid madalamas staatuses 
ja pilkealused. Selle vastu kasutusele võetud vahendid erinevad aga ühiskonnas 
traditsiooniliseks saanud kommetest ja muutuvad pilkealuseks aineseks. 
Sugupoolte vahelistest suhetest jutustava laulude rühma kõige ebatsensuursema 
keelekasutusega laul on „Laul Tupenurmest“29. Sündmuseks on Tupenurme külas 
toimunud joomapidu, kus peamised tegelased on purjus külatüdrukud. Purjus tüdrukud 
võtavad külavahel ühe abielumehe rajalt maha, aga see neile seksuaalselt ei sobi. 
Seepeale otsustatakse tagasi jooma minna. Joomise tulemusena astutakse kohalike 
poistega sugulisse vahekorda. Peo kirjeldus meenutab kohati lausa orgiat. Laulu 
jutustamise toonist võib arvata, et tol ajal ei peetud alkoholi, eriti viina, naisterahvale 
sobilikuks joogiks. Taunitakse ebatraditsioonilist mehelikku käitumist. Siiski peab 
arvestama ka sellega, et tegemist on üsna kindlalt meestelauluga. Seega jääb meil 
küsimuseks, kuivõrd võib laulus esinev moraalitus ja joomine olla näiteks huumori ja 
pilke eesmärgil paisutatud? Ropusisuliste meestelaulude kultuurilisist tähendust tasub 
igal juhul põhjalikumalt uurida.  
Sugupoolte vaheliste suhete laulude analüüsi kokkuvõtteks toon välja paar selle 
rühma lauludele iseloomulikku tunnust. Vaadeldud laulud põhinevad igaüks iseseisval 
päriselt toimunud sündmusel, mis tähendab, et laulude süžeed ja taustad on erinevad. 
Sellest hoolimata leiame lauludest küllaltki palju sarnaseid tunnuseid. Valdavaks 
naeru- ja pilkeobjektiks on naine. Täpsemalt Muhu tüdruk või neiu. Erandiks rühmas 
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29 EFA, Kolk 12, 12-13 (1177-T). 
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on esimene laul „Muhumaal“, kus ainukesena kasutatakse tõsist jutustamislaadi. 
Vaatluse all on noorte neidude moraal ja käitumine. Miks neiud laulus 
pilkeobjektideks muutuvad? Kuna laulud on tehtud ja tõenäoliselt ka lauludud meeste 
poolt, siis eksivad neiud mingisuguste meeste seas levinud arusaamade ja 
tõekspidamiste vastu, eriti, mis puudutab suhteid teiste meestega. Peremeestest isadele 
ei meeldi tütre lävimine moonakaga jms. Kindlasti eksisteerib ka laiem ja vaataja 
vanusest lähtuv vaatenurk – noorte linlik riietumine ning käitumine mõjus eriti 
vanemale põlvkonnale kummastavalt. Enamikes lauludes on olemas õpetlik-manitsev 
osa, mis peaks kuulajat jutustaja poolt edastatud käitumisnormide juurde juhtima. 
Taunitavad on intiimsed suhted võõrastega, kõrvalekalded traditsioonilisest 
käitumismudelist (neiud ise kosja jne) ning kooslus alkohol ja naised. 
 
3.3.2. Külakroonika 
Külakroonikad moodustavad teiste laulude kõrval omanäolise rühma, sest nendes ei 
kajastata tavaliselt üksikut sündmust. Küla- või vallarahva iseloomustamisel 
peegeldub neis omamoodi ühiskondlik arvamus. (Tedre 1959: 333) Laulude sisu 
tõlgendamisel olen peamiselt toetunud Muhu koduloo-uurija Ülo Rehepapi 
koduleheküljel olevatele dokumentidele.30  
Laulu „Kapi küla“31 aines pärineb arvatavasti Teisele maailmasõja lõpuaastatest. 
Nimetatud on talusid, mille kohta on teada, et need pärast sõda hääbusid. Sarnane lugu 
on laulus esinevate isikutega, kelle eluaeg antud perioodi asetub. Kõige täpsem 
indikaator on Küüni peremehe metsavennaks minemine. Laul on humoorikas, kohati 
väga faktipõhine, aga esineb ka avaliku arvamuse väljendusi. Huvitav on jälgida, 
milliseid tunnuseid iseloomustamisel tähtsaks peetakse: näiteks nimetatakse Aaviku 
pere Iisat virgaks, Rauna Arturile soovitatakse korstnaga kirstu – võimalik, et siin on 
vihje ohtrale suitsetamisele, Mulgi Iisa räägib palju jne. Autor on pidanud vajalikuks 
rõhutada, et Kupitsel elab kaks kommunisti. Ülo Rehepapi andmetel elas enne sõda 
Kupitsel kaks aktiivset kommunistist venda, kellest vanem 1924. aastal eluks ajaks 
vangi mõisteti, ent kes 1938. amnestiaga vabanes. Vendade poliitilise ideoloogia 
                                                 
30 Rehepapp, s.a.  
31 EFA, Kolk 5, 99-100 (382). 
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rõhutamine võib näidata autori (negatiivset?) suhtumist neisse või siis olid vendade 
vaated kõige lihtsam tunnus, millega neid iseloomustada.  Jätkuvalt oluline on abielu- 
ja pärijate-küsimus. Mainitud on peresid, kus on vallalised või lesed ning millistes 
peredes puuduvad pärijad. 
„Laul Koguvast“32 sisu ajalooline periood paigutub tõenäoliselt Saksa 
mobilisatsiooni aega, sest mitmel puhul on mainitud rannakaitse kohalolekut ja ühes 
talus elavaid sakslasi: Seal mere kaldal Saadu õue peal / on vahest kuulda saksa poiste 
heal.  
 Sõjajärgse aja välistab märge Jaagu talu Einist, kes Ülo Rehepapi andmetel sõja 
lõpus saarelt põgenes ja hiljem Vancouverisse jõudis. Laulu lõpuosas ilmneb, et laulu 
autor elab ise Tallinnas ja käib tihti Koguvas külas. Tema isik on meile ka teada – see 
on Liidia Kivihall (1915-?) Kõinastu laiult. Et laulu autor on naine, annab tunda ka 
laulu tonaalsuses. Kirjelduses ei esine valdavat humoorikat ja pilkavat kirjelduslaadi 
(ehkki püüd sellele on olemas), pigem on laul kiitva ja veidi nostalgilise tooniga. 
Huvitav on see, et laulu autori jaoks on väga tähtsal kohal olnud sugupoolte vahelised 
suhted, mis võib ühelt poolt tuleneda žanrile omaseks saanud teemaderingist. Teiselt 
poolt on noortevahelised suhted ka intrigeeriv ja põnev teema ning neid on seepärast 
laulu populaarsuse huvides rõhutatud. Kindlasti mängib siin rolli ka autori mina ja 
tema isiklikud huvid. Laulus on põhirõhk temaatikal, kes on veel vallalised, milliste 
paaride vahel midagi on ja kes plaanivad kosja minna. Lisaks kiidab autor mõne 
lähedasema meestuttava häid külgi. Ära on märgitud ka rannakaitse ja kohalike poiste 
rivaalitsemine kohalike tüdrukute pärast: Me preili Elvil on üks rannakaitse mees, / kes 
pikk, sirge, uhke rind tal ees. / See kõvaks pähkliks Koguva poistele, / kes ihkavad 
pruudiks teda endale.33 
Huvitav laul on ka „Siit sealt“34, mis kirjeldab peamiselt Igaküla peremehi, vähem 
perenaisi. Huvitavaks teeb laulu see, et ülesloetletud isikute eluaeg jääb 19. saj 
keskpaika ja teise poolde, mis teeb laulu vanuseks kogumise ajal juba vähemalt 70-80 
aasta ringi. Laulu lõpus on lisatud märkus, et laulu on laulnud purjus mehed õllekapa 
juures. 20. saj esimeses pooles ei ole laulu „kangelased“ enam ammu päevakajalised, 
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ent vanemad inimesed võivad neid siiski oma lapsepõlvest mäletada. Niisiis on laulu 
laulmisel ka omamoodi esivanemaid meenutav funktsioon. Laul on humoorikas, palju 
on sõnamängu, eriti perekonnanimedega, iseloomustused puudutavad valdavalt 
varanduslikku seisu, abikaasade läbisaamist jne, muuseas mainitakse ka ühe mehe 
lauluoskust. 
„Puka laulu“35 temaatika pärineb arvatavasti sajandivahetusest või 20. saj algusest. 
Laulus kirjeldatakse paari Lepiku küla talu (enamasti popsikohad). Talude- ja 
isikunimesid esineb laulus vähe, tundub, et keskendutud on peamiselt Puka ja Korista-
Jaani peredele. Autor nimetab laulus Puka kohta uhkeks popsimajaks, millel on kaks 
korrust. Vihjatakse mingile sündmusele, kus sama talu juures kaks pillimeest kakelnud 
on ja kus Korista-Jaani peremees peksa sai. Viimase perenaisel on vali hääl ja laulu 
tegemise ajal on ta rase. Edasi nimetab jutustaja üht Tupenurme vana Eevat, kes talle 
„õuna“ näitas. Külas elab ka mees, kes lapsi ei salli ja jahikoeri kasvatab. Eraldi 
mainitakse tema kurja kollast koera, kes väidetavalt on toodud Peterburist. 
Kirjeldatakse veel kellegi Metsa Villu maja, kus metsasaks sees elab. Laulu teises 
pooles lisanduvad piiblimotiivid ja sisu pole enam jälgitav. Võrreldes eelmiste 
lauludega on „Puka laulu“ kirjeldav osa nõrk, talusid enamasti ei nimeta ja isikud on 
anonüümsed, ka pilge jääb kohati küündimatuks. 
Külaperede iseloomustuse kõrval esineb ka laule kogu saare küladest. „Muhu 
laulu“36 puhul ei puudutata konkreetseid inimesi, vaid tehakse üldistusi küla tasandil. 
Laulu juures on märkus, et kogumisajaks on laul umbes 60 aastat vana. Külade 
kirjeldamisel on mainitud muuseas vallaliste noorte olemasolu, külainimeste 
meelelaadi (nt Koguvas on lahked inimesed), külapoiste lauluoskust, aga ka mõnd 
selgepiirilisemat sündmust, näiteks Rinsi õigeusu kiriku ehitamist. Laulust ei puudu ka 
konkreetsed isikud: Metsa Seiu on hea pillimees, Lõpe kõrtsis on mees, kes tegelikult 
kirjutada oskab, ent kuna ta kogu aeg purjus on, siis ei tule sellest midagi välja. Selles 
laulust peegeldub paremini ka omaaegne eluolu. Igaküla asub geoloogiliselt keerulises 
piirkonnas ning küla kaevudest puudub sageli vesi, Seanina naised on kõhnad ja 
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kondised, sest veedavad suure osa ajast merel kala püüdes – püügiriistad on rasked ja 
vaevavad keha, Kesse mehed on omal ajal kepikaristust kandnud jne. 
Külade pealiskaudne kirjeldamine esineb laulus „Liiva linn“37. Laul meenutab 
vormilt ringmängulaulu, ta on vaadeldavatest lauludest ainuke, millel esineb refrään. 
Pole kindel, kelle vaatepunkti laulus esitatakse, sest kirjeldav laad on küllaltki 
neutraalne, puudub huumor või pilge. Külade puhul tuuakse välja midagi 
stereotüüpset, nt Koguva on vabaküla, (sest Smuulid said kunagi ordumeistrilt 
vabastuskirja), Igakülas on kaev tühi, Tamsel on hea kalarand, teised mainitud külad 
on valdavalt kenad, Kuivastust näeb Virtsut, Kesse- ja Viirelaidu.  
Külakroonikalikku lähenemist on kasutatud ka kosja- ja poissmehe-temaatikas. Laul 
„Pärisvalla seadus“38 ei ole puhtakujuline külasid ja peresid iseloomustav lugu. 
Põhirõhk on asetatud tegevusele – jutustaja otsib saarelt pruuti. Otsimise käigus 
iseloomustatakse mõnd küla ja selle elanikke. Laulu aines paigutub sajandivahetuse 
(19.-20. saj) perioodi (mainitud on Liiva Pulbi poodi ja kõrtsi olemasolu – mõlemad 
kadusid enne I maailmasõda). Laul on humoorikas ja pilkav. Lisaks pruudiotsimise 
probleemile, mida laulus pigem naljana kujutatakse, peegelduvad laulus mitmed 
reaalsed olud. Üks küsimus puudutab meheleminekut: näiteks ei võta ühe küla 
tüdrukud kedagi teist peale oma küla poiste jutule, peremees soovib esimesena mehele 
panna vanemad tütred, sest neil on suurem oht vanatüdrukuks jääda, esitatakse 
ultimaatum: vana tütar ja kaasavara või noorem tütar ja tühjad käed, mis seostub 
otseselt omaaegsete paaripanemistavadega, kus vanemad tütred pidi enne mehele 
saama. Peegeldub ka lihtne eluolu ja stereotüüpsed hinnangud, nt Liiva küla (saare 
keskus) naisi peeti saksikumateks kui saare teisi naisi, mõnes piirkonnas on teed korda 
tehtud, Koguva küla rahval on postivedamise kohustus jne. 
Igaküla vallalisi tüdrukuid iseloomustab laul „Igaküla poisid vaesed“39. Laulu 
alguses ilmneb probleem, et Igaküla poisid ei taha oma küla tüdrukutele kosja minna 
ja seepärast loetleb autor võimalikke vigu, mis poistele Igaküla tüdrukute juures ei 
meeldi. Puudutatakse peresid, kus on vallalisi tüdrukuid. Enamasti pilgatakse välimust 
ja lobisemishimu. 
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Lühidalt on Lõetsa ja Lalli küla poissmehi kirjeldatud laulus „Isi“40. Laulus on 
kasutatud palju hüüdnimesid ning seetõttu ei ole ajaline periood lihtsalt tuvastatav, aga 
ilmselt kujutab laulu sisu 20. saj algust. Mehi iseloomustavad fraasid on ümberütlevad 
ja tegelasi tundmata jääbki küsimuseks, mida laulus nende kohta öelda tahetud on. 
Selgub vaid, et poisid ei taha kosja minna, sest ühele peremehel soovitatakse 
külavahele väimehe püüdmiseks mõrrad üles panna. 
„Muhu lauluvaras“ esinev külakroonika pärineb ajaliselt küllaltki laialt skaalalt. 
Vanemad säilinud laulud ulatuvad tagasi 70-80 aastat, noorematel võib olla 
kogumisega vahet vaid mõni kuu. Külade, perede ja inimeste iseloomustamisel on 
valdav huumor ja pilge (mõningate eranditega). Rõhutatavad tunnused-omadused, 
mida külade või isikute puhul nimetatakse, on varieeruvad – kirjeldatakse välimust, 
oskusi (või oskamatust), iseloomu, perekonnaseisu, maju ja nende seisukorda. 
Külakroonika värssides on palju stereotüüpset, paljusid elemente on laenatud laulust 
laulu üle Eesti. Lauludes peegelduvad vastavale ajaperioodile omased tõekspidamised 
ja üldine eluolu. 
 
3.3.4. Väiksemaid lokaalseid sündmusi kirjeldavad laulud 
Viimasesse rühma kogusin laulud, mida on keeruline varemesitatud kategooriate alla 
paigutada. Siin on laule, milles esinevad sündmused on ainult pere- või külasisesed 
ning millel puudub sügavam ühiskondlik taust – st laul on väga perekeskne ja isiklik, 
kuid ühtlasi peegeldavad need laiemat ajaloolist tausta ja Muhus üldisi ajastuomaseid 
probleeme. 
Külasisest sündmust kirjeldab laul „Lõetsa särje püük“41, mille tegevusaeg jääb 19. 
saj lõppu. Laul kirjeldab külapoiste laupäevaõhtust kalapüüki Lõetsa jõel. Püüdmise 
käigus kuulevad poisid imelikku häält, hakkavad kartma ning jooksevad Lõetsa Mäele 
pakku. Sealne perenaine aitab lõpuks poistel püügiriistad ära tuua. Lõetsa poisid on 
siin selged pilkeobjektid. Peamiselt heidab jutustaja poistele ette kahte asja: esiteks on 
poisid ahned ja lähevad laupäeva õhtul salaja kala püüdma, teiseks on nad ebausklikud 
ja kardavad tonte. Laupäeva õhtutel lõpetati Muhus väline töö juba kell 7 õhtul, kui 
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õigeusu kiriku kellad lööma hakkasid. Pärast kella 7 tehtud töö (sealhulgas ka 
kalapüügi) peale ei vaadatud hästi.42 „Tondi“ häält kuuldes tuleb poistele usk meelde 
ja nad hakkavad palvetama, aga see ei mõju. Nad otsustavad, et tont õigeusku ei karda 
ja pöörduvad Mäe perenaise poole, kes on luterluse usku, ehk on tema palved 
kangemad: Et ta luteruse usku, / keda kuri ei või kisku. / Kui ta rinnu vastu tuleks, / 
vana-must ka ise oleks. / Vene usk ei taha aita, / risti ka ei maksa heita. 
Usuvahetusliikumine toimus Muhus aastal 1846—1848 ja oli küllaltki intensiivne. 
Lootuses parandada oma majanduslikku ja õiguslikku seisust, astus õigeusku 69,6% 
saare elanikkonnast. (Rullingo 2001: 188) Ehkki laulus on esitatud kahe konfessiooni 
„kanguse“ võrdlus, ei ole see otseselt ühegi usulise pinge markeerija. Mari-Ann 
Remmel (2001: 164) arvab, et vene õigeusk ei juurdunud luterliku taustaga Eestis 
piisavalt, et oleks tekkinud rahvusesisest pilkamist. Lõpus selgub, et poisse oli 
tegelikult hirmutanud üks külamees, kes linnu häält järgi aimas: Küll Põlli Hell sest 
parem teab, / kes ennast mitmet moodi seab. / Ta laulab iga linnu keelt / ja seekord 
segas poiste meelt. Tänu Richard Viidalepale (1938: 208) on teada laulu võimalik 
autor, kelleks on Lehtmetsa Nossa Mihkel Tustit (surn. 1907).  
„Laul krundi mälestuseks“43 on ühe peremehe laul oma maatükist ja sellega seotud 
muredest. Laul on oma tõsise sisu kohta humoorikalt üles ehitatud. Kurdetakse, et 
krunt on igast küljest piiratud ja naabrid ehitavad aedu ning minategelane ei pääse 
enam mere äärde. See võib olla vihje ulatuslikule maadekruntimisele 20. saj esimesel 
veerandil.44 Veel kurdetakse, et loomadele aedikute ehitamiseks kulub palju traati ja 
puid. Kaske ei soosita, sest see mädaneb kiiresti, vaja oleks tamme. 20. saj alguses oli 
kogu Muhumaa metsasus vaid 2% saare üldpindalast, 1930ndateks oli see kasvanud 
vaid 3.32%, peamine puuliik oli mänd, tamme esines väga harva (Rullingo 2001: 95-
96). Seega on täiesti mõistetav, miks aedade tegemiseks vajaliku puidu hankimine 
probleeme tekitas. Peremehel lasub ka normikohustus, aga paese pinnase tõttu pole 
põld viljaks ja mehel pole siga anda. Sea viimine normiks võib olla võimalik viide 
Saksa okupatsioonile (1941-1944), mille ajal kehtestati karmid müüginormid. Mõtleb 
korraks, et põllul on palju suuri kive, võiks ühe sea pähe kogujale viia, aga arvab 
                                                 
42 Eino Mereääre suulised mälestused 17.05.10. 
43 EFA, Kolk 5, 40-42 (361). 
44 Vt Rullingo 2001: 201. 
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samas, et see võib protokolli kaasa tuua. Selleski laulus peegelduvad peremehe jutust 
ajastuomased probleemid, mis esinesid kindlasti ka teistel peremeestel: aedade 
tegemisega kaasnevad kulutused, maa on paene ja väheviljakas, lisaks veel 
pealesunnitud normikohustused. 
„Noodaranna laul“45 koosneb kahest osast. Esimeses osas kirjeldatakse kevadist 
noodapüüki. Jutustaja leiab, et see on vaevarikas ja ei too piisavat tulu. Saak jääb 
korralikuks äraelamiseks väikseks. Teises pooles on kirjeldatud laevaehitust ja 
Saksamaale sõitmist. Tegemist on salapiirituse veoga. Tagasi jõudes jäädakse ilmselt 
piirivalvele vahele, ent need hirmutatakse minema. Ometi annab lõpuks keegi mehed 
rannas välja. 19. lõpul mõjutas piiritusevedu muhulasi päris palju. Enne Esimest 
maailmasõda toodi piiritust Saksamaalt, Meemelist. Sealne kord, mitte vastu võtta 
lahtisi, tekita laevu, mõjutas omakorda muhulaste laevaehitust. Muhus asus enne sõda 
viis piirivalvekordonit, mis sissetulevaid laevu kontrollisid. Et piiritusevedajate 
ülesandmise eest oli välja pandud ka tasu, siis juhtus aeg-ajalt, et mõni kohalik ka 
vahele jäi, kuigi äraandmine ei olnud eriti levinud. (Rullingo 2001: 373) 
„Laul Järve talgust“46 on jutustaja meenutus Võiküla Järvel toimunud talgutest. 
Laul on humoorikas ja kannab teatavat igatsev-nostalgilist nooti. Laulu alguses 
kirjeldatakse natukene töö käiku, suurem rõhk on pandud Lõetsa küla naiste ja 
kohalike meeste suhetele. Talgud kujunevad tantsupeoks ja joomiseks. Paar meest 
leiavad ööseks voodikaaslase. Talgud ja ühised töötegemised olid Muhus levinud kuni 
1940. aastateni. Talgud olid lisaks töötegemisele veel noorte tutvumiskohaks, 
võimalusel kutsuti kaugematest küladest tüdrukuid (laulus Lõetsa naised), pererahval 
oli võimalus oma tütreid näidata. Talgud, kus oli ka naisi ja neide, lõppesid sageli 
tantsuga. Talgutel ei puudunud ka õlu ja meeste talgutel ka viin. (Rullingo 2001: 375-
379) Antud laul on lisaks autori mälestusele veel näide vanast ühistöö kombest. 
Huvitav leid „Muhu lauluvara“ materjalide hulgast on kirjavormis laul „Kaks 
sõpra“47, kus üks sõber teisele eemalviibivale sõbrale kirjeldab, mis kõik vahepeal 
Muhus muutunud on. Peamine kirjeldusobjekt on rahvariided. Vanade asemele on 
tulnud uus, linnalik mood, riideid värvitakse poevärvidega, kadunud on vanamoelised 
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kingad ja sukad. Hoonetel ja kirikul on uued sindlikatused, kaupmehi on juurde 
tulnud. Laulu aines pärineb enamasti 19. saj lõpust ja 20. saj algusest. Meeste 
kintspüksid kadusid moest 1890. aastateks, sama kehtib naiste kikk-kõrumütside kohta. 
Naiste lappidega kingi, mille kandmise hääbumist samuti laulus kirjeldatakse, kanti 
aga kuni Esimese maailmasõjani. (Rullingo 2001: 480, 492, 498) 1915. aasta on laulus 
eraldi mainitud. See võib tähendada, et laulu autor on kirjeldanud pikemat perioodi, 
mis on ka loogiline, sest sellised muutused ei toimunud päevapealt. 
Isiklikku, ühe pere keskset lugu jutustab laul „Oh sa armas aeg“48. Laulus kirjeldab 
peremees oma uue maja ehitust. Tegelikult ei saa välistada ka seda, et laul on kelleltki 
osavamalt värsisepalt tellitud, sest jutustamislaad kõigub kõrvalseisva jutustaja ja 
minajutustaja vahepeal. Laulu käigus nimetatakse maja suurust ja korruste arvu, 
tutvustatakse peremehe poegi ja paigutatakse nad majja elama, ka tütarde tulevik Riia 
koolides pannakse paika. Võib oletada, et laul on tehtud talu ja perepoegade kiituseks, 
et teiste peremeeste ees kentsida (’edvistada’). Peremehele on oluline, et üks poeg on 
kapten, tema on peres asetatud kõige tähtsamale kohale. Kapteniks pääses mõni üksik 
rahva seast ning nende haridustase oli tunduvalt kõrgem kui kohalikes oludes pakutav 
haridus. Veel 1922. aastal oli kirjaoskamatuid isikuid (üle 10-aastased) 20,6% Muhu 
rahvaarvust (Rullingo 2001: 548) Kapten oli seega teistest targem ja maailma näinud 
mees, teda austati ning osa aust langes kindlasti ka isale. Tütarde Riias koolitamisega 
näitab peremees, et ta on jõukas. Jõuka peremehe tütred said enamasti kiiremini 
mehele kui vaese mehe tütred. Laulus on olemas küll talunimi – Sepa ja mitme 
perekonnaliikme nimed, kuid kahjuks ei õnnestunud mul neid Ülo Rehepapi andmetest 
leida. 
Kohalikku ajaloolise taustaga laul on „Piima neiu rikkumine“49. Igaküla poisid 
käituvad Tamse mõisa piimatüdrukuga vägivaldselt ja satuvad selle eest kohtu alla. 
Laulu lõpus on märkus, et lugu on enne ilmasõda (Esimest maailmasõda) sündinud. 
Ajalist perioodi aitab paika panna laulus nimetatud Värhnhohf’i nimi. 19. saj. lõpus 
rentisid Tamse mõisat Pontus Wernhoff ja tema surma järel poeg Arthur Wernhoff. 
Kahjuks jääb laulus täpsemaid pidepunkte puudu. Laulu abil teame, et mõisnik kutsus 
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kohale kolm raasnikut (võimuesindaja või karistaja-soldat?) ja et härra ees seisis 
lõpuks seitse meest (ühe asjaosalise asemel läks mõisasse isa). Tegemist pole kõige 
tavapärasema sündmusega ja võis seetõttu juhtunuga seotud Igakülas või Tamsel 
paremini säilida. Teisest küljes on „Muhu lauluvara“ materjalides ka palju 
käsikirjalistest kladedest kirjutatud laule. Igaküla poiste laul võib seega pärineda 
mõnest väga vanast kladest. 
„Maade mõõdu laulus“50 on esindatud veidi laiem ajaperiood. Laulus kirjeldatakse 
maademõõtmist ja –jagamist popsidele ja vabadikele. Laul võib kajastada 1860ndate 
lõpus ja 1870ndate alguses läbi viidud ulatuslikumat riigimõisate maade jaotamist, mil 
talupidamiste arv väike- ja kehviktalupidamiste näol hüppeliselt suurenes (Rullingo 
2001: 190). Sarnaselt eelmise lauluga võib seegi olla säilinud tänu vanadele kladedele. 
Teiselt poolt võis laul uuesti päevakorda tulla sündmuste kordumise tulemusel. Teine 
ulatuslikum maade kruntimine toimus Muhus alles 1927. aasta lõpust 1930. aastate 
lõpuni. (Rullingo 2001: 237) Laul on pilkav ja maadejagamist halvustav. Eriti teravalt 
vaadatakse maad ihkavate popside peale, naerdakse nende käitumist parema maa 
saamiseks – altkäemaks, petmine ja kavalus. Lugu on esitatud taluperemeeste 
vaatepunktist, kes maadejagamise aktsiooniga rahul ei ole. Laiali jagati mõisa- ja 
kirikumaid, sageli kärbiti ka taluperemehe krunti. Maadekaotus tekitas peremeestes 
viha ja tulemuseks oli popside vastu suunatud vaen. Arvatavasti oli ka teiskordse 
maade kruntimise ajaks säilinud pärisperemeeste põlgus popside kui vaeste 
maatameeste vastu. 
„Niguli laul“51 räägib mehest, kes kuulutas välja, et hakkab nahka parkima. Muhu 
rahvas tõi lootuses uusi pätitaldu saada värsked nahad talle. Nigul kuulis aga kuskilt, 
et lähedal tehakse õlut ja läks asja uurima. Tagasi jõudes kohkus ta suurest 
nahahunnikust ja kadus paariks nädalaks ära. Kutsuti uus mees parkima, aga paljud 
nahad olid juba mädaks läinud ja raisus. Laulu lõpus ütleb jutustaja (autor), et laul on 
tehtud selleks, et Nigul ühestki perest enam õlut ei saaks. Autor võtab nende eest sõna, 
kes Niguli käest petta said ja nahast ilma jäid. Ehkki taluperedes oli õlletegemine 
tavaline nähtus, tauniti siiski ohjeldamatud joomist. Mõnes mõttes võib laulu nimetada 
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ka kättemaksulauluks. Eriti kuna pilkamisvahendina on laul olnud läbi aegade üks 
mõjusamaid vahendeid (Remmel 2001: 182). 
„Joomamehe laul“52 koosneb kolmest osast. Esimeses osas annab jutustaja laialdase 
ja humoorika ülevaate, kui kõva joomamees ta on. Jutustaja joob vaid korra aastas, 
jõulust küünlalühtripäevani (Muhus olevat vanasti jõule peetud kuni küünlapäevani. Et 
pühasid ja sellega kaasnevat joomingut pikendada, lisati küünlapäevale veel 
järelpäevi, nt küünlalühtripäev53). Teises osas võrdleb ta end Noaga, keda nimetab 
veel kõvemaks joomameheks, aga viletsaks kapteniks ja liigub sujuvalt edasi laulu 
kolmanda osani Tamme Priidust. Laulu viimast osa olen analüüsinud kõige 
põhjalikumalt, sest mind huvitas laulu valides eelkõige tõsielul põhinev sündmus ja 
sellega seotud isik. Tamme Priidul on omatehtud laev (arvatavasti lahtine, mastiga 
paat), millega ta Papilaius ja vabas vees käib. Ükskord satub ta tuule jõul Kuivastu 
sadamasse, kus Värnhoff lubab temast piirivalvele teada anda: Sest „Tongri lossis“ 
Kuivastus / on valvel tollivalitsus. / Ta otsib läbi igameest, / ehk on ta tulnud vabast 
veest. Tamme Priidu osa jutustab tegelikult keelatud salapiirituse vedamise lugu. 
Arvatavasti käis Priidu omatehtud laevaga Papilaius, sest sealt lähedal lõppesid 
territoriaalveed. Vabas vees liikus aga piirituslaevu. Laevadelt laaditi piiritus plekk-
kanistrites paatidesse (laulus nimetatakse kanistreid plekk-kalonnedega turssadeks). 
Maa lähedal uputati kanistrid merre ja määrati nende asukoht (laulus ümberütlevalt: 
turss on meres ikka turss, / põhjas savi sees tal kärss). Piirituslaevade ilmumine 
territoriaalvete lähedusse algas pärast Esimest maailmasõda, samuti hakati alles siis 
piiritust plekk-kanistrites hoidma. (Rullingo 2001: 373) Värnhoff ’i nime taga võib olla 
Tamse mõisa rentnik Arthur Wernhoff, kes oli 20. sajandi alguses Tallinna ja Riia 
vahelise laevaühenduse agent ja viibis seetõttu sageli Kuivastus. (Rullingo 2001: 263) 
 „Uue laulu“54 puhul on samuti tegemist isikupõhise lauluga. Tegevus toimub 
Võikülas, Järve rannakaitse patarei lähedal. Jutustaja räägib, et patarei lähedal elab üks 
vabade elukommetega naisterahvas Leena. Ta on magatanud nii ohvitsere, sõdureid 
kui sõjaväekokki. Tööd ei taha Leena ise teha ja korraldab alati talgud. Talgutesse ta 
aga naisi ei kutsu ja süüa ei paku, ainult puskarit on. Sellega püüab Leena mehi ööseks 
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jääma meelitada. Jutustaja pilkab naise tegevust, sest väidetavalt on naise vanus juba 
55 aastat. Võikülasse rajati enne Esimest maailmasõda tugevdatud rannakaitsesüsteem 
kahe patarei ja õhukaitsepatareiga. (Rullingo 2001: 194) Seega viibis enne Esimest 
maailmasõda ja sõja ajal Võikülas palju võõraid ohvitsere ja sõdureid, kellele mõni 
vabameelsem kohalik naine võis seltsi pakkuda. Pilkeobjektiks on naise ülemäärane 
seksuaalsus ja moraalitus. Leena „eluloole“ on siingi vaadatud mehe vaatepunktist ja 
sisuliselt sobiks laul sugupooltevaheliste suhete alla, aga otsustasin ta siiski lokaalseid 
sündmusi kajastavate laulude rühma panna, sest leidsin, et selles jälgitakse 
naispeategelast lähemalt ja konkreetsemalt kui sugupooltevaheliste suhete lauludes. 
Huvitav laul on eluloolise sisuga „Oma elust“55. Laul on minavormis, peategelaseks 
(jutustajaks) vanem naisterahvas. See, et laulutegija on naine, tuleb välja tekstuaalsel 
tasandil. Laulu sündmused toimuvad Saksa okupatsiooni ajal – seda on laulus ka 
mainitud. Laulus kesksel kohal olevate talude järgi on võimalik tuvastada laulu autor, 
kelleks on Nõmmküla Pendu talu vana perenaine Riia. Ühelt poolt kirjeldab Riia seda, 
kuidas sõjaga kaasnev keeruline olukord tema elu on mõjutanud: pojad on minema 
viidud või tapetud, teda ennast on üritatud küüditada, venelased röövisid talu vara ja 
kohalikud kommunistid tõstsid talust välja. Jutustamise hetkeks on võim juba sakslaste 
käes. Riia kiidab sakslasi ja Hitlerit, kes bolševikke hävitavad ja sellega rahu toovad. 
Riia kiidab ka jumalat, kes teda küüditamise eest kaitses. Lisaks sõjaolukorrale on 
keerulised ka suhted Riia ja teiste külainimeste vahel. Uieaia (talu) Liide röövib 
Pendult varandust, ei luba minategelasel hobust kasutada ja rikub Saksa ohvitseriga 
abielu. Riia on ennast inimestevahelistes suhetes kujutanud kannatava ja abitu kujuna.  
Kohalike mälestuste järgi oli Riia ise väga võimukas ja riiakas naine, kes tihti 
omaenda laste ja naabritega kohut käis. Uieaia Liide oli tegelikult tema poja Antoni 
naine. Anton jäi aga sõtta. Riia ja minia vahekord oli alati terav olnud ja nüüd, kui 
Anton eemal oli (kas Riia teadis laulu tegemise ajal poja surmast või mitte, ei tule 
laulust välja), võisid ämma ja minia suhted eriti halvad olla.56 See paneb küsimus alla 
ka selle, kas Liide tõesti Pendult varastamas käis või tõi sealt asju, mis täieõiguslikult 
talle kuulusid.  
                                                 
55 EFA, Kolk 5, 50-57 (364). 
56 Meida Mereääre suulised mälestused 17.05.10. 
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Riia laul on olustikuliste külalaulude seas erandlik. Ta on oma vemmalvärsilise 
vormi tõttu sarnane meestelauludele, ent sellest puudub mehelik bravuuritsemine, 
huumor ja pilge – selleks võib temaatika olla liiga isiklik ja valus. Elusündmustele on 
vaadatud väga kainelt ja tõsiselt. Võimalik, et laul on algselt loodud viisita tekstina, 
sellele vihjab laulu algus: Nüüd omast elust tahan ma / ju mõne salmi kirjuta. Samas ei 
saa välistada ka laulmist, sest paar rida edasi esineb värss: Ei ma mitte palju lärmi, / 
ainult laulan mõne salmid. 
Lõpuks vaatlen veel kaht laulu, mille tegevus toimub väljapool Muhu saart. Muhu 
müürseppade „katsumusi“ mandril kirjeldab „Müüriseppade laul“57. Laul algab 
sellega, et Muhu müürsepad töötavad Rakveres, ent tingimused ei ole sobivad (ilm on 
liiga külm, et ehitada) ning palk nõutakse välja. Tallinna jõudes selgub, et aurulaev 
Kuivastusse ei sõida. Tallinna ja Kuivastu vahel sõitis aurulaev juba tsaariaja lõpus 
ning reisid jätkusid ka Eesti Vabariigi ajal (Rullingo 2001: 308-313). Mehed 
otsustavad jala Virtsusse minna, kuid tee peal on palju kõrtse ja reis venib pikaks. 
Virtsusse jõudes pole kellelgi enam uisuraha. Mehed varastavad metsast oksi ja teevad 
müügiks luudi. Saadud raha kulutatakse osalt Virtsu kõrtsis ja osa jääb laeva jaoks. 
Laulu lõpus annab jutustaja (autor) kuulajale teada, et oli ise üks nendest meestest. 
Ehkki laul kirjeldab üht konkreetset juhtumit, ei taoline sündmuste käik mingi 
ainukordne erand. Muhu mehed käisid mandril peamiselt ehitus- ja 
kraavikaevamistöödel. Üsna tavaline oli ka see, et suurem osa suvega teenitud rahast 
teeäärsetes kõrtsides ära kulutati. (Rullingo 2001: 374) 
Laul „Ilmasõjast“58 kirjeldab muhulaste osalemist Muhu väina kanali (ka Kumari 
kanali) süvendustöödel 1916. aastal. Kumari kanal süvendati 1915.-1916. aastal 
Venemaa Keisririigi sõjalisi huvisid arvestades.59 Laulus selgub, et suurtel 
süvenduslaevadel oli meeskonnaliikmetest puudu, sest vene madrused olid sõja hirmus 
laevalt jalga lasknud. Kohalikud mehed võeti laevadele tööle. Laulus on põhiliselt 
keskendutud ühe laeva („Tsemljatsoss“60) tööle – laev oli harjunud töötama vaikses 
Neeva jões ning lainetav meri tekitas raskusi ja mingid mehhanismid purunesid, 
                                                 
57 EFA, Kolk 5, 46-49 (363). 
58 EFA, Kolk 5, 28-35 (358-T). 
59 Vt Mardiste 2007. 
60 Tsemljatsoss – rahvapärane nimi, kahjuks ei õnnestunud laeva pärisnime leida. 
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muutes aluse töökõlbmatuks. Meestele maksti palgad ja lasti minema. Haapsalu kaudu 
jõuti lõpuks koju. Laulus ei mainita otseselt hirmu lähenevate Saksa vägede ees, aga 
usutavasti käis selline mõte meeste peast ometi läbi. Laulu autor on arvatavasti olnud 
ise laeval tööl, sest kasutatud on palju „meie“ vormi. Kirjelduslaad on jutustav ja 
neutraalne. 1944. aastaks ei ole kirjeldatud sündmustest veel palju aega möödas. Lugu 
võidi mäletada ise või olla kuuldud vanemalt põlvkonnalt. See soodustas ka laulu 
säilimist. Teisest küljest on „Muhu lauluvara“ materjali saadud ka käsikirjalistest 
kladedest ning miski ei välista, et ühest sellisest on kogusse jõudnud ka antud laul. 
Väiksemaid lokaalseid sündmusi kirjeldavate laulude temaatika on väga lai ja kirju.. 
Analüüsist selgub, et ehkki enamik laule räägivad väga kitsast ja konkreetsest 
sündmusest, peitub nende sisus tunduvalt laiem ajalooline taust. Nende puhul saame 
rääkida ajaloosündmuste kohapealsest avaldusest, sealhulgas n-ö „väikese inimese“ 
ajaloost („Oma elust“). Kui Pendu Riia elulooline laul välja arvata, siis valitseb sellegi 
teemarühma lauludes meeste vaatepunkt. Lauluks tehtud teemad on eelkõige 
mehelikud: sõda, maa ja krundi küsimus, merel käimine ja piiritusevedu jne. 
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Kokkuvõte 
 
Bakalaureusetöös keskendusin Muhu olustikulistele külalauludele. Analüüsitavad 
laulud pärinevad „Muhu lauluvara aktsiooni“ materjali hulgast ja on peamiselt 
kogutud 1944. aasta suvel Muhust kohalike inimeste eestvõttel ja kaasabil. 
Töö põhieesmärgiks oli anda ülevaade „Muhu lauluvara aktsiooni käigus“ 1944. 
aastal jäädvustatud kohalikke olusid kirjeldavatest lauludest: tähelepanu all oli laulude 
ainese ajaline paiknemine (millal tekkis, mis perioodist räägib), olustikulise külalaulu 
suhe toonase sotsiaalse tegelikkusega - kas ja kuidas ta seda peegeldab, milliseid 
sotsiaalseid ja ajaloolisi taustu võib laulude ainesest leida ning kuidas sobiks 
olustikuline külalaul pärimusliku ajaloo allikaks. 
Töö jagunes kolme põhiossa. Esimeses osas esitasin uuema rahvalaulu üldülevaate ja 
võrdlesin lõppriimilise rahvalaulu teaduslikku käsitlust Nõukogude Eesti folkloristikas 
ja tänapäeval. Selgus, et suurim vahe on toimunud laulude liigitamises: nõukogude 
perioodil oli oluline rõhutada kitsaid lauluteemasid, mis teenisid valitseva poliitilise 
ideoloogia huve (näiteks mõisa- ja kirikuvastaste laulude kategooriad, töölislaulud 
jne). Tänapäeva Eesti folkloristikas on jaotused muutunud üldisemaks, sest 
„ideoloogilisi gruppe“ enam ei vajata. Päris objektiivset liigitust aga ei eksisteeri. 
Teises osas andsin ülevaate „Muhu lauluvara aktsiooni“ ideest, teostuses ja 
tulemustest ning võrdlesin „Muhu lauluvara aktsiooni“ eestvedaja, Vassili Kolga, 
koostatud laulujaotust folkloristliku jaotusega. Selgus, et Kolga kategooriad olid 
kitsamad kui teaduslikud jaotused. Mitmed Kolga kategooriad on võimalik koondada 
ühe suurema teadusliku jaotuse alla. Samas ei olnud Kolgal eesmärk luua rahvalaulule 
uut liigitust, vaid „Muhu lauluvara aktsiooniga“ kogutud laulud mingi põhimõtte 
alusel kogusse organiseerida.  
Kolmandas osas keskendusin „Muhu lauluvara aktsiooni“ materjali hulgast valitud 
kohalikke olusid kirjeldavate laulude analüüsile. Siin ilmnes, et enamike laulude puhul 
esineb pidepunkte, mille abil saab laulu ajaliselt dateerida. Näiteks olid vanemad 
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kogusse sattunud olustikulised külalaulud kogumise hetkeks 70-80 aastat vanad, 
uuematel võis loomise ja kogumise vahele jääda vaid paar kuud. 
Temaatiliselt sai eristada kolme suurt rühma: sugupooltevahelised suhted, 
külakroonikad ning väiksemad lokaalsed sündmused. Lauludes kajastusid 
mitmesugused ajaloolised sündmused ning protsessid: usuvahetusliikumine, sõjad, 
piiritusevedu, maadekruntimine, mandril tööl käimine, Kumari kanali süvendamine 
jne. Samuti on lai käsitletavate sotsiaalsete probleemide ring. Lisaks vastassugupoolte 
vahelistele suhetele kirjeldati ka teistele sotsiaalsetele rühmadele omaseid probleeme: 
näiteks vaadeldi moonakate ja peremeeste vahelist läbikäimist, samuti tuli ette üldine 
rikkuse ja vaesuse käsitlus. Mitmes laulus esines oma-võõra konflikt, kohaliku 
identiteedi ja kogukonna küsimus: näiteks naiste suhted igasuguste võõrastega, aga ka 
võõrsil elaja nostalgia. Nimetati marginaalseid isikuid nagu vanatüdrukud, litsid jne.  
Muhu olustikulised laulud on valdavalt meestelaulud, kuigi esines ka paar erandit, 
kus laulu autoriks osutus naine. Vahe meeste- ja naistelauludel oli märgatava. 
Meestelauludele on omane humoorikus, esineb palju pilget ja satiiri. Jutustamislaadis 
ilmnes robustsust, vahel rõvedat ja roppu sõnakasutust. Sugupooltevahelisi suhteid 
kirjeldavates lauludes lõi meeste vaatepunkt teravalt välja: kohalike naiste suhtele 
võõrastega vaadati pilke ja halvakspanuga, mida võib muuhulgas seletada abieluealiste 
noorte meeste konkurentsitundega. Vabalt ja bravuurikalt käsitleti alkoholi ja 
seksuaalsuhetega seotud teemasid.  
Naisautorite laulude väljenduslaad ei olnud nii julge. Oma vormilt meenutasid laulud 
küll meestelaule, ent nendes puudus viimastele omane pilge (ühes laulus oli püüd 
sellele olemas) ja satiir. Käsitleti noortevahelisi suhteid ja sõjaaegset rasket elu. 
Mida olustikulistes lauludes ei esinenud? Ehkki vaatluse all oli ka paar naiste tehtud 
laulu, puudus üldiselt sentimentaalne ja romantiline temaatika. Ka naistelauludes 
vaadeldi teemadele mehelikult kainelt ja realistlikult. Eraldi võib välja tuua naiselaulu 
„Omast elust“, mis oma olemuselt võiks olla elulooline laul – siinne temaatika oli väga 
tõsieluline ja valus. 
Ehkki Muhu olustikulistes külalauludes on otsese vaatluse all küllaltki kitsad ja 
lokaalsed või kohalike oludega tihedalt seotud sündmused, on laulude taustal võimalik 
näha laiemat, tervele Muhu saarele ajaomast sotsiaalajaloolist pilti. Igast laulust on 
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võimalik välja lugeda midagi tollase (laulude loomise ja esitamise aeg) sotsiaalse 
tegelikkuse kohta. Laulude sisu tõlgendamisel tuleb muidugi alati jälgida, kelle 
vaatepunktist on käsitletavale sündmusele, nähtusele või situatsioonile lähenetud. 
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Summary 
Village chronicles of Muhu island in the collection of “Muhu lauluvara aktsioon” 
(Campaign of Muhu song heritage) 
 
The aim of this BA thesis is to get an overview of village chronicles of Muhu island, 
which were collected on Muhu island in summer of 1944 by local people. The aim was 
to see in which period of time the songs were made, what kind of events and social 
problems did they discuss and also if and how they mirrored the social reality of the 
people. The study is based on analysis of 33 songs from the “Muhu lauluvara 
aktsioon” collection. 
The study is divided into three chapters. First chapter is about folkloristic studies of 
newer, rhymed folk songs of Estonia. Here I compare the classification of newer, 
rhymed folk songs by Soviet Estonian folklorists with the classification of present-day 
scholars. Study shows that classifications have become wider, today’s folklorists have 
abandoned classifications which “served” the political ideology of Soviet science.  
In the second chapter I make an overview of “Muhu lauluvara aktsioon” collection, 
and talk about the idea, realization and results of this act. I also compare the 
classification of newer, rhymed folk songs in this collection with classification made 
by folklorists. Here we can see, that the classifications of the collection are 
thematically narrower than the ones of folklorists. On the other hand, the collection’s 
aim was not to create new classification of songs but to collect and organize them into 
one collection. 
The third chapter contains the analysis of village chronicles of Muhu island. All 
these songs talk about local events and people. The important part is that behind the 
locality stands wider social-historical background, which reflects the social reality of 
the days when these songs were made and sang.  
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Lisa 1. Laulud
 
 
Muhumaal 
Ma praegu viibin Muhumaal 
See saatusrikkal tunnil 
Ma jõudsin siia Vene raalt 
Ühel sisemisel sunnil. 
Mind sundis koduarmastus 
Tõe elumere laine. 
Sest valurikkas krampides 
Ju pöörleb Eesti vaene. 
Ma tahtsin hüüda kodusaar 
Oh kannata ja oota. 
Küll raugevad kord rasked a’ad 
Meie võime rahu loota. 
Kui aga omapärasust 
Ja iseteadvust loome 
Kui elame kõik vooruses 
Küll kord siis rahu toome. 
Kui õitsemas veel Muhuneid 
Kui hommik kostab luhas 
Kui laulmas ööbik toomeleid 
Loob aromaati luhas. 
Kuid mis ma tulin kodumaal 
Ka miks ma siia tõtsin 
Vast selleks et üht pisarad 
Nii palavalt siin nutsin. 
Oh lõhna kaua eesti muld 
Ja laula Balti meri. 
Minu süda sütti vaimutuld 
Las kumada soontes veri. 
Nüüd teeksin asjal hakatust 
Ja laulaks ühte laulu 
Et Muhumaale hukatust 
On toonud noorem sugu. 
Et uppumas on muda sees 
Kõik Muhulaste elu 
Et seisaks eidel silmad vees 
Taat tunneks kahjuvalu. 
Et oma lastekasvatust  
Nad paremini juhiks. 
Et usku, truudust, armastust 
Meie otsida neilt tohiks. 
Kõik noored mehed kodumaal 
On jõledad ja ropud. 
Neil kõned lollid, kavalad 
Ja naljatused apud. 
Ma ütlen noored mehed kõik 
Ehk see küll õige pole. 
Sest kaunis palju on ka neid 
Kes paremad ei ole. 
Ma tuua tahan näituseks 
Ühe külapoiste jändi. 
Mis valmis pekstud Mõigustes 
Ja laulu nimi anti. 
Neid leige vaimuharidus 
Ja ülbemeelsus täidab 
Ja pidulikku tunnistust 
Ja metsikust seal paistab. 
See laul on küla lastele  
kes sallind pordu elu. 
Ja Hallikuue poistele 
On mängind armuvalu. 
Ei taha ma siin õienda 
Ei neidude eest kosta. 
Kust tõuseb suits,  
seal tuld on ka 
Nii tuleb seda mõista. 
Ma ütlen: tohoo-pime-hull 
Neid see ja teine võtku 
Kas tõesti sõda meie maal 
On toonud hullu katku. 
Kas tõesti neiud Muhumaal 
On arust ära läinud 
Kas tõesti mõni Saksaga 
On õleküünis käinud? 
Ma tahaks seda uskuda 
Kui tühja-paljast juttu.  
Kui aga peale trehvaja 
Ei tõendaks nii ruttu. 
See olnud päisi päeva a’al 
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Aga mitte enne koitu. 
Tema läinud õle virna peal 
Et tuua loomal toitu. 
Seal äkki Saksa sinelit 
Ta silmas ühtes nurkas. 
Ja seelik veripunane 
Ta silmi selgelt torkas. 
Sest saagu selgituseks veel. 
Neid juhtumisi mitu. 
Kus vene, saksa üliriik 
On katsund äbeliku. 
Üks teine lugu hullem veel 
Kui võeras riik meid rõhus. 
On tulnud päevavalgele 
Me sündmusrikkas Muhus. 
Kõik mehed kroonu aru sees 
Ühel päeval kinni püüti. 
Ja Kureburki saatmiseks 
Neil nõuti külast küüti. 
Neil toiduks nõuti saksa leib 
Ja hobu-vere vorsti 
Ja vangis näljutati neid 
Et ära koolaks varsti. 
Siis juhtus ka, et nende seas 
Üks laste-isa viidi. 
Tema püüdis lahti rabada 
Küll ennast igapidi. 
Kui lootus mattis pettumus 
Siis jumal saatis abi. 
Tema imetegu läkitas 
Ühe noore lapse läbi. 
Laps värvis põsed punaseks 
Ja kammis juuksevihu. 
Läks komandandil pakkuma 
Oma ilmasüüta ihu. 
Kui murtud oli elu-õis 
Siis neiu koju tõttis. 
Ta süda valu kurbust täis 
Kolm päeva järjest nuttis. 
Kes tahab mõista, mõistku süüd 
Kuid päästetud sai isa. 
Kes tahab kiita, kiitku neid 
Kes junkrule ei lisa. 
Sai kuulsaks Muhu-Pädaste 
Kus tehti talleralli. 
Ja ameseerit rohkesti 
Ja löödud jalapalli. 
Küll veeti kokku tõldades 
Küll tallutati selgas. 
Küll üles tuppa kanneti 
Kes rahva hulkas pelgas. 
Kui löödi viimne tantsu-reis 
Läks sagimine lahti. 
Ja palju palju pattusid 
Sai tehtud salamahti. 
Oh looja päästa hoia meid 
Mul väeti nõder liha. 
Kui humal-varsi murreti 
Sügis-õhtutel neid maha. 
Ei olnud neiukestel süüd. 
Mis tagama ta pidi. 
Kui kurat kavalusega 
Ta järjest kipub ligi. 
Ta longus nii kui ohvri-tall 
Kes kannab ilma pattu. 
Kes julgeb haugutada mind 
On lihtsalt häbemata. 
Me kohustud veel oleme 
Neid kummardama minna. 
Kes oma paha lõhnaga 
On solkind kodu pinda. 
Nüüd aga lõbu neidudelt 
Nii mitmed tundvad õhtu. 
Ka naabri küla naestutelt 
Saab tooma klaasi rohtu. 
Ka hea on anda teistele 
Kui puudub pahatihti 
Et oma õige kohale 
On vaja vasta-kihvti. 
Sest hundid murdvad ööseti 
Ja huntisid on palju. 
Kes käivad ühes jälgedes 
Ja hammustavad valju. 
Ma imestan veel liiasti 
Et karilooma kerad 
On terved metsaliste seas. 
Või hirmutavad sõrad? 
EFA, Kolk 5, 6-10 (348-T) 
 
Noor ja vana 
Kuulge noor ja vanarahva sugu  
ma teil natukene nalja toon.  
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Kui mina räägin ühte sündin lugu  
mis ma ise Muhus lauluks loon. 
Viimase suure ilmasõja ajal  
saare pinnal, ühe küla rajal  
neiukestel tulnud nalja tuju  
meelelahutuseks kodumaal. 
Tehes proovi, nähes seda lugu,  
kuidas võeras mees on teki all.  
Võiks ta ära võita ühe linna?  
Ja siis ise senna sisse minna? 
Uksel lukk ja selle järel teljed  
taha seatud saivad sedamaid.  
Muhu poistele seal tehti jäljed  
mõned isegi neist viisud said. 
Sängiruum sai jäotatud pooleks.  
Teine pool sai mooramehe hooleks.  
Teki all siis algas lahing kange  
vastasikku vahvalt võedeldi. 
Nõrgem see sai löödud ehme hange.  
Väsimust seal tundis tugevgi.  
Mõnel matseti seal suurt auu hinda.  
Neid sai vapra töö pealt risti rinda. 
Kui nad nõnda tublist üksteist uhtun  
naljakas oli näha kassi pulm.  
Siis üks õnnetus seal juhtus,  
haavu leidis armukese kulm. 
Ehk küll tallekene ennast kaitses,  
siiski hirmust söamevalu maitses.  
Haige ära üles tuppa kanti.  
Kus ta lamas terve nädala. 
Arstide poolt kallist rohtu anti.  
Sõna saadeti sealt mammiga.  
Kuulsa „Lendri-Maksi“ rohu poodi,  
kust need rahutuse pulbrid toodi. 
„Kopsu Linder“ haige juurde toodi  
keda oli ammu oodatud.  
Puhtad linad laotati voodi,  
garafin sai veega täidetud. 
Kust võis nõrgastuse tunnil mekki,  
arst võiks puhtaks pesta häbiplekki.  
Arst seal ette teatas hädaohtu  
hingerahu tarbeks toonitas. 
Andis mõne laengu püssirohtu,  
„Lõngaõli“ soojalt soovitas.  
Pipparkooki sibulaga segat  
iga päeva jaoks sai välja jagat. 
Haava-arst ka palju vaeva nägi  
otsast jooksid higipisarad.  
Kardetava operatsiooni tegi.  
Kiirelt talitasid teenijad. 
Haav sai parandatud külje poole  
tähtsa haava arsti nõuul ja hoolel.  
Kes meist mehed ennem seda nägid, 
 et need väiksed hallid sipelgad,  
keda hüütaks kuulus Vene vägi,  
olid nõnda kurikavalad.  
Põllu-peenral jooksid ääri-veeri.  
Lõivad üles imelise leeri, 
Laulan kodus, vasta kostab maja.  
Tühi tuba teiselt kumiseb. 
Aja viiteks lapin „Saarte kaja“.  
Muri haigutades ümiseb. 
Tubaka ja tuletikud leidsin.  
Piipu popsutades voodi heitsin. 
EFA, Kolk 5, 79-80 (375-T) 
 
Raugi laul 
Selle Muhu saare seest 
on leida juba mitu meest, 
kel linnast käivad seitunid 
ja mõnel mitmesuguseid. 
Mis toovad teadust ilma seest 
ja aru andvad kõikidest. 
Sest mina elan Muhumaal 
ja reisin välja suisel a’al. 
Mul tuleb iga nädala 
sealt Viljandist üks Sakala. 
Kes sagedast toob teadust mul 
mis sündinud on kuskilpool. 
Tal ikka rõõmsad sõnad suus 
ja seekord on tal kurvastust. 
Et noored neiud Muhumaal 
on hukka läinud suisel a’al. 
See on kuulda üsna hull, 
et kõige uhkem torem lill, 
kes elab Võlla valla sees 
ja kuulus ilma poste ees. 
Kes omal palju häbi tein 
ja laevameeste juure läin. 
Kes olid tulnud pikkalt teelt, 
ei rääki mõistnud Eestikeelt. 
Ei tea kust ilmast olid nad, 
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kes tulid vaatma Muhumaad. 
Lae seisis väinas ankru peal 
ja mehed hulk’sid Muhumaal. 
Kõik neiud hoidsid nende eest 
ja kartsid võõrast laevameest. 
Et Muhu neiud teevad nii, 
mis ei või laita sugugi. 
Nad laevamehi põlgavad 
ja armastavad Muhumaad. 
Ja siiski on neid mitu veel, 
kel on nii tühi-kerge meel. 
Nad vastu võtvad laevameest, 
kas tulgu teise riigi seest. 
Ja magab nende meestega, 
kes talle hoopis tundmata. 
Nii tegi uhke neiuke, 
mis nüüd on teada kõigile. 
Ta ära põlgas seda meest 
ja hoidis nende poiste eest. 
Kes olid kasvand Muhumaal 
ja kosja oleks tulnud tal. 
Ja omaküla poissa veel 
on põlgand tema uhke meel. 
Kas sellepärast põlgas ta, 
et nad ei julge katsuda? 
Mis tütarlastel varjul veel – 
ja sest ei teadnud poiste meel. 
Vat laeva mehed targemad, 
kes neiud läbi katsuvad. 
Kui nemad kätte saavad neid, 
siis „oidvad“ sagedast kui tuid. 
Kas mitu korda ühel ööl 
saab massin käima seatud tööl. 
Mis salaja küll tehakse 
see siiski teada kõigile. 
Oh neiuke, mis said sa sest, 
et hoidsid oma poiste eest. 
Kas on sul sest ka parem nüüd,  
et laevameeste juure said. 
Vaat’ nüüd kõik poisid naervad sind, 
sa tühi uhke neiu-lind. 
Ja laevamehed naervad ka, 
et nõnda rumal olid sa. 
See rõõmustab veel praegu neid, 
et muhu neidu katsu said. 
Kui kõigil tööga kibe-rutt 
ja nüüd ka lõppegu see jutt. 
Nüüd lõpetuseks palun ma, 
oh ärge võtke pahanda! 
Et ma nii julgest rääkisin, 
mis neiud jälle Muhus tein. 
Mis teha, et nii veidraluud 
ja kus nii uhked tüdrukud. 
Et häda annud häbeneda 
vaid pidin teistel rääkima. 
Et neiud parandaksid meelt 
ja pööraksid sealt kurjateelt. 
Sest et Muhus mitu neidu, 
kellel otsas pole „oidu“. 
Kes ei hooli oma ette 
annud p----/riista/ poiste kätte 
lootes saada kullatükki 
kui ta poistel andis mekki. 
Aga et ta selle läbi 
kartis ennast aavat läbi, 
kui ta annaks Muhu poistel, 
mis ka varsti teada teistel. 
Sest ta selle meele võttis. 
Omaküla poisi jättis 
kes ta vastu lahked olid, 
lauba õhtu vaatma tulid. 
Nende eest ta ennast hoidis 
kuni laevamehi leidis. 
Kes ait’sid palju paremad 
kui noored poisid Muhumaal. 
Ta mõtles kes küll seda teab, 
et laevamees mind ära veab. 
Ja ometi on teada see 
ju selle ilma rahvale. 
Ja laevamehed kip’vad veel 
ju kosja nende neidudel. 
Ka seal on vana Sõrve mees, 
ta vanusega teistest ees. 
See vana Sõrve mehike 
on vägaliiga lühike. 
Kõik tühjad kunstid olid tal 
mis Mooses mõistis vanal a’al. 
Mis meie aegse rahvale 
ei aita enam omete. 
Et ta need tühjad kunstid teab 
ja konnad võrgulaeva veab. 
Ta loodab kasu saavad nüüd, 
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kui rikutud on teiste püüd. 
Tal omal võrkus ripub kond, 
kes laulab nii kui kukulind. 
Kui laulmisest on tüdind ta 
siis keerab nööri hoolega. 
Tal kaela ümber võrgu silm 
ja neljas nurkas kõva sõlm. 
Kui juhtub võrgu peremees 
ja sina ripud võrgu sees 
ta võtab rinnust kinni sind 
ja tapab, sest et oled konn. 
Ja naerab veel sind väetid meest: 
nüüd sure ära teiste eest. 
Ei sind küll kiida ükski mees, 
sa ripud teiste võrgu sees. 
Kus mitu uhket tüdrukud, 
kes kasvavad kui roosipuud. 
Nad püüdvad kalu mereveest 
ja on ka armsad poiste eest. 
Neist kõigist ma ei räägi küll, 
see võtab palju aega mul, 
ma aga mõnest nimeta, 
siis jälle koju pööran ma. 
Kui olin Raugi randas seal 
ja vaatasin härdast mere peal, 
siis tuli sõudes võrgulae 
kust välja paistsid töö ja vae. 
Kaks neidu sõutsid särgi väel 
ja noormees taga tüüri pääl. 
Küll naesterahval nõder jõud 
sest välja näitas nende sõud’. 
Ja kipril oli paha meel, 
et nad nii kaua mereteel. 
Ta kutsus teisi tüüri peal 
ja tahtis ise sõuda seal. 
Ta viimaks seda aru sai 
kui lühikene öö on sui. 
Siis varsi seda nägi ta, 
mis lugu tütarlastega. 
Ta tahtis äratada neid, 
kes sõudes kangest tukkusid. 
Ta võttis kapli tõstis kätt 
ja viskas neiu peale vett. 
Et jätaksivad oma und 
kui tööga on nii kibe tund. 
See tegi köha neidudel 
ja pärast kuuldi perse hääl. 
Ja tegi pahaks neiu meelt 
et kohutas ta une pealt. 
Kui nad siis viimaks randa said 
siis nägin ma neid tüdrukuid. 
Ja kohe ära tundsin ma 
kui Riste tuli Juulaga. 
Ja olid tored lilled küll 
neil korrapärast riided üll. 
Kus Juulal valge rullis pea 
ja kaindlu võtta on ta hea 
ja Riste palju torem veel, 
mis passib välja kirgi teel. 
Nüüd sedakord ta süda täis, 
mis tegi see va merereis. 
Ei kellegiga räägi ta 
mis viga see peaks olema. 
Ma oleksin seal vaatnud veel 
kas pöörab lahkeks neiu meel, 
aga sest et asjad aetud said, 
siis tulin ma sealt sedamaid. 
Ei kellelegi räägi veel 
mis nägin ma seal Raugi teel. 
See hoitaks varjul sakste eest 
et nemad ei saaks aru sest. 
Kui seda aru saavad nad, 
mis neidu Muhus tegavad, 
siis Tartu linna saadaksid 
kus seebiks keedetakse neid. 
Kus mitu eksind neiukest 
on viidud teiste maade seest, 
kes olid ka nii hukka läin 
ja mitu häbitükki tein. 
EFA, Kolk 5, 23-27 (357-T) 
 
Muhu neiud 
Oh Muhu saar, sa väike laid, 
kus vähe tööstust leida, 
seal pole viljarikkaid maid, 
et oma rahvast toita. 
Seepärast igal kevadel 
kui jääst on vabad mered, 
siis aurulaevu Kuivastust 
mis Tallinnasse veereb. 
Sest igal talvel mannermaalt 
käib Muhus mõisasaksu, 
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kes tarvitavad töölisi 
ja lubavad head maksu. 
See saarerahvas kuulsuses 
ju heljub terves ilmas, 
neid purjetamas laevades 
ja leida põhjas külmas. 
Neist suurem hulk on meistri mehed, 
kes ehitustel käivad. 
Neid töötab linnas, mõisates, 
kõik tööd nad ära teevad. 
Siis veel need muhu tüdrukud 
on väga kuulsaks saanud. 
Nad mitu aastat mannermaal 
kõik mõisatööd on teinud. 
Küll väga harva mõisatest 
on terves Eestis leida, 
kus suve ajal töötamas 
ei oleks Muhu neida. 
Neil makstaks rahapalgad head, 
et neiud rõõmustavad 
ja lisaks antaks preemiat, 
mis igalpool nad saavad. 
Üks tähtsam neist on „pulli hool“ 
mis piima näol neil antaks. 
Ja odra-pooled, kartuhlid 
veel selle lisaks pandaks. 
Ka mõned neiud soovivad, 
et poisid priid neil oleks, 
kes pimeduse katte all 
neid kaisutama tuleks. 
See üleliigne söömine 
neil vere paksuks ajab, 
et laseb aadrit särtsata, 
kui „onupoegi“ leiab. 
Ma ammu olen kuulnud ju 
et mitmed muhu neiud, 
kel armu sõbraks moonakad 
on suured sehvtid teinud. 
Küll mitmel vaesel mõisnikul 
nad ruki ära sasind 
ja suvevilja tallanud 
kus moonakas nad kosind. 
Või jälle mõisa parkides, 
ehk metsa veerul, põõsas 
on armastamas nähtud neid 
nii väga mitmes mõisas. 
Ma küll ei tahtnud uskuda 
ja mõtlesin, see vale. 
Vist laemujuttu räägitaks, 
nii hullud nad ei ole. 
Ma selle tunnistajaks nüüd 
mis enne kuulunud olin 
ja annan endal vaesel süüd, 
miks ma neid vaatma tulin. 
Ma läksin ühes sõbraga, 
kel oli asja a’da. 
Ja et seal muhu neidusid, 
siis tarvis neid ka vaata. 
Seal kortri poole kolades 
suur kisa vastu kostis. 
Me mõtlesime: neiud meil 
on lauludega vastus. 
Kuid uksest sisse astudes 
me saime ära näha, 
et meie koht ei ole see, 
mis tahad sõber teha? 
Seal terve rida mehi sees, 
kes neidudele kallid. 
Kus meier, tisler, moonakad 
ja mõisa sepa sellid. 
Küll tantsu lõid ja magasid, 
need Muhu varju pildid. 
Neil kaasas närus moonakad, 
kui naljaonu sildid. 
Kui tantsust olin väsinud 
ja pingutasin koika 
ja unehõlmas viibisin 
seal hommikuni ikka. 
See oli poole koidu a’al, 
kui ühte meest ma nägin, 
kes uksest sisse astudes 
küll kolli näo tegi. 
See oli Juri mõisa sepp, 
keda Iisake seal sallis. 
Tal paled nii kui kiibonil, 
ta väärtus on nii kallis. 
Siis kuulsin rasket ohkamist, 
mis rinnapõhjast tuli. 
Ei võinud seda aimata, 
et ma ses süüdi olin. 
Mul tahtsid anda moonakad, 
mu nahka turul viia. 
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Ei häda tee mul narakad, 
võin mõne maha lüüa. 
Siis nägin ühte neiukest, 
kes aastat viis siin töötan, 
ta püüdis peenelt rääkida, 
end ütles shori viidan. 
Mul kirjud prillid kinkis ta, 
mis eest tal tänu võlgu. 
Nüüd selle aparaadiga 
mul õppi palju selgem. 
Nüüd õppin õiget eestikeelt, 
kuid ikka tüliks sõna, 
mis saadud on suuandmisest 
ja musu nime kannab. 
Küll sõber sõpra suudeleb, 
laps vanemal suud annab, 
kuid see mis saadud moonakalt, 
see musu nime kannab. 
Mina ütlen: vilets neiuke, 
sul oleks palju õppi, 
kui jõuad nõnda kaugele, 
et võid minu nina näppi. 
Oh mõtelge ka selle peal, 
mis kodust väljas teete. 
Mis tundmustega teie kord 
siis altarile läete. 
Ei taha teie igavest 
küll muhust välja jääda. 
Te rõõmustate lootuses 
siit eest kord mehe leida. 
Nüüd muhu nimi häbiks teil, 
kui kodust välja läete, 
te teda ära põlgate 
kui onupoegi näete. 
Mis teeb see Muhu Iisale, 
et Iisa seppa sallib. 
Ta maske maha kisub siis, 
kui Muhu poole kõnnib. 
See nimi pole häbiplekk, 
nii kui on teie mõte. 
Vaid selle vastu tubli tükk, 
te vaatke endi ette. 
Teil pole häbik kodumaa, 
kuid ise häbik talle, 
kui oma loge eluga 
te mõistlikumad pole. 
Ma ütlen: olge viisakad 
ja jätke maha hoorus, 
siis meie väike kodumaa 
saab lahti teie naerust. 
Ta teie üle rõõmustab: 
mu tütred tubliks läinud, 
nad maha jätvad moonakad, 
kes meile häbi teinud. 
EFA, Kolk 5, 36-39 (360-T) 
 
Muhu saar 
Kui Mihklipäeva nädalt kuus  
siis mitmed kirjutajad Muhus.  
Inimesi tahtvad tööle  
mõisatele ülemaale. 
Seal varsi võetakse kartuhlid  
ja mitmed sügisesed tööd,  
mis kõik tahtvad ära teha,  
omal inimesi vähe. 
Sest neid aitvad muhulased,  
poisid, tüdrukud ja naesed.  
Palgad änamaste ühed,  
mine kus sa ise tahad. 
Kaheksakümmend kopkad päevas saab,  
prii tangus, piim ja kartuhlid,  
et ju tööd oli korras kodus,  
siis neid kaunis heasti kogus. 
Peretütred noored poisid,  
ümardajad, vanad naesed:  
kõikidele aega anti,  
kottu kraami seltsi pandi. 
Et mõne kopika veel saaks,  
mis pruuki jääks neil talve aaks.  
Tüdrukutel teada mõnda  
kus neil tuleb raha anda. 
Poest neil tuua mõnda ehet,  
kus sa muidu välja lähed.  
Kui sa pole hästi timmis,  
väljaehitud ja remmis. 
Siis sa tead, et susib asi –  
talvel ootab kosilasi.  
See oli sügisesel aal,  
kui neiud rääkisid Muhumaal:  
Sa tule mooga Vohkna mõisa,  
sealt võid saada Viru poissa.  
Kui sa nendega tahad leppi,  
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õhtul valgusta oma treppi. 
Ukse selleks jäta lahti,  
küll siis poiss tuleb salamahti.  
Pärast ütle: „Ise tuli,  
kes teda meile kutsund oli…“ 
Kes tahtis, Kappi mõisa läks,  
kus elas kirjutaja saks.  
Kes nimed üles kirjutas  
ja neiud senna kamandas. 
Et kirjutaja ligidal  
just oma küla külje all,  
sest ümberkaudsed neiud ka,  
kõik sõnna tulid hulgana. 
Neid Tupenurmest suurem hulk  
ja Kapipõllalt oma salk.  
Ja mõned teistest küladest,  
paar tükki Tamse valla seest. 
Need Mõisapõllu tüdrukud  
olid ennast kokku seltsinud.  
Ja nende ulka arvatud  
paar Tupenurme tüdrukut. 
Seal Tupenurme suures toas,  
kus palju vanu naisi seas,  
nad sallisid ka poiste kisa  
ja võtsid noorte rõõmust osa. 
Neist Mõisapõlte neidudest  
mool teile rääkida on lust.  
Mo meeles mõlgub Petlem suur,  
sest Viru poiste lust ja rõõm. 
Vohkna mõisas sündis ime,  
magus kokku leppimine.  
Viru poisid, muhu neiud,  
seltsisid kui pruudid peiud. 
Poisid nõuutsid oma kasu,  
Petlemmas seal õitses nisu.  
Seda teadis Viru poisid,  
kus nad õige tihti käisid. 
Iga pühabe ja laupa  
tehti kavaleeri kaupa.  
Igavus ei saanud tulla,  
neiud mõistsid lahked olla. 
Esmalt tehti ringimängi,  
pärast vaadeti kus sängi.  
Aga see neil rikkus santsu,  
et ei saanud õiget tantsu. 
Pilli puudus oli paha,  
pillimees, see nõudis raha.  
Üks targem andis teistel nõuu:  
„Kas see käib meitel üle jõuu?“ 
Kui pillimehe tellime  
ja talle see-eest maksame.  
Sest igaühel kopkad kolm,  
siis tantsi nii, et aurab tolm. 
Kuis räägit, nõnda tehtud ka.  
Sai tantsid Viru poistega.  
Kas see poleks ime olnd,  
kui nad poleks meile tulnd. 
Siis neiu süda armu täis,  
ta akna taga vaatmas käis,  
ehk poisid vahest suures toas…  
ei kedagi pole nende seas. 
Kord poisid siin ka olid käind  
ja varsi jälle ära läind.  
Ei selle pere lastega  
ei olnud kaupa saanud nad. 
Sest ainult Petlemmas on hea,  
kus puhata võib väsind pea  
ja seda karta pole seal,  
et pätid jalgas hommikul. 
Kõige rohkem M—gu Riina  
poiste järel tunneb piina,  
tal talvel Muhus heasti läin  
ja igast külast poissa saan. 
Nüüd Vohkna mõisas seltsib ta  
siin piimamehe pojaga.  
Kord võtsin temalt küsida.  
Ja selle üle rääkida:  
Ta võttis moole vastata,  
et küsija võib kohkuda.  
Ei see pole ikka matsi asi,  
et mool magatud on käsi. 
Koigastes meil polnud matsid,  
ega mõned Muhu jütsid,  
need olid asuusad Viru poisid  
kes meie juures öösel käisid. 
Sügisel tema süda põles  
kanges armastuse tules.  
Öösel und taal silma’p tule  
sest et lahjumine hale. 
Kõik see öö tema kangest nuttis,  
poissa jumalaga jättis.  
ta kaardimoori juurde läks  
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et tulevikku teada saaks. 
Siis kuulutas tal kaardimoor,  
et eluaegas saab soost hoor. 
Seal oli veel üks tähtsam nina,  
nende hulkas Pihla Tiina.  
Kevadel oli kaunis vara  
kui ta kodust läinud ära.  
Tal läind kohe laialt lahti,  
poisid pidasivad jahti. 
Igaüks seal Tiina vahtis,  
taaga serva lüüa tahtis.  
Kavaleerid mitmest äärest,  
neid olid Virust,  
neid oli Saarest. 
Ja viimaks jutt veel välja läks,  
et mõisa kirjutaja saks  
oli nende hulka arvat seal  
ja silma heitnud Tiina peal. 
Nüüd on asi päris korras,  
talvel teenib mõisa härrat.  
Kes veel elab, küll see kuulab,  
mis sest asjast välja tuleb. 
Ka teise Tiinal heaste läin, 
ta juures öösel poisid käin.  
See Tamse valla neiu liik,  
neil tundmata on armu käik. 
Seal nad kaunis hästi kiitnud,  
armastuses aega viitnud.  
Noorematel rohkem uudist  
poissidega olla voodis. 
Ehk elu ise õpetab  
kui neiu vanemaks veel saab.  
Ehk mõni neiu pahandab,  
et laulus nimetatud saab. 
Võib-olla, et ta pahandab,  
et laulutegija ta teab.  
Need olid väiksed poslamatsid,  
pisukesed poisi jõtsid.  
Ehk mõni neiu rõõmustab,  
et laulu läbi kuulsaks saab.  
Ma loodan, et ma seda saan  
mis neiu moole tõotan. 
Ta upsu udart lubas tõest  
mool osta kolme kopka eest. 
EFA, Kolk 5, 75-79 (374) 
 
Väljanäitus 
Oh kuulge, armsad lugejad,  
kes kord need read siit leiavad.  
Siis palun mitte pahanda,  
et nõnda mustalt kirjutan. 
See, mis teil tahtsin jutusta,  
see algab kahekümneühe aastasa’al.  
Kus päevad tunnid nädalad, 
 neid laulus vähe tarvitan. 
Kes käib ja liigun, näha saab,  
et tugevam teist maha a’ab.  
Kuid mõtlema see paneb küll,  
mis imet maa peal ei tee kell. 
Ühel pühapäeval ilusal  
oli väljanäitus Eestimaal.  
Seal mitmest riigist neid koos  
ka Muhumaalt ei puudunud. 
Senna näitusel oli toodud kõik,  
mis valmistan oli keegi riik.  
Kõik sellepärast näitavad,  
kel ilusam, auhinna saab. 
Seal lehmi, härgi, vasikaid.  
Ja igat sort kunst masinaid.  
Täi, kõrvits, kilk, kurk, kapsa pea  
auhindasid kõik ootavad. 
Ka Muhus sõitnud näitusel  
üks neiu valges riietes.  
Mina näitusel teda silmasin,  
tema ligemale tõttasin. 
Mina tahtsin teda tervita,  
kuid neiu seisis liikmata.  
Siis kohe sellest aru sain,  
et neiul tundmata ma jäin. 
Kuid juttu siiski neiuga  
ma algasin kui võerana.  
Ma esmalt küsisin siis talt,  
kas elad linnas või ehk maal. 
Kuid neiu vastas, ei mina maalt,  
mina linnas sündind, kasvand ka.  
Minu isal rikkust otsata,  
tööd iial teinud pole ma. 
Kes töötab, haiseb higiga.  
Neid iial ei või sallida.  
Sina oled tõesti linnamees,  
miks seisame siin tolmu sees? 
Vaid lääme parem kõndima  
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kus ilus mets veel haljendab.  
Siis läksin ühes temaga,  
mul kaasas sõber venena. 
Kuid neiu ütles, parem see,  
meil lõbusam on metsatee.  
Nii kolmekesi astsime  
teel lõbust juttu vestsime. 
Teel tegin asja mujale,  
tal ütlesin, et kiire see.  
Pooltundi kulub ära mul, 
niikaua vene seltsiks sul. 
Mina tõtsin kohe minema,  
kuid kaugele ei läinud ma.  
Mul tuli mõte vaadata,  
kas tõest see neiu laitmata. 
Läks mööda minut, kümme, kaks. 
Mina vaatsin põõsast, mis oli paks.  
Kuis neiu mängis venega  
tõest lõbus see pealt vaadata. 
Mäng lõppes, vene võitjaks jäi  
ja neiu põõsas pikka jäi.  
Siis algas vene oma töö,  
mis tuntud linnas kõigile. 
Küll palju aega võttis see,  
kui vene töö sai lõpule.  
Mina tõtsin siis sealt minema 
 ei vaatus rohkem huvita. 
Nüüd teadsin mina kindlaste,  
miks valis neiu metsatee.  
See neiu Muhus laitmata,  
ei keegi tohi ütleda. 
EFA, Kolk 5, 96-97 (380) 
 
Kunni Mare laul 
Eesti ranna Muhu saar,  
kus laine laksub kalda peal.  
Ei nõnda kuulus pole ta,  
kui mõni teine võõras maa. 
Kus tihti kuulda uudiseid  
mis ajalehed toovad meil,  
nad selget teadust toovad meil,  
mis jälle juhtun kuskil pool. 
Ma kuulsin ajalehtedest,  
mis jälle juhtun kuskil pool.  
Mis mööda läinud talve aal  
oli juhtund Muhu saare peal. 
Üks kehva Hiiu saare mees,  
kes hulkus Muhu külades.  
Kui kalli kauba kaupleja  
nii oma asja kauples ta. 
Mis valmis teinud Hiiumaal  
ja siia vedan kelgu peal.  
Kui tal need asjad müüdud said,  
siis ta veel Muhu saare jäi. 
Sest kauba peale tahtis ta,  
veel seda asja katsuda.  
Mis kõige armsam kõikidel,  
niisamuti ka hiidlasel. 
Ta öösel küla kambrites  
käis oma õnne katsumas.  
Ehk leiaks mõnda neiukest,  
kes armastaks ka hiiu meest. 
Siis selle rõõmu reisi peal  
ta jõudis viimaks Paenasel  
kus tal see asi õnneks läks,  
ta leidis ühte neiukest. 
Kes enne pistest pistetud  
ja tanu alla tõstetud.  
Siis hakkas kohe sellega  
ta oma plaani pidama. 
Ta kiitis, et ta rikas mees  
ja rahasajad tasku sees,  
ja uhked laevad sadamas,  
mis suvel väljas reisivad. 
Kus ta kui pootsman teki peal  
saab teisi kamandama seal.  
Siis valsi nime andis ta,  
et härra Pollmann olla ta. 
Mis teada kõigil hiidlastel  
niisamuti ka võõral maa.  
Kus teda oli nähtud laevadepeal  
kui takka otseks hoidmas seal. 
Muud viga küll ei olnud tal  
kui natukene ihnuskael,  
et nõnda sandi riidega  
oli üle mere tulnud ta. 
Siis oli rõõmus Mare meel,  
et uskus selle petja keelt  
kes enne juba mitu kord,  
oli rikkund abielu verd. 
See väimees vastu võetud sai  
ja kosjakaubad kindlaks jäid.  
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Va äiapapa ütles küll,  
ei enne tütart anna sul,  
kui pead mul tõesti ütlema, 
kas puhas poiss veel oled sa.  
Kas tõsine on kõik su jutt  
mis oled mulle rääkinud. 
Siis kostist väimees julgesti:  
„Ei valejutt ei ole see.  
Ei sinu tütart narri ma  
vaid omal naiseks võtan ta.“ 
Nii tegi tema kindlaks kõik,  
et teised seda uskusid.  
Ei rahul polnud sellega,  
mis tegi ta seal neiuga. 
Vaid küla poisse narris veel  
ja lubas võtta laede peal.  
Kui mõni rikas kontorist,  
kes tulnud kaugelt laevadelt. 
Veel kõige hullem oli see,  
mis rääkis ta oma armuksel,  
kui laupäeva õhtul saunas  
ju nad kahekesi olivad. 
Siis ütles Marel: „Nüüd võin ma  
sul oma kella näidata.  
Et olen alles puhas poiss  
ja puutumata kõikidest. 
See kes on juba naise mees  
ja elab abielu sees.  
Sel ots on tömbiks kulunud  
ja kurrud sisse uhutud.  
Mul on nii terav sile kell  
võin seda julgelt näidata.“  
Nii tegi mõnda tükikest,  
mis ma ei hakka rääkima.  
Mis laul väga pikaks teeb  
ja mõnel tüdimuseks läeb. 
Nii palju aga ütlen veel,  
et parem põli oli küll  
sel vaesel hiidlasel  
kui mõnel rikka parunil.  
Kõiksugu kalleid toitusid,  
mis talle ette kantud sai.  
Mis väimees rõõmsa meelega  
võis lasta omal mekkida. 
EFA, Kolk 10, 18-20 (986-T) 
 
Laul kolmest tüdrukust 
Nüüd käes meil õitsev kevade,  
mis rõõmuks igaühele.  
Kõik linnud, loomad lusti sees  
ja kalad rõõmustavad vees. 
Ja Muhusaare laululind  
ei maga enam talveund.  
Ta on ka tulnud kevade,  
sest poisid laulge rõõmsaste. 
Need esimesed salmid ma  
pean neidudele kinkima.  
Kolm neidu mõisapõllu sees  
on kiitust teeninud mu käest. 
See on üks tore neiu liik,  
neil Hellamaal on elupaik.  
Sest Hellamaal see väiksem ports,  
ta Liivast suurem mitu kord. 
Seal leida trahterid ja pood  
ja majad mitmesugused.  
Üks maja aga puudub veel  
see peenelt kutsut õllepood. 
Nad pidand talvel näitusid  
ja annud selleks eksamid.  
Kus linnast valgemütsimees  
neid kordas läbi tantsides. 
Üht neiut ma ei nimeta,  
kes värvit kivitõrvaga.  
Tal armsaks sai see linnamees,  
kel talijänes mütsiks peas. 
Kui magavad nad voodi sees,  
neil tärklisküünal põleb ees.  
Ei tea, kas on see linnamood  
või sest, et tüdruk värvitud. 
See oli talve küünlakuus,  
tal jutus õnn või õnnetus.  
Üks poiss tal juhtus Painaselt,  
kes segas armastuse teelt. 
Siis Iisa rääkis Riina ees,  
et Paenaselt tal tuleb mees.  
Kus lähme selle õnnega,  
kui pruudiks saame korraga. 
Nüüd tuhkapäev meil jälle ees,  
mis tüliks iga aasta sees.  
Ta tuleb kätte meitele  
kui viimseaja kohtupäe.  
Üks aasta läheb teisega,  
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meid muudab halli peadega.  
Sest tarvis Rintsi teha reis  
ehk näeb siis meid seal mõni poiss. 
Pühapäeva hommikul,  
kui koidupuna taeva all,  
kolm neidu kroonu maanteel näen,  
kel sees on Rintsi kirgu joon. 
Siis Iisa maha muljus pea  
kui Juulal lust oli kilgata.  
Siis viimaks Rintsi jõudsivad,  
mille pärast välja tulnud nad. 
Seal mitmed sopid kirikus,  
neil juhtus siis see pahandus.  
Ei olnud poisse võtta eest,  
nad väsinud vist laubaööst. 
Nad tulid välja kirikust,  
kus eest neid juhtis vanamust.  
Nad läksid läbi Paenaselt,  
et lahutaksid oma meelt. 
Ja pöörsid sisse Kunnile,  
et puhkaksid seal välja öö.  
Siis külapoistel antud käsk,  
et kindel tüdrukute usk. 
Nad ise poistel külla tulnd  
millist juhust pole ennem olnd.  
Siis perenaine ruttas kööki  
valmistama õhtusööki. 
Seal kupatati lehmaluid  
ja pandi katla klimpisid.  
Nii peeti muret nende eest,  
et kokanired suitsid tööst. 
Siis välja kanti söögilaud,  
mis rahu lootsid tüdrukud. 
Kolm vaagnat kanti laua peal  
seal kuhjad kinni parte all. 
Siis valge mundri pandi nad  
kui Bäckri jahu talujad.  
Neil kõigil valged põlled ees  
ja valged värvlid käistesuus. 
Siis lauda rinda istsid nad  
kui kipsist ebajumalad.  
Küll agar oli väike poiss,  
kes Iisal lehmakeele viis. 
Siis tõstis Juula naeru healt  
ja lükkas Riina istme pealt.  
Pahaseks sai Iisa meel,  
et rööviti talt lehmakeel. 
Läks laua juurest kaugemal,  
mis raksus kondikoorma all.  
Sai jutul pere-eidega,  
kus poistest juttu tegi ta. 
Ta rääkis oma elamist  
et ta saab koha venna käest.  
Tal terve koht ja õunpuuaed  
on vennast järel jäänud nüüd. 
Aga ta põlgab oma armsamat,  
mis soovivad tal vanemad.  
Ta peab pruudi vastujonni  
põlgab möldri Priidumanni. 
Priidu tubli aiapapa  
tütre mamsliks koolind tuppa.  
Ta oleks vanematel toeks  
mis juhtub masinaga tööks. 
Nii jutt läks peale poole ööd,  
mis ikka naesterahva moed.  
Ei siiski ühtki poissi näind 
 kõik tühi lootus tuulde läind. 
Aga hommikul kui läksid teele,  
siis pisut lahkus pahameel.  
Aga kõigil kadund eilne lust 
 vist kahju pastla põhjadest. 
Mis tallat pikal kirgu teel,  
vist poisid peavad maksma veel.  
Siis „Kadrill“ ja „Pilli norutis“  
need pillilood on Rintsi reis. 
Sai mängit linna untsakast  
neist ettepandud neidudest.  
Kui neiud ise kõrtsis ka,  
et võiksid laulu kuulata. 
Kui nad kõrtsist välja astsid 
Mööda maanteed tõtsid, nutsid. 
Nad mõisa kohta runyi lõid,  
kus näljas hundid ulusid. 
Seal nad vaesed poisse needsid,  
petiseks ja kelmiks hüüdsid.  
Kes uurind nende saladust?  
Oh neiud võtke õpetust! 
Et ükski asi ilma sees  
ei teadmata jää poiste ees.  
Veelvähem tütarlaste teod,  
mis poisid peale passivad. 
Mina hoian aga selleks a’aks,  
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kui mõni teitest pruudiks saaks,  
siis mina teile purjus peaga  
välja ütelda võin tõega.  
Et teie kallid armuksed  
on aganate sarnased.  
Mis laial’ puhut’ tuulehoost  
ja välja praagit’ teiste seast. 
EFA, Kolk 5, 89-92 (378) 
 
Võlla tüdrukute laul 
Talve aeg, kui jäine tee,  
siis vemmaldan ma uue ree. Kutsun 
meistrid mitmest vallast, kes teeb reele 
raudsed tallad. 
Veel need kallid kase aisad  
tellin omal Tapa jaamast.  
Kuulge nüüd kus kosja regi, Siivart 
selle valmis tegi. 
Üks kuulus mõisapõllu mees  
läks kosja seega teiste ees.  
Otsima pruuti Muhumaalt  
Võlla ehk ka Norra vallast. 
Mu armsad laulu sõbrad kõik 
poissmeestel annan teada nüüd,  
et olen tein üht laulukest, mis räägib 
Muhu neidudest. 
Et neiud hukkas siin ja seal  
ühe pärishärra piiri peal,  
ei ole leidnud omal meest,  
nad abi ots’vad nõidusest. 
Oh ärge viidke aega muud,  
vaid andke eada nende luud,  
mis poistega need plikad tein,  
kes korda kolm neid vaatmas käind. 
Nad nõudnud seda nende käest,  
et võtaksid nad naeseks tõest.  
On valeks läinud kosjakaup,  
siis trahvib neid ju tondi jõud. 
Kui pole naps just poisi käes,  
siis naine vaane tunneb see,  
niisamuti üks teine poiss,  
tal pandiks jäänud sall ja piip. 
Et külas käimist jätnud maha,  
sest Lauri Leena meel on paha.  
Ei seega leppi või veel nüüd,  
tal selga saavad pamdud täid. 
Küll poisid vaesed kimpus seal  
see nõiamoori ligidal.  
Kes päeva aegus külas käib,  
ta haisu tundvad loomad kõik. 
Kes tundvad valu poiste eest,  
mis nõiamoor teind heldest käest.  
Nüüd rahvas, kes sest aru saan,  
on Sõrve-säärelt targa toond. 
Kes nõial kurja maksis kõik,  
ta mokast võetud pastli paik.  
Sai sellest aru pärissaks,  
siis moorike sealt ära läks. 
Ta kuulus kõigel Muhumaal  
kui sõidad kroonu maantee peal.  
Nüüd Killu kõrts meil jälle käe,  
kust Võlla poole keerab tee. 
Seal paavsti targad elavad  
ja ristirahvast piinavad.  
Nii, et on kuulda poiste hüüd,  
ei unes rahu peeta meid. 
Vaid välja kistaks voodi seest,  
mis nõiamoori töö on tõest.  
See ratsa lendav kurivaim  
on Laurilt Nõmme poole läin. 
Sest sina kuule, Lauri Juula,  
nõndasamuti ka Leena,  
poisid teite pärast mures,  
painajaid on nähtud unes. 
Nüüd kätte jõuab suine töö,  
mul ette võtta Soome tee.  
Et sealt üht tarka otsida,  
kes ära klaariks Muhumaa. 
Et rõõmsast võiksid elada  
kõik noored poisid pikka eaa.  
Nüüd lõpetagem olgem rahul  
ei ole otsas meite laul. 
Ees meid alles ootab nali,  
mis veel Ingja Jaanist tuli.  
Talve aeg, kui kallis tee,  
meil kätte jõudis laadapäe. 
Siis naise selgas kott ja malk  
ja Jaanil all oli raudjas täkk.  
Läks Lihula kui Katru Mitt,  
see oli ikka alles sõit. 
Sai see naine annud malka,  
Säuka Andrus võttis nahka.  
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Otsa titt oli toobiline,  
Säuka Andrus sakiline. 
Kurikas oli teinud kurja  
rikkund Valtri kohtukirja.  
Kurikas oli teinud paha,  
löönud Otsa titte maha. 
EFA, Kolk 9, 101-103 (919-T) 
 
Laul Tupenurmest 
Tulgem kokku noorem sugu kuulma 
Tupenurme lugu.  
Mis oli juhtund Tupenurmes  
kus kõik neiud käivad parves. 
Tupenurme tee oli tahe  
kardetav oli külavahe.  
Kord Ivan Allik, julge mees ööpimedas 
käib ranna teed. 
Tema kannab tule valgust käes  
et paremini käia näeks.  
Kui sai Tupenurme kohta  
kätte jõudis pime õhta. 
Neiu kari vastu tulid  
ise viinast purjus olid.  
Sest Lauri viinamärjuke  
see annab julgust kõigile. 
Ivan võeti pikka maha.  
Ei me tee sul palju paha.  
Aga siis ei olnud nalja  
kell tal võeti püksist välja. 
Saadu Juula päris reo,  
tema soris kella läbi peo.  
Juula mängis vingerpussi  
kui tema kella peale kussi. 
Naisemehe riist on nähtud  
see on kõvast ära uhtund.  
See on nii imelühike  
ei ta kõlba meitele. 
Ega see ei ole ime  
poissmehe kell on pikk ja jäme.  
Kui selle korra kätte saaks 
 küll see meil rõõmu peale a’aks. 
Kui Ivan lahti peasis siis  
kus tee tema võrgu randa viis.  
Siis selle suure rõõmu peale  
neiud tõstsid oma heale. 
Lähme uuest Laurile  
kus kange viinamärjuke.  
Kallake meil viina välja  
siis me joome nii kui kalja. 
Nad Lauri kambris pikkas maas  
ja peremees see naeris toas.  
Seal nad oksendasid, ööksid  
omad persed paljaks rooksid. 
See tegi mitmel poisil lusti  
mõnel tõmbas masti püsti.  
Et Tupenurmes purjeta  
saaks allapöörtud mastiga. 
Kuulge Tupenurme neiud,  
ei te saa nii omal peiud,  
kui see asi ei muutu teiseks,  
siis minge linna lõbunaiseks. 
Siis Vanagalt tuli välja üks  
ja Lauri õues enne kaks.  
Siis tuli kuulus Panga Mann,  
ei kadund pole tema õnn. 
Tema ütleb tulisama jutt,  
mis kena kurruline kott.  
Kes selle koti õmmelnud  
need kurrud sisse pressinud. 
Tupenurme litsi pesa,  
neiud laskvad künda kesa.  
Kündejaks neil --- ---  
toovad kaasa seemne kotid. 
Seemne eest ei nõuta tasu,  
ainult mõne moka musu.  
Igaüks a’ab oma vagu  
nii, et kõrgeks tõuseb magu. 
Siis Vanagalt tuli veel üks lits  
kel riist kui voorimehe müts.  
Ta tõstab jalga kõrgele  
ja annab näha poistele. 
Tema annab poistel kindla käsu  
andke minu riistal musu. 
EFA, Kolk 12, 12-13 (1177-T) 
 
Kapi küla 
Üks küla seisab künka peal  
mis silma paistab rändajal.  
Ja Kaasiku selle nurga peal  
viis poissi nagu põmme seal. 
Ja Aavikul on Iisa virk  
ja Madis soos kui salanirk.  
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Külakaasikul üks Leena,  
tal on kena jutukõla. 
Kõik küla asjad kordas peab  
ja oma tütart mehel seab.  
Ja Maripuul üks Iisa lesk  
Tallinnast teda ootab käsk. 
Kupitsel kolm invaliidi,  
riiginorm pole taband sihti. 
Liivaaugul mast oli püsti,  
Kupitsel kaks kommunisti. 
Liivaaugul paha lugu,  
Madisest pole jäänud sugu.  
Mõisas seal on saksa sugu,  
Liide peab romaanist lugu. 
Küüni koht oli lagunenud  
ja Vassa metsa pugenud.  
Rehe taadil mesipuud  
ja emamesilane laulab ju. 
Ja Iisa kõik õunad linna veab  
elektri lokkid pähe seab.  
Oh Rauna Artur kuule sa,  
puusärk sul teha korstnaga. 
Sina võta … endale,  
see saab veel naeseks sinule.  
Nõmmel on sita viga,  
kosilased teinud liiga. 
Tütar läinud linna mehele,  
ja Volli pugend…  
Koslal seal pool riiginormi,  
arstid jooksvad kokku tormi. 
Vat Männikul on lagund kamber,  
Liina tühja jutu punker.  
Mulgi Iisal lobasuu  
ja Mann see karjub muidu ju. 
Riidal tuleb sellest rikkus  
Liidil ämmamoori tarkus.  
?atu kõik asjad kordas peab  
ja Liivaaugult üle veab. 
Tõnul seal on meeste sugu,  
Riidal Madis pidand lugu.  
Üht marjapõõsast tahan ma  
siin laulus veel kord riivata. 
Tal tihti linna reisud ees  
ja naene kodus mure sees. 
EFA, Kolk 5, 99-100 (382) 
 
Laul Koguvast 
Kui Virtsust läbisõidad laevaga,  
siis paistab silma väike Muhumaa.  
Laev sõidab läbi merelaenete  
viib kalli saarerahva kaenlasse. 
Päid sirutavad tammed kõrgel,  
mis paistab silma juba kaugele.  
Tee lookleb läbi nurme, aasade  
ja läbi uhke Muhu külade. 
Kui Piirimetsast läbi jõuad sa,  
seal eemal ongi juba Koguva.  
Ning kajab kõrvu mahe kutse hääl,  
vaid õnn ja rõõm sind ootmas on sääl. 
Siin Jaagu talus on noor peremees,  
kel maailm olgu lahti silme ees.  
Ta künnab äestab põldu hoolega,  
peab võitlema ka merelaentega.  
Ta tihti sõidab saarel võeraid teid,  
vist ootamas on teda mõni neid.  
Kes juba ammu kannab proua nime,  
mis parata, kui Jaagu Eini pime. 
Ja sõbraks Mihklipoiste noorem vend,  
kes pealinnale pühendanud end.  
Tast saama peab kord uhke kriminalist,  
kes karistab iga kuriteolist. 
Siin leidub külas uhkeid poisse veel,  
kes igaõhtu käivad kosjateel.  
Kuid siiani pole keegi õiget leidn,  
ega Koguva poiste armumärke näind. 
Siin tütarlapsed on kui maasikad,  
neil päikse kiired silmis säravad.  
Suu naerul, uhke muhu seelik üll,  
ei paremat sa noormees leia küll. 
Oh Bärnike tule sa mu rinnale,  
nii õhkab mõni Muhu neiuke.  
Kuid Bärni selles liiga uhke veel,  
tal meeldib tütarlaps, kes kõnnib 
eksiteel. 
Jaagu Ruudi on üks möllumees,  
kes Antsul käib posti kontrollimas.  
Küll linnas, maal tal leidub tuttavaid,  
kes naeseks tuleksivad sedamaid. 
Me preili Elvil on üks rannakaitse mees,  
kes pikk, sirge, uhke rind tal ees.  
See kõvaks pähkliks Koguva poistele,  
kes ihkavad pruudiks teda endale. 
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Seal Pärdi talus kena koolipreilike,  
kes armupaelad heitnud Koguva 
poistele.  
Kel südames on Mihkli Villike,  
kes kindlaste jääb truuviks temale. 
Seal mere kaldal Saadu õue peal  
on vahest kuulda saksa poiste heal.  
Seal on kõik prouad, preilid tihti koos  
ja salajutt käib ikka täies hoos. 
Ka leidub külas meil üks kunstnik,  
kel vend on rannas silgu konsulent.  
Poiss pruudil armulaulu luuletab,  
ja vastuseks ta suudluse talt saab. 
Sumari Endel on noor, väike poiss,  
kes isegi kord Tamsel külas käis.  
Tal õemeheks rannakaitse mees,  
kel ikka alles poissmehe tükid sees. 
Läed Sumarilt läbi,  
paistvad Tõnise aknaksed,  
elab Liideke, nii kaunis neiuke.  
Kus naabri ema poja eest kosjas käis,  
sellest Koguva küla oli lõbusat juttu 
täis.  
Üks linna preilike elab Andrusel, 
Kel noormees kõnnib Saaremaa 
randadel.  
Kes poisi võttis peretütre käest  
ja lahutas nad kõigest armuväest. 
Ja merekaldal väikese metsa sees,  
on Käspril neiu Lillil silmad vees.  
Sest teenijal on kindel kavaleer,  
üks tulekindlustuse asjamees. 
On Koguva üks muuseum teistel ka,  
kus kõnnib rahvas Keinastu saarelta.  
Kel kameraadiks mundris poiss ju on,  
kes lahkub vahel kui läbipekstud konn. 
Keskküla Laasu õue peal,  
on peremees,  
kaks neiukest tal seal.  
Nüüd sest ep jätku ikkagi ju veel,  
kõnnib peremees tihti siiski võeral teel. 
Siin elab ka üks küla kameraad,  
kel läbikäidud kõik Muhusaare raad.  
Pea tee viib Mäelt Tamse Oruni,  
sealt mitmepäeva pärast tagasi. 
Siin leidub häid ja halbu sõpru veel,  
kel salme laulda palju võiks me keel. 
Aga olgu peale, las kõik püsib nii,  
nende eraellu ei tungi me iialgi. 
Nii lõppeb laul me Muhu Koguvast,  
kus ikkagi veel hästi elataks.  
Me kodu on siin Muhu saare raal,  
ei paremat pole leida kuskil maal. 
Oh sõber, kui seda laulu kuuled sa,  
siis ära siiski väga pahanda!  
Vaid omad sammud Tallinna sa sea,  
laulu looja elab Kaupmehe 8-6 kas 
tead? 
EFA, Kolk 5, 117-119 (394) 
 
Siit sealt 
Ennu Andrus rikas mees,  
ait tal kambri ukse ees.  
Tütar makab aeda peal,  
ei tea, kas poisid käivad seal.  
Mihkliaadu Andrei Nõuu  
Mare käest sai mõne käu.  
Antsujuanil tõuseb koit,  
Mäeväljal nende ait.  
Pärdimihkli palve taeda  
kolm kord vissat üle aeda.  
Antsumatsil Ivan Osa  
elab Igakülas tasa.  
Pärdijuri Uustalu,  
tal oli vanu mõrra kalu.  
Kästikil üks Tõnu Kuus  
tuba vana, kamber uus.  
Kästikil oli palju naisi,  
Madis katsub Ingli reisi.  
Jivardil üks Aleksei,  
tal oli paljas peanui.  
Uuetalul asjad sassis,  
moonakas oli heinakessis.  
Oeldu Joaen oli aige mees,  
Eed tal istus ahu ees.  
Terala Mihkel – Keskküla,  
Neojaani Madisel mütsikula.  
Neo vana Mihkel – Müür.  
Rootsivere runnil –Tüür.  
Küll ta purjetab ja sõuab  
kuni teise riiki jõuab.  
Tõnisel üks Jaakb Puu,  
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juba loodi Juuni kuu.  
Ranna Andrei nimi „Sõber“  
ukse eest tal kiri paber.  
Seal ta oma seadust lukeb,  
taha kambri nurka pukeb.  
Uuelu Tõnu Tagaküla,  
tal oli lahke laulumõla. 
EFA, Kolk 12, 104-105 (1243) 
 
Puka laul 
Kord tulin Muhu Hellamaalt  
siis paistis Puka panga pealt  
see kõige uhkem popsi koht  
mis uudis vaadata oli just. 
Seal ülal teise korra peal  
kus kõlas muusekandi heal  
seal muusekandid mängisid,  
mis mulle lusti peale tõi. 
Küll pisut halba nägin neist  
kaks kaimu peksid teineteist.  
Küll oli kurval Tõnu Saar  
kui ihunuhtlust anti tal. 
Tõnu Saar ei ole vane  
riiu peal tal tulbi naene.  
Tema on nii kerge käima peal  
ja valjust kõlab tema heal. 
Mul silma paistab veel üks kukk,  
mis nimepidi hüütaks Puk.  
Tema seitsmekümne aasta sees  
ja ise tubli kosjamees. 
Nende seas üks talumees  
oli suure viletsusese sees.  
Mis ma sitast palju patran  
Tupenurme poole pööran. 
Värava peal pikad nupud  
õitsevad kui kullerkupud.  
Vana Eeva naeris väravas,  
mul oma õuna ilmutas. 
Seal parkis kuuldi koerte healt.  
Vana Sammu Kaaru hauksid seal.  
Ei oma lapsi salli ta  
vaid paljalt rallib koertega. 
Tal leina side ümber käe,  
küll õnnetu veel on see päe.  
Kaaru pojast tal on kahu 
----------- kui hirvepull ta kätte sai  
ja küljekaared sisse lõi ------------- 
Tema näituseks üks ametmees,  
kõik loomad õhkavad ta ees.  
Kaelakoti küljes oli  
hirvepulli händ ja sari. 
Ta tõi Peterburist koera, 
 nii kui vana linna hoora.  
See Peterburi kollane,  
see hüppab kohe kallale. 
Seal metsa all üks majaütt, 
 mis muiste a’ast oli aanud mutt.  
Seal on metsa Villu maja,  
pool katust paistab üle aja. 
Seal elab aga veel vana metsasaks,  
kel piir oli õige lai ja paks.  
Tal nelja küla kamandus  
ja Linnuse oli alles uus. 
Mina oma silmad kinni lõin  
ja kohe asjast aru sain.  
Et selle patu ilma sees on  
Laatsarus ja rikas mees.  
Ei rikas kuula kedagid  
ta piir käib vastu Aabramit.  
Mina olin aga üks vana tubli mees,  
kui seisin teie keldri ees. 
Sul kinni panin keldri tee  
ja sauna vihtlemise vee.  
Nüüd võtab Aabram kosta tal,  
me pole enam Muhumaal. 
Siin on hoopis teine lugu,  
andeksandmist pole sugu.  
Teid saab kohe katla aetud,  
viimne otsus ette laetud.  
Vanapagan hüüab Antsu,  
löövad ümber katla tantsu.  
Vat meite vaestel pole muud  
kui ettekantud vee ja puud. 
EFA, Kolk 5, 115-116 (393) 
 
Muhu laul 
Küll suur ja lai on Muhumaa,  
ma tahan temast laulda,  
sest olgem vakka kuulajad  
kes tahab seda kuulda. 
Ma käisin läbi rannad, sood  
ja mõisad linnad, külad.  
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Siis tuli meelde laulu mood  
ja mõned kenad sõnad. 
Sest eemal Viirakülast peal  
ma hakkan, kui saan mahti,  
kus enamasti igal ööl  
saab peetud klaperjahti. 
Seal peremehed rahup saa  
ööd läbi peavad vahti,  
et majasid ei lõhuta,  
kus poisid peavad jahti. 
Seal neiud olid vahipeal.  
Ma läksin Suurekõrtsi.  
Sain kortli viina joodud seal,  
siis tarvis jälle lontsi. 
Ma nägin, tüdruk õige pomm,  
seal, kus see kroonu metsa,  
küll sel võib olla tosuklomm,  
peaks saama seda katsu. 
Sealt kõrvalt tee mind Natuse viis,  
kus nägin Inglit, Maret.  
Seal mõnel mehel toas on piis  
ja teine mees sest tore. 
Mis Rootsiverest rääkida,  
kus juttu pole a’ada.  
Seal noored, vanad tüdrukud  
kõik tahtvad pruudiks saada. 
Sain Koguva, mis kuulsin seal?  
Üht pehmet jutu kõma.  
Kus mügadi, segadi, kükide heal,  
ei kuulda kurja sõna. 
Vat, Igakülas sügav kao  
kust raske vett oli võtta.  
Siis pidasin ma seda nõuu,  
et Kõinastusse tõtta. 
Sain senna, kuulsin: Uht-saht-shaa  
ja kärin justkui põrgus.  
Ma mõtlen, mis peaks olema,  
siis nägin: Jänes võrkus. 
Mis kuulsin ma seal Paenasel  
ja mis ma Rintsis nägin.  
Kaks venet tellingute peal,  
kes kirgu müüri tegid. 
Kolm neidu läksid vaatama  
seda Rinsi kirgu mõlki.  
Kuid meister näitas näpuga  
neile Taara vere tolki. 
Mu tee mind Tamse randa viis,  
kus Siljavälja mehed,  
kõik kohad nende värdjuid täis,  
kus iganes sa lähed. 
Sealt Seaninast saadik nüüd  
kõik tüdrukud on lahjad.  
Sest raske pine-võrgu püüd,  
see pitsib nende kehad. 
Kui Lõpe kõrtsi jõudsin ma,  
seal nägin auusa mehe,  
kes paneb nimed kriidiga,  
teeb valmis mõne tähe. 
Mis aga senna teha võin,  
et rivisjon läin hukka.  
Ei enam kirjast arup saa,  
vaid viina paneb mokka. 
Sealt nägin ma see Kesselaid,  
kust uhked mehed paistsid,  
kes ükskord püüli saia sõid  
ja kohtu kepid maitsid. 
Ma võtsin voorimehe sealt  
ja sõitsin nii kui tuli,  
et Lõpemets mo silmde eest  
pea ära kadund oli. 
Kõik Tusti, Võlla tüdrikud,  
mul tee peal vastu tullid.  
Neil taga karva padrikud,  
mu ihu rõõmsaks tegid. 
Ei võinud ma neil teha muud,  
et hull see võis küll olla,  
sest lapi lahti võtsin ma  
ja näitsin paljast kella. 
Kõik Kuivastu ja Pädaste  
ma jätan jumalaga.  
Oli õhtu käes, sain Soondasse,  
kus Peedul mina magan. 
Sealt teisel päeval läksin ma  
siis vaatama rannamehi.  
Kus Muhukare, Võibe laid,  
seal lusti aeg, kui pühi. 
Seal Atjas Nina Võlla väes  
ma jälle nägin mõnda,  
kus poisid, kui on õhtu käes,  
nad katsvad nipi kanda. 
Raudkivi säärel rohumaas,  
seal läks mul aega palju,  
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kus Metsa Seiu pilli a’as,  
nii ilusat ja valju. 
Massurkad, Polavernikud,  
kas „Kassikell“ ka aitab  
ja Viruvaltsi pealegi  
las muusikant igraitab. 
Seal Kõrgessaare nuka peal  
on väga ilus olla.  
Kus Runni Tõnu poiste heal –  
nad võtvad rõõmsalt laulda. 
Mis teeb see vaene reisimees,  
kel laosilm on tüliks ees.  
Läheb läbi paljaga  
ja laulab uue mõlaga. 
Vat Haljaval on neiu poed  
ja nii käib meie laulu moed.  
Kaks lagund roonu mõisat ka  
see teepeal saame nägema. 
Oh kuule Peeter, Andrei, Mats,  
nüüd käes on meie reisi ots,  
kus Liiva kõrsu saksa viin,  
mo hingamise paik on siin. 
Ma joon siin mitu nädalid,  
sampaanjat mitu pudelid.  
Ja kirsi kümnel, piiritus  
ja pommerantsi, mis on must. 
Kui juhtub mõni küsima,  
kes Muhu saare reisija.  
Siis kostan ma: üks täitsa poiss,  
kel lapi all on reisu pass. 
Mis neiud võivad lugeda,  
kas olgu soo või mätlik maa.  
Seal jõgede ja soonte peal,  
mu pass saab ülesloetud seal. 
EFA, Kolk 5, 120-123 (397) 
 
Liiva linn 
Liiva linn, Liiva linn, 
kui sind kõrgeks kiidaksin.  
Trallal-la, lauluga,  
kui sind kõrgeks kiidaksin. 
Muhu piir, Muhu piir,  
kena, nii kui koidu viir.  
Trallal-la, lauluga,  
kumab Muhu pinnala. 
Igaküla sammelraad,  
suurim küla Muhumaal.  
Trallal-la, lauluga,  
suurim küla Muhumaal. 
Sügavam on seal neil kaev,  
vett neil saada küll on vaev.  
Trallal-la, sügav kaev,  
vett neil saada küll on vaev. 
Tamse vald, Tamse vald.  
Muhu rikkaim kalarand.  
Trallal-la, lauluga,  
Muhu rikkaim kalarand. 
Koguva, Koguva.  
Muhu vaba küla ta. 
Trallal-laa, lauluga, 
Muhu vaba küla ta. 
Schmuulidel on pergament:  
maha jäätud orjus-rent.  
Trallal-la, lauluga,  
maha jäätud orjus-rent. 
Hellama, Hellama,  
Muhu parim mullamaa.  
Trallal-la, lauluga,  
seal ma tahaksin elada. 
Pädaste, Pädaste,  
ilusaim on kohtki see.  
Tralla-la, lauluga,  
ilusam on kohtki see. 
Mere laht, kus saartega,  
seal on lõbus elada.  
Trallal-la, lauluga,  
sääl on lõbus elada. 
Kuivastu, Kuivastu,  
Muhu sadam see on ju.  
Trallal-la, lauluga,  
Muhu sadam see on ju. 
Virtsu, Kesse, Viire laid,  
silmis paistab sedamaid.  
Trallal-la, mannermaad,  
Kuivastust sa näha saad. 
EFA, Kolk 7, 18-19 (584) 
 
 
 
Pärisvalla seadus 
Kes Vahtrastes ja Raugil käin,  
see pärisvalla seadust näin.  
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Kus naesemehed ja poisid võidul  
köövad kampas litsi sõidul. 
Kuulutan ja annan teada,  
kas tahab mõni mehel saada.  
Aga neid on üsna vähe,  
võera valda nad ei lähe. 
Seal ma kinnitasin keha:  
anti värsket põdra liha.  
Sealt ma läskin jälle teele,  
otse Raegma küla poole. 
Enne, kui sain sinna kohta,  
kätte jõudis pime õhta.  
Väsind oli minu keha,  
lasin voodi üles teha. 
Heitsin ennast voodi serva  
Raegma paksu neiu kõrva.  
Kui ma esmalt juttu vestsin,  
pärast särgi peale võtsin. 
Hommikul, kui lahkus uni,  
siis ma ruuna ette pani.  
Mõtlesin, kus jälle lahe,  
tahtsin kord ka Soondat nähe. 
Neidusid seal oli hästi,  
aga need ei tein mool lusti.  
Sest et mõni nende hulkas  
kulmu alt mo kohe polkas. 
Mõtlesin, kus jälle sõita  
või pean reisi poolel jätma  
või ehk sean end saksa moodi,  
sõidan Liiva Pulbi poodi. 
Seal on mamslid nii kui maalid,  
sitsikleidid jooksvad maani.  
Kui nad vahest lähtvad kirku,  
seavad pähe musta võrku. 
Pöose ka veel päevavarju  
ega see ei söö ei karju.  
See on nende käes veel iluks,  
mõnes kohas päevaviluks. 
Neenest ehitavad ennast,  
ootvad kosilasi linnast.  
Vahest teevad väiksed pallid,  
seda teavad meistri sellid. 
Kui nad kaupa välja kandvad,  
naha ääred, riided narmad.  
Talutöö on neile jäme,  
tahtvad saada Saksa nime. 
Oh te vaesed Pulbi neiud,  
teie mõtted on nii toiud.  
Need ei mahu teie pähe,  
selleks on teil mõistust vähe. 
Parem minge Riia linna,  
kus te võite mundri panna  
uhkest ennast saksa moodi,  
heita madrustega voodi. 
Parem jään mina vanaks poisiks,  
kui et ühte teitest kosiks.  
Kui mina kirgust mööda sõitsin,  
sealt ma ühe küla leidsin. 
Mihklile ma sisse sõitsi,  
kus vana isa oli üksi.  
Küsis ta seal minu asja,  
rääkisin, et tulin kosja. 
Olete ehk selle vastu,  
võite moole anda vastust.  
Isa läks siis kambri ruttu,  
kutsus tütreid kõiki tuppa. 
Andis valitseda luba,  
seadis nad kõik müüri nukka.  
Ütles siin on mitu tükki,  
kaup on hea ja mitmet sorti. 
Ingel kannab kirju körti.  
Marel üles kammit tukad  
ja veel moetsad musumokad.  
Kadrinal lai valge nägu.  
Üks neist kolmest nüüd so jägu. 
Kui sa võtad vanast liigist,  
kaasavaraks saad sa kõigist.  
Lehma saad ja lambakarja,  
pulma ajaks tapan härja. 
Ja kui jumal annab elu,  
siis sool merest püian kalu  
ja kui jõudvad joodu-päevad,  
need so oma teha jäävad.  
Aga kui sina põlgad vanu,  
siis sool räägin teisi sõnu.  
Ei sool anna kaasavara,  
palja tütre viid sina ära. 
Mina mõtlen, mis nüüd aitab:  
taadi nõu ja asi näitab,  
et pean võtma vana tudi,  
kellele saan teha pudi. 
Ja kes vana kassi moodi,  
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talve-a’la teeb ahju voodi.  
Kui mool nooremad ei anta,  
siis ma jätan vana tanta. 
Sealt ma pöörsin mere kalda  
ja sain viimaks Nurme valda.  
Paljalõikamas on lage,  
harvast leida küngast, mäge. 
Metsa on seal väga vähe,  
see teeb kehvaks mõne mehe.  
Ise nad taenast leiba söövad,  
õlgedega nad lapsi löövad. 
Siis ma leitsi linna varest  
mõne kuulsa talupere.  
Läbi käisin ma kõik Kantsid,  
ammu kuuldud Oolud, Lantsid. 
Suuremad seal polnud eri,  
segatud oli Juula veri.  
Ja et tema kuldne lootus,  
kuulsa Kunni Tõnu ootus – 
Kadund kui tina tuhka,  
ei sealt tule muud kui ohka.  
Sealt ma võtsin eetsi astu,  
Rootsivere tuli vastu. 
Roonu sild, mis tuleb linnast,  
siledaks on tehtud kenast.  
Väikseväina uisu sildas,  
siin mina paadimeeste kildas. 
Seal ma tegin pisut pattu,  
et ma naersi nende juttu.  
Nende jutud olid kenad,  
koerad, kassid kukked, kanad. 
Kuidas Vaittu tuppa tungis,  
nastliku ta läbi tongis.  
Kuidas kulti kotti kanti,  
koerakrantsil kolki anti. 
Pisut aega ma seal viitsin,  
pärast Koguvasse sõitsin.  
Seal mool polnud aega viita,  
neil oo roonu posti sõita. 
Veel ei aitnud asjad ilmas,  
Igaküla paistis silma.  
Mäele minna olid põllud,  
seal olid neiud nii kui õllud. 
Näidati, kus kõrge vibu,  
et seal peres on üks tibu.  
See mool rõõmsaks tegi meele,  
astsin rõõmsalt sinna poole. 
Vaatma, mis sealt silma paistab  
ja kas Riina jutu vestab.  
Esmalt räägin maja puhtust,  
pärast ka veel neiu uhkust. 
Toas seal ümber jooksvad sead,  
puhtaks pestud nende pead.  
Ahju taga nurkas sassed,  
kus kõik põrsad võtvad aset. 
Kambris voodid üles tehtud,  
see on mitmest kümnest nähtud.  
Õle kõrred, kukke ehmed,  
eks need küll ei ole pehmed. 
Räägime sest papa elust,  
kes kui variseeri sugust.  
Elab paljast palve lugust,  
pühasti ta teisi noomib,  
naesed, lapsed läbi poonib. 
Nõnda samuti kõik teised,  
külatüdrukud ja naesed.  
Kõik ta oma alla sunnib,  
peab neil pikkad palvetunnid. 
Sealt siis pöörsin merekalda,  
üle Lõpe Tamse valda.  
Eemalt kuulsin Mõisakülas,  
kus veel mõni neiu elas. 
Seal ei aitnud mitte kosjad,  
nendel ollid veidrad asjad.  
Versta maad siis tuli vastu. 
Rikkad roonu valla talud,  
priiks neil ostet maad ja põllud.  
Ilusad neil õueaiad,  
mõnel kahekordsed majad. 
Sealt siis läksin jälle teele,  
paksu kasemetsa poole.  
Sealt ma ühe küla leitsi,  
arvasi, et olli Põitsi. 
Seal ollid mõned neiu narmad,  
need ei olnud moole armsad.  
Nooremad olid üsna pirud,  
vanematel selgas küürud. 
Sealt siis Liiva linna läksin,  
kus ma tublist napsi võtsin.  
Kosjareisi tegin lauluks,  
andsin poistel laulda jõuluks. 
EFA, Kolk 9, 92-96 (917-T) 
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Igaküla poisid vaesed 
Igaküla posid vaesed  
Tupenurmest toovad naesed.  
Ei neid pole üks ega kaks,  
vaid leerist selgeid sadaüks. 
Neist pisut tahan jutusta  
ja poistel meelde tuleta.  
Neojoani Mare number üks  
on küla poiste roosi oks. 
Matsi Liina, pikk ja sale,  
nii kui karja poisi vile.  
Antusmatsil anemurid  
kiivas suud ja krissus ninad. 
Uuetalu Liisi number neli  
kannab taskus lõhnaeli.  
Pärdimihkli Iida paks ja madal  
nagu ristikheina hädal. 
Mihlkisaadu Juula suure suuga,  
kas või mõõda sillapuuga.  
Ennu Leena poiste tohter  
nina tal peas kui küünla lühter. 
Neist saaks veel palju jutusta,  
kuid paber kõikip kannata.  
Seepärast järel jätan ma  
ehk muidu saan ma kollkida. 
EFA, Kolk 12, 81 (1217) 
 
Isi 
Lalli Tähvenal üks „Isi“  
ei tema kosja minnap viitsi.  
Lõetsa Tähvenal vana „Kaaga“,  
Vana pere „Koll“ oli vaga. 
Mardi Toomas tantsi mõistab,  
„Kärumees“ tal vara küüstab.  
Ta toob vanal Toomal vilja –  
rukkist, otra  - haput kalja.  
Kui Mardi Mihkel seda teaks  
et külavahe poiste jäoks.  
Ta siugud kambrist välja veaks  
ja külavahel mõrad seaks. 
Siis mõni mees sinna mõrda läeks  
ja Mardi Mihklil väimeheks jäeks. 
EFA, Kolk 5, 18 (355) 
 
Lõetsa särje püük 
Tulge kuulge mehe pojad, 
nüüd on ilmas hullud ajad. 
Kurjad vaimud peasnud lahti, 
peavad lauba ööse jahti. 
Teevad endal tite hääle, 
mis a’ab üsna hirmu pääle. 
Kohutavad noori mehi, 
et nad särgi püüdap tohi. 
Nõnda juhtus siis see nali 
Lõetsa külas tüki neli 
lauba õhta pärast päeva 
võtsid omal selle vaeva. 
Tahtsid särgi püüdma minna, 
mõrdu jõkke ette panna. 
Ahingad neil oli liiga, 
mõnel ligi kolme piiga. 
Siis kõik seltsis jooksid metsa, 
Seadsid jõkke mõrra otsa. 
Ahingad nad selga võtsid, 
mööda kallast metsa tõtsid. 
Lauba öösel Lalli metsas 
tuli loitis õlge otsas. 
Siis nad seal üksteise järge 
tapsid mitu väikest särge. 
Et nii väikene vesi, 
sest neil oli kergem asi 
särge poegi kinni noppi 
taskusse ja põue toppi. 
Aga varsti, selle peale 
kuulsid nad seal tite heale, 
kes seal paksu põõsa varjus 
väga liiga halest karjus. 
Siis ei olnud poistel aega, 
aega jutu aamist seega. 
Poisid lõid kõik ennast „runti“ 
igaüks neist kartis tonti. 
Viimaks hüüdis Matsiõisa: 
Poisid, ärgem tõstkem kisa, 
las ma loen teil issameie, 
risti ette heitkem teie. 
Siis kõik seltsis tõusid püsti, 
lugesid ja heitsid risti. 
Tunnistasid oma pattu, 
et nad välja tulnud kottu. 
Lauba ööse ahnust näitma, 
metsa mööda jõge sõitma. 
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Kui palved ära loetud said 
ja kurivaim ei jäänud vaid – 
Ta karjus ikka nende ees, 
seal paku lepa põõsa sees. 
Siis viskasid kõik ahingad 
mis kodust seltsi võtnud nad. 
Kõik mõrd ja õled sinna jäid, 
et ise aga jooksma said. 
Ja et see kuri tite hääl 
veel ligemale tuli sääl. 
Sest oli neil nii kibe rutt, 
et kõigil silmis seisis nutt. 
Küll Matsi Madis mõtles sääl 
veel pikalt selle asja pääl. 
Kui kuri peaks mind viima ää 
kus jääb minu laps ja naesuke. 
Kes on siis Matsi peremees, 
kui mina suren kurja käes. 
Kui teised poisid jooksvad ees, 
oh millal jõuan mina mees. 
Siis jooksis ta nii kärmest sääl, 
kui jänes lage välja pääl. 
Kel mitu koera järel veel 
ja lõuast välja rippus keel. 
See koht pea varsti oli käe 
mis nimetati „Lõetsa mäe“! 
Silmapilk kõik olid toas, 
kus lastekari magas moas. 
Üks rõhus ukse vahel teist, 
sest tuba kärinat sai täis. 
Siis olid poisid jälle koos 
ja kõik on suures jutu-hoos. 
Kolde auku katlad veega, 
poistel asja polnud seega. 
Rutuga kõik ümber a’asid, 
ise taha nurka joosid. 
Ei see polnud nalja asi 
kolde ees suur sügav vesi. 
Särjed seal siis tegid nalja, 
mis neil põuest kuksid välja. 
Vana Eed a’as oetel istu, 
pööris selga poiste vastu. 
Kuuldes siis nii ergust seda, 
poiste õnnetust ja häda. 
Kuidas poisid kimpus olnud 
särje püült nad ära tulnud. 
Et nad jõkke jätnud mõrra, 
sest nad tahtsid minna korra 
seda mõrda välja võtma, 
tonti jumalaga jätma. 
Aga et neil abi vähe, 
sest nad enam küll ei lähe. 
Tegid viimaks kaubad läbi, 
palusid vana Eedu abi. 
Et ta luteruse usku, 
keda kuri ei või kisku. 
Kui ta rinnu vastu tuleks, 
vana-must ka ise oleks. 
Vene usk ei taha aita, 
risti ka ei maksa heita. 
Seda kurivaim ei karda, 
kohutab veel mõnda korda. 
Viimaks poiste palve läbi 
vana Eed neil tõttas appi. 
Tõid siis ahingad ja mõrra, 
iga mees veel vandus korra. 
Seltsis Mäe tuppa tulid, 
põrsa moodi põhkus olid. 
Ühel pea ja teisel jalad, 
mõnel põues särjekalad. 
Puhkasid seal oma vaeva, 
kuni päike tõusis taeva. 
Hommikul, kui läksid teele, 
tuli veel see asi meele. 
Kuidas kuri kohutanud, 
nende seltsis metsas käinud. 
Ta karjus nii kui väike laps, 
kes vana juba kuu või kaks. 
See jutt nüüd väljas igalpool, 
siis tuli ka see mõte mool, 
et tahtsin laulu teha just, 
sest rahvas saaksid õpetust. 
Kas usute, ma ütlen nüid, 
see polnud kurjavaimu hüid. 
See polnud kurjavaimu hääl, 
mis lauba öösel karjus sääl. 
Küll Põlli Hell sest parem teab, 
kes ennast mitmet moodi seab. 
Ta laulab iga linnu keelt 
ja seekord segas poiste meelt. 
Üks väikene sulutüü, 
mis poistel hirmu peale tõi. 
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Sest poisid olid kartust täis 
ja nad ei teadnud, kus ta käis. 
Ei ta võind seda mõtelda, 
et mõni sest võiks kohkuda. 
Ja siiski oli mitu meest, 
kes jooksid selle pilli eest. 
Ja mõtlesid, et kurat nüid 
on tulnud ära viima neid. 
Sest Lõetsa poisid, eks te näe, 
neli laulu on teil juba käe. 
Ja seitse tükki saate veel, 
kui teil ei tule targem meel. 
Nüüd teen ma laulul lõpetus, 
sest rahvas, võtke õpetust. 
Sest tonti siin maailma sees 
ei ole näinud keegi mees. 
Sest seda ei või uskuda, 
mis ei näe oma silmaga. 
------ 
Ja kui sa mitte mind ei salli 
Sa-p saa katsu karust kolli! 
EFA, Kolk 5, 13-17 (352-T) 
 
Laul krundi mälestuseks 
Sagest näen ma merevee. 
Naabrid sulgevad mul tee. 
Igast küljest pandaks traati, 
 selleks pole lennupaati.  
Nüüd ilma lennu abita 
on liikumine võimata. 
Selleks kaeban oma häda. 
Kaardatee on pehme, mäda. 
Sest seda mööda liikuda 
on täiesti ju võimata. 
Natukene võtsin krunti,  
seega omal tegin hunti. 
Mul ümber neli naabrimeest.  
Pean muretsema traadi eest.  
Tarvis oleks kümme kera,  
et ei tuleks naabrist kära. 
Teibaid üle viiesaja.  
Tarvituseks on neid vaja.  
Omal pole kase-aga,  
et teeks mõne vaia naga. 
Selleks on ju palju häda.  
Kaseteivas varsti mäda.  
Tarvis oleks tammepuid,  
et pidada võiks mõnda suid.  
Küll on ju selleks töö nüüd,  
et tuleb võtta kaevupuur.  
On tarvis lüüa mõni pauk,  
et maha jääks see teibaauk. 
Auka tuleb puuri vaja  
vissist üle viiesaja.  
Otsatu on selleks vae.  
Maal on põhjaks kindel pae. 
Viletsad ei passi teha.  
Mõni täkk ta lükkab maha.  
Juhtuvad nad sarveloomad  
alati nad tüli toovad. 
Katki läinud teiba nael.  
Ja traadi all on lehma kael.  
Aiatööd on ühtepuhku.  
Mõni pull ta tõstab õhku. 
Aia tegu pole nali.  
Naabreid on veel teisi neli.  
Nii on just see asi siis,  
et rundimehi üldse viis. 
Normikohustus on vahva.  
Selleks maa on üsna kehva.  
Selleks on ju paha viga  
normiks pole anda siga. 
Need mõned hallid orikad,  
mis karjamaa peal magavad.  
Nüüd neid sealt puuri kikerda  
on täiesti ju võimata. 
Nüüd muretseda tuleks kast,  
et orikast on laevalast.  
Sambla karva on ta ilu,  
kaalub mitusada kilu. 
Tal selgas on ju kõva pekk,  
et tarvituseks kivipikk.  
Selle jändi jätan maha,  
vastuvõtjal teeb see paha. 
Ülemus küll veel ei hooli  
varsi teeb ta protokooli.  
Kuidas peremehe nimi.  
Orikaks toob halli kivi. 
Küll seadus teda karistab,  
et oma kivi koristab.  
Ta selleks on küll rumal mees,  
et kivi teistel tüliks ees. 
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Kui tal pole normi anda,  
selle kahju võib ju kanda.  
Peremehel on küll tõsi.  
Rundi peale on seisev vesi. 
Põhjaks on tal kindel pae.  
Nagu talvel mere jää.  
Mättal rohukõrred harvad  
nii kui kassi nurrukarvad. 
Neid küll sealt ei passi niita.  
Need ei tasu aega viita.  
Nüüd kavatsusel tuleb lõpp,  
on maas veel mõni põõsatopp. 
Sest väike küll on ju ta.  
Võib ahu luuaks tarvita.  
Seal runtis küll ei kasva puid  
võib oodata küll mõnda suid. 
Sest laulusalm on väga hea.  
Peremehel töötand pea.  
Nüüd varsi tulnud muudatus.  
See laul on rundi mälestus. 
EFA, Kolk 5, 40-42 (361) 
 
Noodaranna laul 
See kevadise iluga  
ümber muuta Muhu moa.  
Ja mitu selle soare meest  
end valmistavad suisest tööst. 
Kui mets lehtes haljendab  
ja haljas rohi mättal moad.  
Siis oodata on merepüid  
end kiprid, valmistage nüid. 
Ja andke käsku Muhumoal,  
et noodad ära aetaks seal.  
Laeva kiprid, paadi poisid,  
märgi laskjad – neiud- roosid. 
Lähme randa aega viitma  
Käite Lõppe lusti sõitma.  
Selle järel Muhus kärin  
rahva jutt ja vankri mürin. 
Pandaks valmis nooda kraam.  
Neiu, lassi pange taar!  
Leivakott siis vankril kanti  
terve põrsas sisse pandi. 
Kottis oli mitu leiba  
ja veel karbid täidet võiga.  
Peremees see katsus üksi tõsta  
vankril leivakotti.  
Kui tal jõud oli teinud häbi  
palus ta siis omal abi.  
Tassis vankril tükki nooti  
kõige viimaks piimalassi. 
Oli siis kõik vankril kantud,  
Ekli puk ka ette pandud,  
olge ruttu noodavaimud,  
kiprid ammu kottu läinud. 
Poln’ siis aega kotti kolki,  
neil läks selga seitse särki.  
Viskas vankril padjad tekid,  
kõige viimaks nooda pätid. 
Polnud seal siis enam nalja,  
peremees, see laskis nelja.  
Et tal hobu koprus, vahtus.  
Eklid nii kui kaikad kõhtus. 
Randa jõudes teiste hulka  
näeb ta eemalt kipri salka.  
Kes seal vastu võtnud nooti.  
Kui sai makstud pooletoopi. 
Seega ei või leppi üksi,  
neile tõsta pead ehk mütsi.  
Küll ehk noodad võivad mahtu-  
antaks pilkamiseks vastu. 
On siis noodad kokku aetud,  
paadid laevad merre väetud.  
Teise päeva enne koitu  
peetaks hundi järel sõitu. 
Mõni mees, kes kolli värki  
oli Atjas aanud märki.  
Kiprid andsid väele käsku,  
kes olid täitnud nende kõhtu. 
See siis laeva sõudes tukkus  
kogemata sinna sittus.  
Kipper nägi, asja naeris,  
tüdruk sitta palge mearis. 
Sai see „loom“ siis kokku võetud  
tosin räimi loomast leitud,  
sest ma nooda püüki pilka,  
et saab püüetud seal kilka. 
Mõni mees saab perset vastu,  
siiski täidab kipri tasku.  
Kiisad (kiidab?), et tal läinud pihta  
omal osta karjamõisa. 
Koju ehitada kooli,  
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tütred panna laulukoori,  
rahvas Muhus võtke kuulda  
nooda püüdu maha jätta. 
Ehitagem mõrra otsad,  
tooge Võhma riigist vaiad.  
Ehk kui tah’me saia süüa,  
siis ei aita merd meil püüda. 
Parem ehitame laeva,  
ehk see maksab meite vaeva.  
Heidame enda ühte liiki  
alustame merereisi. 
Vaat, mitte kaugel randas seal  
üht laeva näen ma ankru peal.  
Ta plagu mastis lehvitab  
ja pooles mastis paistvad raad. 
See laeva nimi Apmferein  
tal vasest löödud karrat sein.  
Tink purjed volkis, toklis tal,  
on ehitatud Muhumaal. 
Nüüd esimine Jaanipäe  
kui purjud lahti rehvis lae.  
Ja ankru välja võtsid veest,  
mis pillisivad mitu meest. 
Ta ära reisis Saksamaal,  
et viina välja tuua sealt.  
See merereis vast pikaks läks,  
mis aega viitis kuu ja kaks. 
Nüüd mihklikuus üks vaikne päe  
siis väinas seisis meite lae.  
Sa sellest aru tungri vaht  
siis lendas purjus kaapri jaht. 
Tal ehmadades raske plaks  
mis ära murdis masti kaks.  
Ta ümber pööris nii kui tuul 
 teda taga ajas meite kuul. 
Üks koht, kus Muhus võrgu püid  
see lae sai tühjendatud nüid,  
kui tuli rannast vinavoor  
neil vastu jooksis poiste koor. 
Küll meil olid riidenärud,  
kaelas poistel kööve võrud.  
Nad mehed kinni võtsid teelt,  
neil polnud õiget Venekeelt. 
Neil püssi lukid roostetan  
pead peksust üles paistetan.  
Üks hüüdis korra: „Kipper noot!“ 
 Siis liikus varsti teivas, look.  
Kes oli plaani arvan just,  
on Muhus Mihkel rüütel usk. 
EFA, Kolk 5, 43-45 (362) 
 
Laul Järve talgust 
Kaks nädalat möödunud ajast ja tunnist,  
mil viibisime Järve toas.  
Kuhu olime sattunud soovide sunnil  
kõik Võiküla meespere koos. 
Seal saagide sahinast, kirveste 
kõlksudest  
vastukajas mets ja õu.  
Ja külalis neidude tunnetest, tuksetest  
tuksus mul süda ja põu. 
Kui Sillamees puid tõstis, otsmikul higi,  
ise kõverdus nii kui õng.  
Siis Aadumees litsus sinna Lõetsanaiste 
ligi,  
silmis peegeldus kirgede mäng. 
Istus Vesjamees pingil, lisas lugusid 
loole,  
valdas näitsikuid lõbu ja lust.  
Ronis Kauramees redelil pilvede poole 
vahest maandus kui parasütist. 
Hiljem selgus, et hilisööl kambrisse 
voodi 
 oli pugenud kaks lustilist lindu. 
Kannul mehed kui tiigrid kõik 
rünnakuks loodi,  
täis püsivat võitluse indu. 
Siis võtmekene piiksus ja avastas pildi,  
mis tekitas väimeestes piina.  
Samas hüplesid värvilised Lenini pildid  
jooksid lindile väimeeste viinad. 
Jäin longu kui neeger ekvaatori põues  
vast suudlesin maad suures uimas.  
Alles toibusin hommikukarskuses õues.  
Vastu naeratas koidiku taevas. 
Kui nüüd kodus saen puida või lõhki 
löön halgu,  
siis silme ees alati näen ma ikka ja jälle  
tolle tänase talgu.  
Oli Järvel kord talgute päev. 
Need turbad, mis august on tõstetud 
välja  
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ju Lõetsaküla neidude poolt.  
Et Timmu peaks lõuad,  
mis tema seal näinud  
seal Võiküla talgute peal. 
EFA, Kolk 5, 114 (392) 
 
 
Kaks sõpra 
Kaks sõpra olnud vanal a’al  
küll heaste eland Muhumaal.  
Siis teine reisind raamiga  
siit võera maale elama. 
Said mõned aastad mööda läind,  
nad teineteist ei ole näind.  
Nüüd armas sõber tahan ma  
sind kirja läbi tervita. 
Kas Muhus ka nii alvaste  
kui oli enne vanaste.  
Ma käisin seal küll võerast teed  
kus iga kõrtsi taga poed. 
Nüüd armas sõber tahan ma  
sul kirja läbi jutusta.  
Nüüd muhulased elavad  
ja riided nendel kenamad. 
Kintspüksid, pikkad sukkad ka  
nad lasid ää kaduda.  
Ja naisterahva ümbrikud,  
mis olid enne kurrutud. 
Nüüd 15-es aasta käe.  
Ei kikkiskõrva mütsi näe,  
ja kellel kirjud jalanõud,  
sel nendega on käia õud. 
Ei roojakollast pruugita.  
Kõik tehtaks poe värmiga.  
Kus niutid linna püksid ka  
et lust oo seda vaadata. 
Ka kaupmeestest võtke kuulda,  
sest neist ma tahan pisut laulda.  
Priidu Tamm see hakkas peale  
esmalt kauplemise tööle. 
Teiseks Mihkel Veskimeister  
kolmandaks va vene köster-  
Tähve Valter teiste pea  
ja sellepärast lõkab laasid koa. 
Kõik kirgud, teise hooned koa,  
mis neist on palju reakida.  
Peal neil laadist sindri katus,  
kus va juudid olid ruttus. 
Ja seal kus moademõõtja köis  
on mõisapõllud peenraid täis.  
Kus pärisvallad rendi peal.  
Et lust on käia suisel aal. 
Olgu otsas nüüd see lugu  
ma teen vahest muuga tegu.  
Olen kirjutanud mõne rea.  
Seda heaste meeles pea. 
Nüüd head õnne soovin ma  
tervisega elada. 
EFA, Kolk 7, 16-17 (583-T) 
 
Oh sa armas aeg 
Oh sa armas aeg nüüd aga,  
Sepal teevad uue maja.  
Toa kambri ühtemoodi.  
Vundament oli pandud loodi.  
Nad ei hooli tööst, ei vaevast.  
Võtvad plaani Noa laevast.  
Teevad maja nelja laega,  
sest et Mihklil mitu poega. 
Gustav linnas merekoolis,  
maja plaani valmis maalis.  
Ses, et vana majalusa,  
see ei passi rääki isa. 
Kutsus kokku omad pojad,  
ütles: siis kui ilmad soojad,  
teeme valmis uue maja,  
palkisi meil peale saja. 
Ma teil enne räägin ette,  
kuulge, kuidas on mu mõte:  
katuse me teeme kõrge,  
et ei laseks läbi märga.  
Lampis katus, see ei aita,  
muidu teha – aega viita!  
Uhkelt me ta valmis teeme  
neli korstant peale a’ame. 
Me pole ka nii lollid mehed,  
et küll maja palgid vähed.  
Kuulge mis mul meede tuli  
igast palgist saame neli. 
Võtku, mis ta võtab aega,  
tõmbame nad läbi saega.  
Teeme maja neljakordse.  
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Juku see läheb kosja Kurtse.  
Sander võtab omast vallast,  
Aadu käppab saksa tõllast.  
Omal uhke tore pruudi,  
kapten võtab linnast juudi. 
Elada siis võivad pojad  
kõigil uhked elumajad.  
Ma teid elama siis passi.  
Juku, see saab alumise klassi. 
Sandri maja pole kõrges  
see on umbes Juku järges.  
Nõnda kordamööda juba  
tuleb poja Aadu tuba. 
Kõige ülemise korra  
omale saab kapten-härra. 
Meil pole laudu ka nii napist.  
Õuest teeme ülestrepid. 
Aga mul veel teisi lapsi,  
aan ka nende asjad topsi.  
Tütred viin ma Riiga kooli,  
riide moodi õmblus saali. 
Selle peale olen julge.  
Teevad riided passib selga.  
See teeb mulle muret vahel,  
saavad väga noorelt mehel. 
Nad pole ka nii sandi näoga,  
kaasaraha annan pöoga.  
Ühel annan Pargiaia,  
teisel annan papri saja. 
Siis on minu lapsed toonis,  
igaüks on oma hoones.  
Siis me ise targa näoga  
oma vana küljeluuga.  
Armastus meil järjest põleb  
lapsi ikka juurde tuleb.  
Viimaks naise käest ma küsin:  
kas on neid nüüd terve tosin? 
Vastuseks ta annab mulle;  
„Teeme ühe juure jälle!“ 
EFA, Kolk 5, 109-110 (386) 
 
Piima neiu rikkumine 
Ükskord Igaküla poisid,  
kui nad Mäla külas käisid  
siis nad tee peal tõstnud riidu  
rikkund Tamse piima neidu. 
Kui nad vankril kargasid  
ja vedru katki tallasid.  
Aga see polnd poiste asi  
härra Värnhohf katsus isi. 
Kui Värnhohf seda kuulda sai  
kolm raasnikut ta mõisa tõi.  
Siis protokoll sai kirjutud  
ja poiste nimed nimetud. 
Siis Iivardi pois oli argtust täis  
ja papa ta eest mõisas käis.  
Siis seitse matsi ühes koos  
kõik värisesid härra ees. 
EFA, Kolk 12, 6 (1170) 
 
Maade mõõdu laul 
Ma ulgun mööda Muhumaad, 
siis imet kuulda näha saad. 
See Muhusaare popsikari 
ei ole mitte tühilori. 
Nad himustavad palju maad 
ja ilma paksuks ajavad. 
Neil anti mõisaid, talumaid, 
siis näljasurmast lahti said. 
Kui see suur „ringtiin“ siis algas, 
naljakas oli Kirguvaldas. 
Liiva linnas riid ja tüli, 
mis sest maade mõõdust tuli. 
Õpetaja asja märkas, 
kohe Hiiumaale sirkas. 
Sest, et Liiva linna popsid 
kõik ta maad ja värgid võtsid. 
Kui Kirgu põllud läbi said, 
siis liputati valla maid. 
Vallas ka niisama ikka, 
tegid oma koeratükka. 
Ühest arust teise käisid. 
Näi’tsid, mis nad teha võisid. 
Neil aega võttis nädal kaks, 
neil popsi kari läks suuremaks. 
Aasid kokku ühte kampa, 
lasid mööda Tüükri panka. 
Neil mõõdu juures oli rutt. 
Võib-olla mõnel püksis sitt. 
Mis ütleb selle süda sees, 
kes on üks taluperemees? 
Kes maade kallal vaeva näeb 
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ja kividest ta puhtaks teeb. 
Ei seda küsi popsihärg, 
mismoodi on siin elujärg. 
Ta komunisti seadust peab 
ja kõiki kraami kokku veab. 
Kui sirge oli mõõduplats 
ja üles aeti apa sats, 
kus nii kui suurestüki pauk 
läks Triigi pank ja paadeauk. 
Üks elajas siis kuulis pealt, 
ta tõstis oma trimmis healt: 
Ta viis õunu, ploomi marju, 
oskas a’ada lamba karju. 
Oh härra võtke vastu see 
ja andke mulle „Kaardi tee“. 
Ma vaatsin omal noore naise, 
et see koht on küll teise. 
Lapsi on mul tükki kaks, 
kolmas nurme alla läks. 
See ei tulnud muidu välja, 
viidi sinna tohtri alla. 
Härra võttis asjad vastu, 
toppis õunad, marjad tasku. 
Siis kummardati sügavast – 
läks läbi vanast Tuudi maast. 
Meil oli isa Aabram juht, 
see Päelda Juri metsavaht. 
Ta sellest ajast kuulsaks sai, 
kui isa tema metsa tõi. 
Kui läksid Kirgu piiri pool, 
just nii kui surmapataljon, 
nad selle oma kätte said 
ja senna sisse tööle jäid. 
Sepp kivi-pikku vaheks lõi 
ja oma „rundi“ suureks sai. 
Üks oma musta koeraga 
käis ringi mööda Muhumaad. 
Küll kütid jahti pidasid 
ja jäneseid tal vedasid. 
Ühe jänese ta härral tõi, 
siis kohe rundi kätte sai. 
Sai küüni kõige heintega, 
sest nüüd võib rahus elada. 
Ei maademõõdul polnud süüd, 
tal lämmatati mett ja võid. 
Liiasti ta viina võttis, 
maademõõdu poole tõttis. 
Kui jõudis uuel aastal mai, 
siis ristikivi paika sai. 
Küll nad surmavalu tundsid, 
kui nad ristikivi kandsid. 
Kellel polnud hobust mitte, 
rakendas siis lehma ette. 
Kui ära nõrkeb popsi jõud, 
siis talumeestel abinõuud. 
Sunni viisil välja aeti, 
kirgu müüri kiva veeti. 
Nüüd on rahul popsi süda, 
mis nii kaua vaevas teda. 
Nad ootasid nii usinast, 
kui mõned juudid messiast. 
Vaat, mis popsid välja mängsid,  
talumeestel itsi andsid. 
Kui tuleks talumeestel võit, 
siis popsil suus on sita maik. 
See asi näitab nõnda just, 
neil anti ajapikendust. 
Kui me veel siin ilmas käime, 
küll me asja ära näeme! 
Kas on simmi moodi mõni: 
ma teen laulu otsa tooni. 
Olge seekord rahul seega: 
Meite Mats on valmis tööga. 
Meie Mats ja Mäksa Jaan, 
nende käes on laulu plaan. 
Kui sellel laulul viga sees, 
lass’ parandab, kes targem mees. 
EFA, Kolk 5, 3-3b (346) 
 
Niguli laul 
Vana Nigul häda kää,  
et paadi töö oli lõppend ää.  
Uut plaani hakkas mõtlema,  
ma hakkan nahka parkima. 
Kui rahvas kuulis seda juttu,  
et vana Nigu pargin nahku,  
siis igaüks suure rutuga  
läks Aadumale kimbuga. 
Seljas suured lubjakotid,  
neil kõigil (j)algas lagund pätid.  
Siiski jalgel anti valu,  
et saaks jõuluks pätitaldu. 
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Vana Lauri Priidu teine sohk  
tal parkida oli põrsa nahk.  
Mis panid meistri mõtlema,  
ei tea kas sellest asjas saan. 
Kuid siiski vastu võttis ta  
ja lubas valmis parkida.  
Sinna vahele segas teine asi.  
Korjal kange keedet vesi. 
See Nigu meele ära segas  
ja ta senna poole vedas.  
Kui ta jõudis Korja tuppa,  
pakuti tal õllekappa. 
Kui ta mõne korra jõi  
siis mõistusest ta ilma jäi.  
Tema varsti laulis „Blänti duin“  
ja sekka karjus ai, ai, ai. 
Nii elas tema päeva kaks  
ja viimaks Aadumale läks.  
Seal rihalas suur nahavirn,  
kus tekkis vana Nigul hirm. 
Ei kauem olla või ma siin.  
Mul endal juba hakkab piin.  
Mind oodatakse Mudale,  
kus algab karva võtmine. 
Nii selle valejutuga,  
ta pani sealt siis ajama.  
Paar nädalad oli mööda läin,  
kui meister pole kohal käin. 
Siis Aaduma Sander mõtles vähe,  
nii see asi küll ei lähe.  
Ma teen vähepärast kära,  
viige võõrad nahad ära. 
Nendega ma üsna hädas.  
Mõni neist tahab minna mädaks.  
Siis plaani peeti mitmed moodi,  
Kaldamäe siis meistriks toodi. 
See õpetab nüüd vanu, noori.  
Käsib palju pulki koori.  
Aga mis need vaesed teevad  
kelle nahad välja jäävad. 
Oh need vaesed pettund hinged,  
marssimisest jalad kanged.  
Ja see kurvastuse valu,  
ei saand jõuluks pätitaldu. 
Oh sa vaene vana Nigu,  
lase alla meistri plagu.  
Ei parkel-meistrit sust ei saa,  
pead õlle pealt veel uurima. 
Aga keegi õlut sul ei paku.  
Sa võid lehma takka lakku.  
Need kallid sõnad selle eest,  
et sa oled petnud mitut meest. 
EFA, Kolk 5, 101-102 (383) 
 
Joomamehe laul 
Üksainus kord ma aastas joon,  
kui põhud põrandale toon.  
Ei enne mina valget päeva näe  
kui käes on küünla lühtri päe. 
Min hirmsat moodi trimpan siis,  
minu kõrval poisike on veis.  
Ta paari ämbrit korralt joob  
siis terve päeva põhku sööb. 
Mina iial suuremat ei söö,  
joon järjest, olgu päev või öö.  
Nääri kuul on vaevapäevad,  
sest siis õllevaadid kuivad. 
Mõnel pärmi põhjas loksub,  
kui neid keegi nurkas katsub.  
Seda joomamees ei salli,  
kohe põhjust välja tuli. 
Kallab nõuu seest välja pärmi,  
korjab omal poole ämbrit.  
Pärmist mul pole põrmu kahju,  
parandan oma haiget kõhtu. 
Siis joon pärmi hüüan: „Hõissa!“  
Vaat kus jook, mis täis karossa.  
Kui ma selle kinni pistan  
võin veel päeva põhkus seista. 
Aga mis ma kiidan ennast,  
nii oli nüüd ja enne vanast.  
Noa see aeles laste jalgus,  
see oli suure jooma algus. 
Näitas altpoolt otsast ihu,  
see viis lastel meelerahu.  
Kui ta ennast põhkus keeris,  
mõni nuttis, mõni naeris. 
Ham ei jõudnud hoida ennast.  
Süld (sülg?) käis suust ja tatti ninast.  
Naeris nii, et perse raksus,  
teisi vendi vaatma kutsus. 
Kui siis vana Noa ärkas,  
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Hammi halba tegu märkas,  
needis ära kõik ta sugu:  
vendadel sust ori saagu. 
Ham ütles: oh sina lake koer  
mis teeb see tühi-paljas naer,  
sina oled põlgtud jumalast  
ja vastuvõetud saadanast. 
Sa olid enne vanal aal  
suur laevakapten Juudamaal.  
Kõik linnud, loomad laeva tõid  
ja omal vaevapalgaks täid. 
Nüüd kirbud, täid ja lutikad  
seda joomameest kõik närivad,  
kui puhkab oma rahu sees  
ta maoli jõulu põhkudes. 
Ei olnud sa üks mõistlik mees, 
 ei osand käia vabas vees.  
Sind Muhus Tamme Priiduga  
võiks vägahästi võrrelda. 
Ka Priidul oli oma tehtud laeev  
mis sõitis päevas verste ääe.  
Tema sõitis Lõppes, külg oli ees,  
kus laene tahtis, senna viis. 
Tema tahtis uuri võeraid maid,  
sest Muhust paistab Papilaid.  
Kus linnud pesitavad sui  
ja Ruhnu taadid hülge püil. 
Kui tore kapten ise jõi  
ja suurte sakste moodi sõi,  
käis Muhu restoraanides,  
kui võerariigi laevamees. 
Kord tuli tal Pappi minna nõuu,  
kuid laene uhtus Kuivastu.  
Kui uisu silda jõudis ta,  
va Värnoff kukus pragama. 
Kus sõidad sa selle molli sees,  
sul varsi surm on silma ees.  
Küll on sul tore sõidu laev,  
toond Lallilt havi sumba ää. 
Kui korras on sinu paberid,  
siis uisu sillas seista võid.  
Või muidu oled kõrtsu ees,  
seal külma kovikongi (kivikongi?) sees. 
Sest „Tongri lossis“ Kuivastus  
on valvel tollivalitsus.  
Ta otsib läbi igameest,  
ehk on ta tulnud vabast veest. 
Kui miskit kahtlast märkab ta,  
siis on ta armuheitmata.  
Ei seda aga tolliseadus näe,  
et tursad tundvad vaba vee. 
Nad laulu õli toovad sealt,  
mis rõõmsamaks teeb mehe meelt.  
Sest turss on meres ikka turss,  
tal põhjas savi sees on kärss. 
Kui aga tormist ilma teeb,  
siis plekid välja oksendab.  
Laseb välja kõik, mis juhtus,  
olgu kas või Joonas kõhtus.  
Tursad kolistavad rannas,  
haljad plekk-kalonned seljas. 
EFA, Kolk 11, 14-16 (1059-T) 
 
Uus laul 
Mul Rässa randas väike koht.  
Kus tihti tühjaks läheb kõht.  
Siis lähem ma välja luurama  
ja ilma elu uurima. 
Sealt paistab Järve patarei  
kust tihti ma ka üle käin.  
Siis paistab silma kivitee.  
Ei nüüd ma enam eksi ää. 
Nüüd veidi ringi vaatsin ma  
kui sirge see peaks olema.  
Kui kilomeetri ära käin  
siis pööru peale seisma jäin. 
Seal maha löödud väike post  
kus venelased söötvad hoost.  
Siis nägin seal ka majakest.  
Ei tea kes siin peaks olema. 
Võib ära öelda iga mees.  
Tal punane kardin okna ees.  
Siin elab kuulus --- Leena  
ei tema kroonu meestel keela. 
Ta ütleb: ühe õhtuga  
võib terve meeskond proovida.  
Kord seal elas leitnant Maksi.  
See oli täiest riksi-raksi. 
Ta päeval voodis Leenaga  
ja öösel oma naesega.  
Siis Leena mõtles nii ei läe  
see Maksi pole nii mu käe. 
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See asi peab selguma.  
See mees peab naesest lahkuma.  
Kuidas mõelnud nõnda teinud.  
Naese majast välja löönud. 
Siis Leena mõtles nii on hea.  
Vat nii peab ilmas elama.  
Mis nüüd mul viga elada  
kui Maksi kaisus olla saan.  
Kuid see aeg oli üürike  
ja varsi jälle möödus see.  
Kui kapten asjast aru sai  
ja Maksil sõidu sisse lõi. 
Ta ütles: sa pead minema  
siit Kübarsaare rutuga.  
Siis Leena suure nutuga  
läks külast pekki laenama. 
Ta ütles: ausast saadan sind  
sa ihu hädast aitsid mind.  
Siis oli veel üks poisi jäss  
kes nimepidi Moskva Sass. 
Siis oli veel üks pika koka,  
kellel kui lolsoi noka.  
Esiteks oli pistaikaata  
siis oli hea ja jessoo naada. 
Leenale oli ikka maala  
tema tahtis rohkem saada.  
Leena hoigas: oh oh oo.  
Rabotu valmis karasoo. 
Nüüd selle jutu jätan ma  
lähen kambri Mihklit vaatama.  
Ta praegu luuletuse töös  
on Mäksa Jaani moodi mees. 
Tööd ei taha tema teha.  
Töö ju vaevab mehe keha.  
Sest nende väikse põllutöö  
teeb küla rahvas muidu ää. 
Tal oli vaja oksi puid.  
Ei ise tuua pruugi neid.  
Tahan külast välja käsuta  
kas küüdi näol või talguga. 
Siis pidas Leena selle nõu  
ei sest ei puudu mehe au.  
Siis läks ta talgu kutsuma  
kolm korda ühe päevaga. 
Siis ütles tal üks peremees  
see asi pole hea sinu käes.  
Ei saa sa kergest välja neid  
sa iga aasta tüütad meid. 
Kõigil pole vaja süüa anda.  
Siis on vähem laual kanda.  
Naesed võivad kohe koju minna  
kui nad puud saan maha panna. 
Ja eks siis pärast seda näe  
ehk mõni meestest läheb ää.  
Kuid muist peab ikka alles jääma  
kes peab majas korda looma. 
Nüüd Leena iga nädala  
peab samakonni pruulima.  
Et saaks rohkem narri mehi.  
Muidu lõpeb öine sehi. 
Annab õhtul kange napsi  
siis mehed suutvad öösel kuksi.  
Ja miks siis poisid ei käi meil  
mul aastaid alles viiskümmend viis. 
EFA, Kolk 12, 30-32 (1187-T) 
 
Omast elust 
Nüüd omast elust tahan ma  
ju mõne salmi kirjuta.  
Nüüd sõja aeg ja meel on kurb,  
et mul on vilets elujärg. 
Ei ma mitte palju lärmi,  
ainult laulan mõne salmid.  
Sest et „Bolševiku vägi“  
mulle palju tüli tegi. 
See meite küla röövli polk –  
mu õue tuli õige salk.  
Nad viisid palju kraami sealt  
ja lõigat vilja põllu pealt. 
Nüüd see kuulus linnu sugu  
teiste viljast täidab pugu.  
Tahtsid mind ju vangi saata,  
ise naerdes pealt siis vaata. 
Kord ma hobust kätte võtsid,  
põldu kündma minna tahtsin.  
Kui ju Liide seda nägi,  
reisi politseise tegi. 
Politseil ma sain siis kirja,  
et mu töö on mõistet nurja.  
Siis ma käsksin Liidet minna  
hobustega põldu kündma. 
Liide ütles: ei ma taha,  
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künd see vaevab luud ja liha.  
Ma ei ole siis ju ilus  
parem istun puude vilus. 
Ootan senna kavaleeri,  
kellega võin kurameeri.  
Mina võtsin hobust kätte  
panin jälle saha ette. 
Ütlesin: „Ma künnan põldu,  
muidu jääb meil norm ju võlgu.“ 
Liide oli seda näinud  
jookstes Mudale ta läinud. 
Muda Juulal kaeband seda,  
et vana eit teeb mulle häda.  
Võttis Astra oma kätte  
pani õues vankri ette. 
Muda Juula vastand temal:  
Ära ole nõnda rumal,  
sa võta hobu eide käest,  
ma ütlen seda sulle tõest.  
Kaeba vanaeit sa kohtu.  
Sa võid minna täna õhtu  
anna politseise teada,  
see võib kirjad valmis seada. 
Sa nõua päevapalka tõest  
ju välja vanaeide käest.  
Liide küsis: „Kas sa tuled,  
mulle tunnistajaks oled?“ 
Juula ütles: Tulen küll,  
ega see pole nõnda hull.  
Tütre Hilda võtan ka,  
kes hästi mõistab valeta. 
Kui me teeme linnasõidu,  
siis me saame seal ju võidu.  
Kuidas rääkind, nõnda teinud:  
Liide politseise läinud. 
Siis ta politseise tuli,  
„Pääsu pesa“ ees seal oli.  
Politsei siis ütles mulle:  
„Kuula, mis ma räägin sulle, 
 nüid sa vahi all ju oled,  
sakslased su vahiks panen.“ 
Ma ütlesin, see väga hea,  
et ma ju seda ära tea!  
„Kui sa hobust kündma võtad,  
siis sa vangimajja tõttad!“ 
Ma ütlesin: „Tee protokoll,  
siis nähtaks kellel on töö-hool,  
sest rohi katab põldu pealt,  
see tuleb hävitada sealt.“ 
Nii olen enne teinud ma,  
sest olen vilja saanud ka.  
Olen üles künnud karet,  
nüid pean toitma Liide peret. 
Ma rääksin: Liide, künna sa,  
ma tulen sulle abiks ka.  
Liide naeris: „Ah-ah-haa,  
ei mina põldu künda ta’a. 
Muld teeb mustaks minu käed,  
kui kavaleer siis seda näeb,  
ei ta minu voodi tule,  
ega minu kaissus ole. 
Parem kannan kleiti siidist,  
sukad jalas peenest niidist.  
Saapad peal on läikvast lakist,  
mis ma võtsin saksa kottist. 
Ütlesin: võta hobu kündma,  
küll ma pärast palga arva.  
Mina vana naese nott,  
käisin saha järel tutt, tutt, tutt. 
Kündsin sisse palju rohtu,  
kuni jõudis lauba õhtu.  
Lõpetasin päevatööd,  
hüüdsin tütrele: „Head ööd!“ 
Maga rahus, ma lähen kodus,  
kus võin puhata ma rahus.  
Kui ma mõne versta tulin,  
Uuetalu juures olin. 
Siis oli juba loojas päe  
ja kätte jõudnud süda öö.  
Ma mõtlesin, et mis teen nüüd,  
ehk vahid mõistvad mulle süid. 
Ohvitser mul vastu tuli,  
ise nõnda rõõmus oli.  
Lahkelt teretasin teda.  
Ta ei teinud mulle häda. 
Mõne sammu hobu astus,  
omakaitse oli vastus.  
Neil tere, tere hüitsin ma,  
mul tere vastasid nad ka.  
Varsti jõudsin Pendu tallu,  
kus ei elanud ma mullu.  
Meilt Bolševikud võtsid maad,  
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meid jätsid kurvalt vaatama. 
Mu lastel oli mure suur,  
et Humalal on tugev juur. 
 Mul tuli sellest see suur jänt,  
et tühistati tõstament. 
Raunmägi Vassel, Ivan Maas,  
see Humal asja sassi aas.  
See kiri pole maksev teil,  
mis täna sai siin näitat meil. 
Suur võimus oli nende käes,  
maid andsid välja iga päev.  
Nad olid komunistim poolt  
ja kandsid nende eest ju hoolt. 
Kes neile õlut, viina tõid  
ja ühes laudas seda jõid.  
Neil värsked kalad praetud ees  
sakuskaks võtsid igamees. 
Mul polnud neile viia neid,  
sest ütlesid mul: „Ole vaid!“  
Maa mu käest ju ära võeti.  
Pendu talust välja aeti. 
Seal Humal uhke meelega,  
mul rääkis kurja häälega.  
Tal veneajal peas oli kroon.  
Nüüd Kuressaares agronoom. 
Mu tütar ilma maata jäi,  
see talle kurva meele tõi.  
Ma rääksin: „Tütar, seda näed,  
juur Humalal ju katki läeb. 
Meil maa veel kätte antakse  
ja normi maksma pannakse.  
Ei karda nälga, kui tööd teen,  
ehk küll tööd tehes vaeva näen. 
Mul röövli päälik väänas käe,  
see on veel haige tänapäe.  
Aga pööre tuli äkist,  
see vist tuli leivatsekist. 
Liide tööd ei viitsi teha  
ainult ehib oma keha.  
Et ta siis ilus välja näeks 
 ja mehed ta peal vaatma jääks. 
See-näete, läks tal täide küll,  
aga küla rahva eest see hull.  
Et oma mehe unustab  
ja võeraid mehi armastab. 
Ei seda tahtnud usku ma,  
et võera kaissus magab ta.  
Ma ütlesin, et vale see,  
mis räägite ju minule. 
Kord jälle Pääsu pesast ma  
tulin Nõmmküla poole kõndima.  
Kui koju õue jõutsin ma,  
siis ehmatasin ära ka. 
Ta tuli võera mehega,  
ju väga rõõmsa meelega.  
See oli kroonu mundris mees  
ja sõdurimärk mütsi ees. 
Siis nägin, et on tõsi see,  
mis rahvas rääkis minule.  
Ma tasa tuppa hiilisin  
ja ukse vahelt piilusin. 
Liidi pikali oli voodi sees  
ja saksa sõdur tema ees.  
Mis rääkisid, ei aru saan,  
sest saksa keelt ei mõista ma. 
Ma mõtlesin: see tubli mees,  
sest Liide süda rõõmust keeb.  
Suud ta andis mitu korda,  
ei ta seda enam karda. 
Siis läksid suure naeruga  
senna õunapuu alla lamama.  
Seal vahiks oli Hilda Suu  
sest kesket aeda keeltud puu. 
Tal ees on Taeda Maasikas,  
mis väga hästi maitseb tal.  
Ma hüütsin: „Naene, oled hull, 
sa oled nüüd vist päris loll.“  
Ka küla poisse on sul käind,  
Seda olle teised näind.  
Kord on olnud aias,  
seal Liide kaendlas magamas. 
Kes seal teda oli näinud.  
See oli jutu välja teinud.  
Ma mõtlesin ka oled sa  
ju abielu rikkund ka. 
See mu meele kurvaks lõi,  
mu silmi rohkest hiivet tõi.  
Mu silmad jooksid ojana,  
ei jõudnud tulla lilgah a. 
Mu mehe riided röövis mult,  
tal polnud omal teha hoolt.  
Need ta Uueaial tassis,  
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oma isal selga passis. 
Ütles, et nüüd oled tore,  
riided sul nüüd õige vare.  
Kasukaid sul uusi, vanu,  
tõin ka ära Riina tanu. 
Teki, jaki tõin ka ära,  
sellest tuli pärast kära.  
Ei ma neid ta kätte anna,  
parem ma neid ise kanna. 
Palju värki tõin veel ma,  
neid kõiki ei jõua nimeta.  
Politsei nüüd seda teeb,  
et see kraam mu kätte jääb.  
Veel vanaeidel hüüdsin ma:  
„Sa kurat, laku perset ka!  
Ehk haista musta karva tutti,  
mis võõrad mehed aand jutti!“ 
Need sõnad sain ma ütelda,  
siis uksest väljas olin ka.  
Riided oma kätte võtsin,  
Uueaia poole tõtsin. 
Kui Insu talust möödas olin,  
Uueaia õue tulin,  
Taeda minu vastus oli,  
ema ka siis sinna tuli. 
Nad väga rõõmustasid end,  
kui nägid värki toovad mind.  
Mu õde kavaleeriga  
mind teretasid naeruga. 
Isa kätte riided andsin,  
mis ma Pendult koju kandsin.  
Nahkkasukas nüid pane selga,  
kummist saapad tõmba jalga. 
Ka hobuse ja vankri tõin,  
mis Pendu tallis ülelõin.  
Nüid võid vana maha lüia,  
kanadele söödaks müia. 
Sellest saame suure kasu,  
järele võib jääda rasu.  
Mis ma siis ju lauda kannan  
kavaleeril süia annan. 
Laual sai on soe ja värske,  
ise olen noor ja karske.  
Nisu tõin ma mitu vakka,  
mis ma ära peitsin lakka. 
Politsei neid seal ei näinud,  
sest pole protokolli teinud.  
Nüüd on see meil tore hobu,  
kellega võib sõita lõbu. 
Kui me lähme politseisse,  
ehk ka Liiva meiereisse.  
Tuleb mõni mees mu kõrva,  
ei ma neid ju ära põlga.  
Siis on mu süda rõõmu sees,  
kui kavaleerid minu ees.  
Neid kaelustan ja musutan 
 ja oma mehe unustan. 
Nüüd Liide jutul lõppu teen  
ja laulu peale üle läen.  
Mu meelt see siiski rõõmustas,  
et Hitler seadust tegemas.  
Kes bolševikud hävitab  
ja rahu maale kuulutab.  
Ka tänu taeva isale,  
kes kaitses meid nii heldeste. 
Ka tahtsid küüditada mind,  
ma olin nii kui haavat lind.  
Mu pojad saivad saata ää,  
ei tea, kas ma neid enam näe.  
Meil päästja jõudis õigel a’al,  
sest jäi veel rahvas Muhumaal.  
Ka mehed mobiliseeriti  
ja Venemaale saadeti. 
Neil emad, naesed nutma jäid,  
ka vennad õde’st eemal läind.  
Kel bolševiku süda sees,  
see seisis linnas tohtri ees. 
See siis oma maale jäi  
ja varsti jälli koju sai.  
Nad elavad siin rahu sees  
ja teised seal on tule ees. 
Kus nälg neid vaevab,  
kuul neid tapab,  
mees meest jumalaga jätab.  
Teevad palvet issa poole,  
andvad ennast tema hoole. 
Oh jumal aita armuga,  
mu pojad koju tervena,  
et oma sünni maad ju nad  
siin võiksid rahus elada. 
Siis ma suud neil annaksin  
ja jumalat ka tänaksin.  
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Kes meid on hoidnud raskel a’al,  
kui saame kokku Muhumaal. 
On sõda lõpnud, siis neil hä,  
ei tea, kes meie riigipää? 
EFA, Kolk 5, 50-57 (364) 
 
Müürisseppade laul 
Üks nali juhtus Rakveres,  
kus muhulased käivad töös.  
Neist mõned kraavi kaevamas  
ja mõned müüri tegemas. 
Neist müürimeestest tahan ma  
teil natukene jutusta.  
See oli ühel sügise,  
kui ilm oli väljas õige külm. 
Ilm oli külm ja lumi maas  
ja meister neid veel tööle aas.  
Ta ütles: ma tahan õpeta teid  
talvel müüri tegema. 
Seepärast võtke vett ja puid  
ja kööki tassige te neid.  
Seal keetke vesi palavaks,  
mis lubja ära sulataks. 
Nüüd katsutud ka sai see proov  
ja täidet meisriherra soov.  
Nad keetsid vett ja hullasid  
ja lubja peale kallasid. 
Ei aitnud kõik need abinõud  
kõik külmas kõvaks nagu raud.  
Ei läinud korda neil see töö  
vaid tegi mehed vihale. 
Nad hõõrusid käsi, vandusid  
oh kurat külm see võtab meid.  
Ma usun et neil meestel ka  
just nälg ei jäänud tundmata. 
Ja peale selle kirbud, täid,  
mis hirmsast vaevasivad neid.  
Nüüd riistad käest nad viskasid  
ja nõudsid kõik veel rehnukit. 
Kui välja maksetud sai neid  
siis läksid kohe sedamaid.  
Ja viisid sauna kasakad,  
need tutvad laisa masakad. 
Ka väljas uks sai näidatud  
nüüd enam teha polnud muud,  
kui Rekupillist Tallinna  
nad sõitsid eisenpanniga. 
Seal kontoris nad kuulda said,  
et otsas aurulaeva sõit.  
Ei olnud muud nüüd parata  
kui pidi jala reisima. 
Nad võtsid linnast voorimehe  
ja sõitsid õhtuks Nõmmele.  
Ei jäänud nad seal puhkama,  
vaid tahtsid Eesti rutata. 
Siis terve nädal päevad, ööd,  
nad käisid rõõmsalt seda teed.  
Ja igas kõrtsis käidi sees,  
ka viina võttis iga mees. 
Kui viinast, õllest purju jäid,  
siis vahel mõdu sekka jõid.  
Sest aurulaeva sõiduraha  
võis rõõmsalt ära purjutada. 
Nii jõudsid viimaks Lihula,  
seal otsas oli reisuraha.  
Ja jalad villis saabastes,  
nii läksid nad poollongates. 
Ma nägin siis ka seda et  
need mehed kraavist jõid vett,  
kes eile õlle viinaga  
veel tahtsid üksteist uputa. 
Nüüd täna kraavikalda peal  
nad jalgu puhkasivad seal.  
Ei läinud enam kuskil kõrtsu  
enne kui nad jõudsid Virtsu.  
Seal neil jälle lugu paha,  
sest et puudus väina raha.  
Nad pidasid kõiksugu nõu  
mis moodi saaksid Kuivastu. 
Üks ütles: sõbrad eks te tea,  
mul tuli meelde nõu, mis hea.  
Me mõned luuad teeme,  
et me uisuraha saame. 
Kõik olid rahul sellega  
ja läksid oksi korjama,  
seltsis Virtsusaare metsa  
mõni ronis kase otsa.  
See siis oksi maha viskas  
ja kes luuda teha oskas,  
istus rahus mätta peal  
ja oksi kokku passis seal. 
Mõned pidasivad aru  
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kust võiks saada luua võru.  
Külmaga kõik oksad rabed  
katki minema kõik nobed. 
Või katsusime nööriga  
neid oksi kokku siduda.  
Aga see neil tuli meele,  
et neil nööri ka ei ole. 
Üks siis ütles: eks te tea  
pajuvitsad on ka head.  
Neid viime kõrtsu vinduma  
siis saab võrud valmis teha. 
Kui nõnda aru pidasid  
ja oksi kokku vedasid,  
siis tuli äkki metsavaht  
siis hakkas poistel kibe jaht. 
Oksad käest ja vitsad maha  
nüüd pistsid mehed punuma.  
Nad haigeid jalgu sibasid  
nii kuidas need neil lubasid. 
Metsavaht neil järel kargas  
ütles: või te kelmid vargas.  
Kus lähete, pange oksad maha  
teil jalgu lasen püssiga. 
Sest mere ääres udu paks,  
neil silmist kadus metsasaks.  
Nad läksid kõrtsu rahuga  
ja hakkasid luudi tegema. 
Siis nad seal luudi tegivad  
ja valmis mitu tosinat.  
Kõigil pandi varred taha  
ehk maksaksid siis rohkem raha. 
Üks asi vaevas meeste päid  
ei tea kus kaubelda saa neid. 
Noh vennad ärge õhake,  
küll me need ausalt kaupleme. 
Sest mis on täitsamehe töö,  
see maksab hinda igapäev.  
Ja kui siis luuad valmis said  
siis kauplema nad läksid neid. 
Muist saivad kaupa kordonis  
ja mõni omad mõisa viis.  
Ja mis siis neil veel üle jäid  
Tamosnas ära võetud said. 
Nüüd meestel oli raha küll  
aga asi siiski jälle hull  
ilm oli paks ja udune,  
ei uisk läe täna Muhusse. 
Siis läksid kõrtsu sedamaid  
kus luualiigud ära jõid.  
Teise päeva hommikul  
nad jõudsid alles Kuivastu. 
Siis selle vaevareisi peal  
nad võtsid mõned napsid veel.  
Seal pisut aega viitsivad  
ja isekeskis rääksivad. 
Kas häda pärast oli see,  
et Virtsus luudi tegime.  
Sest peale saja rubla veel  
on taskus praegu igamehel.  
Siis õhtul päevalooja ees  
nad läksid koju iga mees.  
Kes seda ei taha uskuda,  
võib Virtsust minna küsima.  
Seal olen luudi teinud ma  
ja oma aega viitnud ka. 
EFA, Kolk 5, 46-49 (363) 
 
Ilmasõjast 
Oh Muhu saar sa väike maa 
mind võtsid vaikselt kasvatada. 
Me rahus elasime siin 
ei vaevanud meid ükski piin. 
Nüüd kirjad, lood meil sellest a’ast 
kui sõda tõusis Austriast. 
Ja Muhu poisid vapramad 
siit sõjaliinil läksivad. 
Ka sellest päevast loeti siin, 
et Muhusaar on sõjaliin. 
Niisamuti kõik ümbrus siin, 
kõik mereääred, sund? ja väin. 
Tuhat üheksasada kuueteistkümnendal 
Euroopa sõja tule all. 
Siin käisid suured pogerid 
merd sügavamaks kaevasid. 
Neist mõned olid Kronstatist, 
muist Peterporist, Neeva jõest. 
Ka parkasi, salandasi, 
kes saue välja vedasid. 
Suured raudsed „Tsemljatsossid“ 
esiteks siin tööta seisid. 
Nendel oli meestest puudu, 
venelased läinud kodu. 
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Kartnud väinas sõjaliini, 
pole enam julgend teeni. 
Muhumaalt siis mehi võtsid, 
kes ka kohe tööle tõtsid. 
Rääkida ei jõua kõiki 
peame meeles seda liiki. 
Ja seda uhket „Tsemljatsossi“ 
kelle töö läind väinas sassi. 
Kes teistest ees oli tüki maa. 
Tema nimi: Novõi Petrograad. 
Teda juhtisid kaks kanget meest 
üks kapten, teine massinist. 
Tal rohkem auru andsivad 
kui tarvitasid massinad. 
Laev ehitat küll uuel aal 
tuhat üheksasada kahetesteistmendal. 
Paar suid ta töötas Neeva jões 
pealinna varjus, vaikses vees. 
Ta meres pole miskit tein, 
sest ta ei tea, kui kuri väin. 
Pealt laened hirmsast mässavad, 
nii põhjas kivid koledad. 
Mis turban põhjast üles tõi 
ja kurku kinni puhus nii. 
Et päeva kaks seal vintsiga 
neid andis välja kiskuda. 
Kui jälle oli vaba tee 
siis hakkas hirmsa jõuga töö. 
Et käis see rong bontoonidel, 
sai sagest lõhki puhut veel. 
Siis lendas vasta taevast sau 
nii seisma pani aurujõu. 
Siis mehed südaöösel veel 
sai aetud parandama tööl. 
Nimoodi jõudis üle kuu, 
siis murdis oma reieluu. 
Kui kiviotsa astus vees, 
tema raudne kere ragises. 
Ei jalg jäänd enam toppama, 
siis hüppas ühe jalaga. 
Kui kapten asjast aru sai, 
tema andis häda signali. 
Siis lendus olid pukserid, 
seal palju kroonu härrasid. 
Neil kõigil kuldsed prillid ees, 
mis viga, küsib igamees. 
Neil vasta karjus korlovants, 
siin tarvilik on tõukri kunts. 
Siis tõuker põhjas vaatmas käis 
et järsku pooleks teine reis. 
Suur kivi, mis ta perse all 
ei kaalu üles ükski kaal. 
Siin pole enam teha muud, 
kui andke pukserite jõud. 
Las tulla kohe siia kraan, 
see näib kas töö ta lõpetab. 
Kraan tõmbas välja pooled luud 
ei asemel polnd panna muud. 
See viga ära paranda 
neil oli meres võimeta. 
Ta oli päris avariis, 
üks pukser kõrvale ta viis. 
Kus Kumari see väike maa, 
tema rannal varju leidis ta. 
Seal puhkas nüüd see tugev raud, 
keda paigast ei viind oma jõud. 
Vaid jähi ootma Jermaki 
kes viiks ta ära Krosntati. 
Nüüd oli otsas käise töö 
ja mehil anti vollna öö. 
Et homme ühe meenaga 
töövärgid kokku korjata. 
Siis sai tehtud kuidas kästi. 
Poger sauest puhtaks pesti. 
Veel käised tekki kistud said 
pallaada korjas pantoneid. 
Kus käisid lahti, kisti koost, 
ja puhastati puhtaks seest. 
Siis viidi ruumi nahas jäud, 
kus vened nüsisivad neid. 
Kõik tahtsid taldu saabastel, 
sest nahka oli virnas küll. 
Need käised maksid tuhanded, 
mis ära kisk’sid vene mehed. 
Mis aga mulle puudus see, 
mul jalge all oli reisutee. 
Meil vedas jälle, käsu tõi, 
mis vabaks lasi eestlasi. 
Nii ruttu kui on võimalik 
Kurlanda peale minge kõik. 
See käsk sai täidet silmapilk 
kus väljamaksetud sai palk. 
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See oli merel viimne öö 
ja õhtu oli kena soe. 
Meid ülespassis laeva kokk, 
mis puudus, seda andis kõik. 
Meil laeva köögist anti teed 
ja jooginõud tõid madrused. 
All ruumis tehti ase hea 
mis iial ei või unusta. 
Ja hommikul kui tõusis päe 
sealt lahkusime rõõmsaste. 
Sai lüüa mõne laulu luu /loo/ 
ja eemalt paistis Haapsalu. 
Seal päeva uitasime veel 
ja õhtal sõit läks kodu pool. 
EFA, Kolk 5, 28-35 (358-T) 
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Lisa 2. „Laul Koguvast“ tegelased 
Pilt pärineb 1930ndate lõpust. Pildi alla olen märkinud kõigi tuvastatud isikute nimed ja 
lisanud laulus esinevate isikute juurde vastava märke. 
 
(Muhu, Koguva küla noored. Muhu Muuseumi kogust) 
Vasakult: Saadu Aino Schmuul, Sumari Hilda Tüür, Mäe Liide Müürisepp, Tooma 
Janne Tuulik, Igakülast Helvi (preili Elvi), Sumari Selma Tüür, Pärdi Elfriide Schmuul 
(koolipreili), Tõnise Leida Schmuul (Liideke), Sumari Roosi Tüür , II rida Sumari Endel 
Tüür (Sumari Endel on noor…) , Nooda Raul , Mäe Feodor Müürisepp, Antsu sulane, 
Vanatoa Ruudi Schmuul (silgu konsulent), Antsu ?, Jaagu Ruudi (Rudolf Noor), 
Vanatoa Artur Schmuul, Mihkli Heimar Noor, Jaagu ?, Mihkli Vaino Noor, Tooma 
Juhan Schmuul. 
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Siin Jaagu talus on noor peremees – Eini Noor 
Ja sõbraks Mihklipoiste noorem vend - ? Humal 
Oh Bärnike tule sa mu rinnale – Mihkli Bernhard või Ansu Bernhard 
Jaagu Ruudi on üks möllumees – Rudolf Noor, Ivani p. 
Me preili Elvil on üks rannakaitse mees – Igakülast Andruse või Niidialuse Elvi 
 Seal Pärdi talus kena koolipreilike – Elfriide Schmuul 1920-1993 
Kel südames on Mihkli Villike – Mihkli Villem (Schmuul?), 1917-2004 (surn. Kanadas) 
Sumari Endel on noor, väike poiss – Endel Tüür sünd. 1924 
Tal õemeheks rannakaitse mees – Endel Tüüri õde Selma Linnupõld 1914-1984? 
Elab Liideke, nii kaunis neiuke – Leida Schmuul 1919-2006 
Üks linna preilike elab Andrusel, / Kel noormees kõnnib Saaremaa randadel – 
noormees Aleksander Kibits 
Kes poisi võttis peretütre käest / ja lahutas nad kõigest armuväest – peretütar? Liina 
Schmuul 1909-1977 
On Käspril neiu Lillil silmad vees – Lilli Schmuul sünd. 192361 
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